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D I B E C C I O N Y A D M I N I S T I t A C I O N 
Z U L U E t A E S Q U I N A A N E P T U N O 
T T A B A J O ' A 
I 3 r e o l o o 
ÜUÍÓÜ Postal. 
12 meses f21-20 oro 
o id ?11-00 „ 
3 id.': I ^ M 
Isla le Cütia. 
d o S u i s o i - i x ^ o i O n s 
12 meses «Ho-OO plata 
id f 8-00 
id. ? 4-09 
id. 
Id. Háteaa. 
13 meses flí-OT pUbs 
6 id. |7-03 id, 
3 id' 5 3-75 id 
D E A N O C H E 
UN DISCURSO D E S I L V E L A . 
Madrid, 24. —Kn el Congreso se ha 
contimiiulo discutiendo la interpela-
ción promovida por el señor Azcá-
ratc en nombre de la minoría repu-
blicana para que el Gobierno dé ex-
plicaciones sobre la última crisis mi-
nisterial. 
Intervino el señor Silvela en el de-
bate y manifestó que la crisis había 
tenido por único motivo la di ícren-
cia do criterio entre los miembros 
del anterior Gabinete acerca de la 
oportunidad de acometer desde luego 
la construcción de las obras de de-
fensa del litoral. Añadió que acepta 
la responsabilidad de la crisis y que 
el Key se ajustó estrictamente á su 
papel constitucional al aceptar la di-
misión del anterior Ministerio y cou-
íiar el encargo de formar UUQ nue-
vo di entonces Presidente del Con-
greso. 
Katiíicó el señor Silvela su propó-
sito de retirarse á la vida privada, 
alegando que le ha determinado á 
tomar esa resolución el convenci-
miento que tiene de que ha fracasa-
do su intento de reponer al país de 
eiiH pasadas desdichas y asegurar la 
defensa naeional. 
S I G U E L A H U E L G A • 
Continua en Barcelona la huelga 
de los operarios de la fábrica del 
Gas. 
L a ciudad sigue á oscúras. 
P R O Y E C T O D E L E Y 
Madrid, Octubre 3^..—El Ministro 
de Haeiemla, señor Gonziíle/, Hesada, 
presentó ayer á las Cortes los proyec. 
tos de ley relativos al establecimien to 
de depósitos francos en los puertos 
que tengan Aduana de primera clase; 
á la liquidación de las deudas de Ul -
tramar; á subvencionar á Madrid en 
concepto de capitalidad con dos mi-
llones de pesos; y sobre saneamiento 
de la moneda. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras: 33-00. 
Francos: 32-25. 
Cuatro por ciento, interior: 77.25. 
Servicio de l a P r e n s a Asociacto 
E R U P C I O N V O L C A N I C A 
JPanamá, Octubre .^-.—Anuncian 
de Guayaquil que el volcán Catopoxi 
está en erupción. 
E N F A V O R D E L A P1ÑA 
San Francisco Cal. Octubre 24,— 
Un empleado de la Sanidad de este 
Estado ha enviado á Cuba, cierto 
número del insecto que destruye el 
parásito que tanto daño ocasiona á la 
piña. 
E L S U C E S O R D E H E R B E R T 
Jxtndres, Octubre 24.—Se ha acor-
dado trasladar á Washington, para 
sustituir á Sir Hevbert que falleció 
últ imamente, Mr. Durand que des-
empeña en la actualidad el puesto 
de Embajador de la Gran Bretaña en 
España. 
P R O T E S T A S D E A M I S T A D 
Dicen de San Petersburgo que R u -
sia no proyecta provocar al Japón á 
una guerra y que se cree allí, que el 
gobierno japonés está animado de1 
mismo sentimiento. 
E X I G E N C I A D E L A S P O T E N C I A S . 
Constantinopln, Octubre ^4f.-La ba-
se fundamental del nuevo plan que 
proponen las potencias para mejorar 
la situación en Macedonia, es que 
Rusia y Austria ejerzan, durante dos 
años, una escrupulosa vigilancia so-
bre todos los ramos de la Adminis-
tración en las provincias desconten-
tas con el gobierno del Sultán. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Octubre 2 .̂ 
Centenes, ¿1 $4.78. 
Descuento papel comorcial, 60 d[V. de 
5.1(2 á 5t8i4 por 100. 
Cambios sobre Loadres, 60 d(V, ban-
queros, íi $4.82-25. 
Oarahio^ sobra Londres á la vista, 
$4.80-70. 
Cambios sobre París, SO d[v, banqueros 
á 5 francos 20. 
Idem sobra Eíamburgo, 60 djv, ban-
queros, A 94.1|2. 
Bonos registradoÍ de lo? Esfclidos Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, íl 111. 
Centrífugas en plaza, 3.7i8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y tlefce, 
2.8!16 cts. 
Mascabado, en plaza, á n.3[8 cts. 
Azftcar da miel, en plaza, á 3.1[S cts; 
Manteca del Oeste en tercerolas, 913-00. 
Harina patente Minnesota. i\ I4V85. 
Londres, Octubre 2%. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íl 9s 9d. 
Mascabado, A Ss. 6d. 
Azúcar de remolacha (do la aetual za-
fra entregar en 30 días, 8.9. í)d: 
Consolidados, ex-interás 88.1[4, 
Descuento. iUnci Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, íl 90.1 [3. 
jPcrrÉ»; Octubre 2 .̂ 
Renta francesa 3 por 100, ox-interSs, 
97 francos 17 céntimos. 
Aspecto de la Plaza 
Octubre 2̂  de 1903. 
Azúcares.—Él morcado cierra quieto y 
sin operaciones. 
Cambios. — Cierra el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos sobre España. 
Cotizamos: 
Londres 3div . 2I.8[8 2Ll|2 
** 60drv . 20.3[8 20.1̂ 2 
París, 3 drv . G.;,,[l 6.7(8 
Hamburgo, o d[V . 5.5(8 •r>.3[4 
Estados Unidos 3d(V 10.3¡1 11 
España, s; plaza y 
cantidad 8 di v. 18.1(4 18 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. — c o t i z a n hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.3i8 á 10.5;8. 
Plata americana . 10.3[8 á 10.5;S. 
Plata española . 80 ¿180.114/ 
Valores y Acciones.—Hoy se ha hecho 
en la B'dsa la siguiente venta: 
50 acciones Matanzas á Sabanilla, á94. 
BOLSA DE VALORES DE NEW Y O R K 
COTIZxVCXONES DE CIERRE 
Octubre 24 de 1903. 
Atchison Co 65% á % 
Missouri Pacific 89% á % 
N o s s e i s i i m ó é t ú n c e r c a á l o s 35 i n i l l o n e s q u e y a l a s a l t i e n e g u s t o á 
m e t a l a m a r i l l o y l a m i s m a a g u a q u e b e b e m o s u n s a b o r á o - e c i p r o c i d a d , 
a u n q u e n o b i e n d e f i n i d o , p e r o q u e c r e e m o s p u e d a s e r q u e l a m e z c l a d e 
a m b o s n o s e s t á h a c i e n d o u n efecto m u y a g r a d a b l e . N o b o s t e z a m o s c o m o 
a n t e s , n i s e n t i m o s l a l a n g u i d e z de o t r o s lempos; m m o s o t r a v e z a d q u i -
r i e n d o e l v i g o r d e l r o b l e y e l r o b l e es n u e s t r o f u e r t e , p u e s lo e m p l e a m o s 
e n t o d a c ta se de m u e b l e s : s i l l a s y s i l l o n e s , m e s a s y a p a r a d o r e s , c a m a s y 
2^e inadores , v a j i l l c r o s y t o c a d o r e s y e n m i l o í r o s a r t í c u l o s de n e c e s i d a d , 
c o m o e s c r i t o r i o s , e s t a n t e s p a r a l i b r o s , e s c a p a r a t e s , etc. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO 117.--Iiiiportailores íe mnetiles para la casa y la oficina. 
AGENTES GENERALES EN COBA DE LA'MAQUINA <ÍU1TDERW00Ü', 
cnoi 
American Sugar Co á % 
United fruit Co 93 & % 
U. S. Steel Pffd 58% á X 
U. S. Co 13% & % 
Baltimore & Ohio 73% íl 74 
St. Paul Co 138% & 139 
Pennsylvania 118% íl 118% 
Amalgamated Copper..... 85% á. % 
Chicago KockI .&P. Co... 14% á, % 
Union Pacilic Co 70% íl % 
FRAXCKE THOMPSON- & ROBB 
Miembros de la Bolsa^do Valores 
$7 Williain St. New York 
S U C U R S A L 
PEDRO P. HKRNANDEZ 
Director 
Obrapiu 57, Habaria 
REVISTA MERCANTIL 
Rabana, Octubre 23 de 1903. 
AZUCARES.—Los refinadores del Norte 
continúan esforzándose en deprimir el 
mercado, con el objeto de adquirir á pre-
cios bajos el material crudo que necesi-
tan para llegar á fin de año; pero como 
se sabe que las existencias en su poder 
son bastante limitadas, de nada les ha 
servido suspender sus compras y reducir 
el precio del refinado, pues nada han po-
dido adquirir á menos de los precios coti-
zados, toda vez que confiados los tenedo-
res en que pronto tendrán aquéllos que 
salir de su estudiado retraimiento, sostie-
nen sus pretensiones con gran firmeza y 
no quieren oir de ninguna oferta que baje 
de 4 reales arroba por azúcares aun de 
monos de 96" de polarización. 
Ha propendido también, en cierta me-
dida, á la paralización de los negocios la 
proclama del Presidente de los Estados 
Unidos, convocando al Congreso para una 
sesión extraordinaria que se celebrará el 
9 del próximo mes de Noviembre, con el 
exclusivo propósito de ocuparse del tra-
tado de reciprocidad con Cuba. 
E l mercado cierra hoy muy quieto, pe-
ro sostenido, á los anteriores precios de 
4 reales arroba, por centrífugas, pollza-
ción 95[90, y do 2.1p[Í6 á 3 reales arroba, 
por azúcar de miel, pol. 88[90. 
E l promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol, 98, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
Agosto 3.7230 rs. ar. 
Septiembre 3.9870 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde í? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos has ta 
el 23 de Otbre 
Total 
Salidas h a s t a 
el 23 do, Otbrej 
Existencias: 





















Ha llovido durante la pasada semana 
en la mayor parte do la región azuca-
rera de la Isla, y el agua ha venido muy 
bien á ciertas comarcas donde se empe-
zaba á temer una merma en el rendi-
miento de la caña por falta de humedad, 
y como por otra parte, ha transonrrido ca-
si por completo el período durante el 
cual los ciclones suelen sor peligrosos en 
esta latitud, hay fundadas esperanzas de 
que la próxima zafra sea mayor que la 
anterior. 
MIEL DE CASA. —Agotadas las exis-
tencias, nada se hace y los precios rigne 
enteramente nominales. 
TABACO.—Rama.—El mercado sigue 
sin variación y con mayor firmeza en los 
precios, á consecuencia de la creciente 
escasez de clases apetecibles, por las cua-
les la demanda es cada vez más activa, 
dificultándose las operaciones por las an-
tedichas razones. 
E l mercado cierra hoy quieto y con 
marcada tendencia á continuar subiendo. 
Torcido y Cigarros.—So mantiene re-
gularmente activo el movimiento en la 
mayor parte de las fábricas de tabacos y 
cigarros independientes, prevaleciendo 
también bastante animación en algunas 
de los del Trust. 
AGUARDIENTE.—Con demanda mode* 
rada, los precios rigen sin variación de $10 
á $10% por pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y de $7 á $7% por los 
130 galones de 20 grados, sin envase. 
ALCOHOL.— Obtiene regular solicitud, 
mayormente para el consumo local; los 
precios se sostienen de $20 á $21 pipa de 
173 galones, marcas de primera, y de $16 
á $19 id. por las de menos cródito. 
CERA.—Regular existencia do la ama-
rilla que tiene regular demanda de $28% 
á $29 qtl., la de primera, y de $27% á 
$28 id. la de segunda. 
MIICL DE ABEJAS. — Moderadas exis-
tencias y buena demanda para la ex-
portación, cotizándose, sin envaso, de 
25 á 25% cts. galón, y con envase para 
embarque, de 82 á 32% cts. id., notándo-
se tendencia á subir dichos precios. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Debido á la baja de las li-
bras en Madrid y Barcelona, los tipos 
por letras sobre España subieron seguida-
mente hasta hoy, cuando declinaron algo 
y los por giros sobre las demás plazas, 
han regido muy sostenidos, á pesar de la 
moderada solicitud que ha prevalecido. 
ACCIONES Y VALORES.— Las pocas 
operaciones que se concertaron en la 
Bolsa esta semana, acusan firmeza re-
lativa en los precios; pero como han 
sido las ventas'de tan escasa importancia 
no pueden ser tomadas como base para 
reseñar la marcha general del mercado y 
por lo tanto deben considerarse nomina-
les todas las cotizaciones. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 3.249.489 $ 371.817 
E n la semana... " " 
T O T A L hasta el 
23 de Octubre.. " 3.249.489 " 371.817 
Idom. igual fe-
cha en 1902... " 822.162 " 7.358 




riormente $ 115.180 $ 
E n la semana... " " 
T O T A L al 23 de 
Octubre $ 115.180 $ 
Idm. igual en fe-
cha 1902 " " 597.646 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lal» 
de Cuba contra oro 4?̂  ú 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80 á 80^ 





tamiento pimera hipoeca 
Obligacionea hipotecarias del 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones Hlpotecanas da 
Oienfuegos á Villaciara 
Id. 2; id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 
Id. lí id. Gibara á Holguln 
Id. lí San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 25 Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla do 
Cuba 1888 ^ 
















Banco Españolde la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía do Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 79 
Compañía de Caminos do Hierro 
deCárdenas y Jücaro 95 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 94^ 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 
Compañía Cubana Central Rail* 
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 
Compañía de Gas Hispano Ame* 
ricana Consolidada .- 9^ 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo ,.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-










Habana 24 de Octubre de 1903. 
COMO DE GOUDOEES 
C A M B I O S 
Kanqneros Comercio 
Londrei», 3 div.. 21K 20££ p.g P 
„ 60 div 20^ 19^ p . | P 
París, 3 div 7 8% p.g P 
Hamburgo, 3 div 5% 4% p.g P 
60 div 4^ p.g P 
Estados Unidos, 3 djv 11 10;á p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 div 18 18^p.8 D 
Descuento papel comeacial 10 12 p, anual 
Greenbacks 10% lÔ g p g P 
Plata americana 10*̂  \ 0 % p.g P 
Plata española 80»̂  80 p.g V 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
Id.de miel, polarización 89 á 3 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1! hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 IWA 
Id. id. id. id. en el extranjero 136Ĵ  116% 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 102 102^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 102Ĵ  102% 
Id. 3í id. Ferrocarril do Cienfue-
gos 115 117 
Id. 2i id. id. id loa 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
B Electric C? 105 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 99 
Id. a id. id. id. id 40 40^ 
Id. convertidos id. id 55 60 
Id. de la Oí de Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holsruín 95 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




J . P. M O R G A N & Co., N E W Y O R K COUKESPONDENT. 
Activo en Cuba $6,79̂ ,000.03 
Depósitos en Cuba ?5,5o0,üiW.0i) 
Ofrece toda clase de facilidades bancadas al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agentú 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
rayos por Cable. Caja de Anorro*. 
( o/upra i/ Vetpta de f alores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Améiica y el Extremo Oriento; 
asi como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1717 1 Oo 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación! 74% 75 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 42 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 27 29 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hanana y Almacenes de Regla 
(Limitadu) 79^ 79% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 953̂  96 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 94>£ 95 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 135 118 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) , 99 103 
Id. id. id. (acciones comunesL.... 42 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 05̂  10 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 50 55 
Nueva Fábrica de Hielo 82 86 
Ferrocarril de Gibara á Holiruín 25 30 
Habana. Otbre. 21 de 3 903.-E1 Síndico Prepí-
ente, Francisco Ruz. 
PUERTO DELA HABANA 
Aperturas de registro 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp. 
New York, vap. amr. Vigilancia, por Zaldo y 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. amr. Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galbán 
y Comp. 
Veracruz y Progreso vap. amer. Ha vana, por 
Zaldo y Comp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibérn y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Nuera York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie, por Luis V. 
Placó. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Myrtledene. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amor. Olivctte, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
EMPRESA UNIDA 
- DE — 
SECRETARIA 
L a Directiva ha señalado el día 31 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to ea los altos de la casa calle de Merca-
dores, núm. 36, Banco del Comercio, la 
Junta general ordinaria, en la que se da-
rá lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido en 80 
de Junio último, y al presupuesto de gas-
tos ordinarios para el año do 1904 íl lOOí), 
y se procederá al nombramiento de la co-
misión que habrá de glosar aquellas y 
examinar éste, así como á la elecciónde 
cuatro señores Directores: advirtiCíiidose 
que dicha Junta se celebrará con cual-
quier número de concurrentes; que ese 
día no habrá traspasos de acciones ni pa-
gos de dividendos; pudiendo desde luego 
los señores accionistas ocurrir á la Secre-
taría de la Empresa por la Memoria. 
Habana, Octubre 14 de 1903. 
E l Secretario, 
FRANCISCO DE LA CERRA. 
Cta. 1814 15-15 Oc. 
E L IRIS 
Compañía de Segruros Mutuos contra 
I N C E N D I O S 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
E L AÑO 1865 
Oficinas: H A B A N A NUM. 55 
Capital responsable. 3 3 3 . 8 3 3 . 8 7 3 . 0 0 
1 . 5 0 3 . 1 6 3 . 6 8 
4 8 2 . 0 0 
Siniestros pag a d o s© 
hasta 31 Agto 1903.V 
PAGADOS EN ESTE MES. 
^ L T e - . . ^ 4 0 9 . 1 3 
A la Sra. Ursula 
Castillo, viuda de Q ( \ r \ 
Herrera OO.VU 
Al Sr. JoséM. Man- 2 . 0 0 3 . 7 5 
^ J L w ^ ^ : 1 . 9 0 0 . 0 0 
Al Sr. PedroTíel 
many 
TOTAL PAGADOR 
hasta la fecha 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciembre de cada ano, el 
que ingrese sólo abonará la parto proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Septiembre 30 1903.—El Consejero 
Director, Francisco Salaya. 
La Comisión ejecutiva Bernardo Domínguez, 
Evaristo Gutiérrez. 
C 1763 alt 4-4 
L 5 0 7 . 9 6 6 . 5 G 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de prescripción regluinentaria se con-
voca á los señores asociados para la Junta ge-
neral ordinaria del tercer trimestre del año 
actual (23: de su fundación) que tendrá lugar 
en los salones del Centro de esta Sociedad, á 
las siete y media de la noche del domingo 25 
del mes de la focha. 
Para concurrir al acto deberán tener pre-
sente los señores socios que han de estar pro-
vistos del recibo de In ovota social del mes en 
curso, y que para poder tornar parte en las de-
liberaciones, deber; -endidos en el 
artículo 11 en su Ihoisd i: 
El día anterior ¿vi de la celebración de la 
Junta, se halla á en la Secrt iaría la Memoria 
impresa de los trabajos del ti meátre .i dispo-
sición de los señores asociados. 





j r a DE LÍ w m m m w m 
D E S A I N T JLOUIS, C U B A 
De orden del señor Secretarlo de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, Presidente de la Jun-
ta de la Exposición Universal de S. Louis y de 
acuerdo con lo que nrevlono la base C del Re-
glamento General de aquella Exposición, se 
nace saber, que los interesados que deseen re-
mitir sus máquinas y accesorios mecánicos sin 
movimiento para ser exhibidos en los edifioioa 
de la misma, deberán presentar BUS solicitudes 
en la Secretaría de la expresada Junta, antes 
del día primero del próximo mes de Noviem-
bre, acompañados da un plano dibujado á una 
escala de % de pulgada Inglesa á nn pió. mos-
trando la elevación del frente y el total con-
torno. 
Habana, Octubre V7 de 1903." v ' 
El Secretarlo, <j 
Serafin Sáenz Yáñes. 
cta. 1828 11-18 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de Sánta Clara, 23 de Octubre do 
1903.—Hasta las dos do la tarde del día 23 do 
Noviembre de 1903, si recibirán en esta Ofici-
na, calle de Sanctl Splritus n*; 86, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción 
de la carretera de Vueltas á Vega de Palmas, 
—Las proposiciones serán abiertas y leidtó 
públicamente á la hora y ftecha mencionadas. 
En esta Oficina y en U Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que los soliolte los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuanto informes fueren necesarios.—José A-
gramonte.—Ingeniero Jefe. 
c 18ñ5 alt 6-23 
José M . Za r rabe i t i a 
M E R C A D E R E S 10. 
Instalaciones do 
Alumbrado 





p a r a grandes 
distancias 
y Domésticos . 











Unico receptor de los teléfonos sin rival. 
Marca E R I C S S O N . 
C-1655 alt 13-25 Sb 
Escuela de oñeios para varones 
Santiago de las Vegas 
CONTADURIA 
Dispuesto por la Junta Administrativa de es-
ta Escuela, la adquisición en pública subasta 
de VEINTICINCO vacas y UN toro de raza 
Holstein, de orden del Sr. Presidente se con-
vocan por este medio licitadores á la subasta 
que habrá de efectuarse el día 12 de Noviem-
bre próximo, á las dos p. m., en la Secretaría 
de la mencionada Junta, (Cuba 29, Habana), 
donde se hallan de manifiesto los pliegos de 
condiciones. 
Santiago de Ins Vegas Octubre 20 de 19C3. — 
A. Amenabar, Contador. C 1854 3-21 
—El martes 27 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán con intervención de la res-
pectiva Compañía de Seguro Marítimo en la 
calle de San Ignacio nCim. 16, (portales de la 
Catedral,) diez huacales chapas de hierro gal-
vanizado 6x3 ní 18, con i,2ñl libras, veinte v 
dos atados de a docena cubos hierro galvani-
zado de 12,13 y 14 pulgadas, 90 atados ae a do-
cena id. id. de 8, 9,10,11, 12. 13 y 14 pulgadas, 
todo en el estado en que so halle, descarga del 
vapor ''Rlojano".—Emilo Sierra. 
10768 4-23 
No hay tos, catarro, ni fluxión ó resfriado, que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios 
y demás vías respiratorias el sin rival I ^ O O t O I - f t l d © u ^ T L É t o a i l ^ x i t c a , y I P o l i s a , ! ^ que 
Preparan en la acreditada Farmacia y Droguería SAN J U L I A N . Desde que se sonoce este acreditado Pectoral, las 
«ufermedades del pecbo, gargauta y de los pulmones, no tienen razón de ser. 
No l u ^ Farmacia acreditada que no lo tenga. 
Para no ser engaQados con otros pectorales, fijarse en 1^etiqueta que tenga el sello de garant ía y diga. 
p r e p a r a d o p o r L A R R A Z A B A L Y H E R M A N O . 
tu. 
V 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . -
• O c t u b r e 2 5 d e 1 9 0 3 . 
P I O X 
La Cristiandacl, y comprende-
mos bajo esa denominación, co-
mo se comprendía antaño, el 
mundo civilizado, aguardaba 
con el más vivo interés hí publi-
cación del primer documento au-
tóntico que orientase la opinión 
acerca del pensamiento cardinal 
de Pío X . Hasta ahora'sólo po-
dían tomarse en cuenta la con-
ducta que había seguido el nuevo 
Pontífice durante el tiempo que 
fuó Patriarca de Venecia, 6 hipó-
tesis fundadas sobre palabras su-
yas más 6 menos fielmente repro-
ducidas. Ya no cabe duda de que 
la impresión que resultaba de 
esas conjeturas era exacta y de 
que Pío X conserva en el sólio 
ponticio las ideas fundamentales 
del cardenal Sarto. 
La Encíclica del 4 de este 
mes, bajo ciertos respectos—si no 
los más importantes, los que des-
pertaban mayor curiosidad y po-
dían provocar mavor interés pro-
fano—llama más la atención por 
lo que no contiene que por lo 
que contiene. La marca esencial 
de la Encíclica es que no confina 
por ninguno de sus lados con la 
política y trata exclusivamente 
de asuntos religiosos. Y se puede 
decir que esta omisión de todo 
consejo concreto relativo á la 
conducta política, subordinándo-
lo todo á la acción religiosa, cons-
tituye en cierto modo una políti-
ca, sin duda la mejor de todas, 
dadas las circunstancias actuales 
y las necesidades de la Iglesia. 
E l curso de los acontecimien-
tos había exigido, en interés de 
la religión, que los dos últimos 
Papas, adoptando táctica distin-
ta, defendiesen el depósito de la 
fe y los derechos inmanentes de 
la Iglesia sobre el mismo terreno. 
Pío I X , desposeído del poder tem-
poral, recluido en el Vaticano, 
teniendo que responder á los asal-
tos reiterados contra la Revela-
ción en nombre de principios 
que la contradecían, tuvo que 
recurrir al camino de la protesta 
para reivindicar los derechos de 
la Iglesia y formular definicio-
nes dogmáticas y señalar las doc-
trinas erróneas para proteger el 
depósito de la fe. León X I I I , que 
encontró afirmada ya por su pre-
decesor la actitud de la Iglesia 
como sociedad temporal, y defi-
nida su doctrina con relación á 
las teorías nuevas ó renovadas, 
necesitó á su vez mostrarse con-
ciliador, moderado y propicio á 
todas las transacciones que no 
atacasen la integridad del dogma 
y la unidad de la moral ni mi-
nasen las bases fundamentales de 
la organización espiritual de la 
Iglesia. Uno y otro, como Grego-
rio el Magno y como el magno 
Hildebrando, tuvieron que ser y 
fueron grandes políticos, y sobre 
todo León X I I I gran estadista. 
Desembarazado de los cuida-
dos á que tuvieron que consa-
grarse sus dos inmediatos ante-
cesores, á lo menos en la parte 
relativa á la fijación en sus gran-
des líneas de la doctrina, los de-
rechos y la conducta de la Igle-
sia con relación al poder civil y 
á los principios é intereses que 
agitan á la sociedad moderna, 
Pío X parece deseoso de consa-
grarse principalmente á la nece-
sidad más sentida y urgente del 
Catolicismo, que es*la acción en 
el terreno exclusivamente reli-
gioso, no tanto por medio de la 
propaganda como del ejemplo, y 
por la práctica activa y constante 
de las virtudes cristianas. 
Es de la acción de los católicos 
en el terreno religioso; de la mul-
plicación de las asociaciones que 
tengan por base no tanto la pro-
paganda de las ideas, como lo 
que—repitiendo una frase que 
se ha venido aplicando á loe ex-
cesos más horribles—pudiéramos 
llamar la propaganda por el he-
cho; es de la caridad en todos los 
órdenes; de la conducta del clero 
señalada como ejemplo á los de-
más fieles y la conducta de 
éstos señalada como ejemplo á 
los indiferentes, como pueden y 
deben en las circunstancias ac-
tuales obtenerse victorias sobre 
los adversarios y los perseguido-
res—quienes "después de todo 
quizá se muestren peores de lo 
que son"—y esperarse quebrantar 
y arrastrar á los espíritus indeci-
sos, y aún á los hostiles. 
Hasta la discreta reserva con 
que la Encíclica reivindica una 
libertad plena y entera para la 
Iglesia, aludiendo á la pérdida 
del poder temporal del Komano 
Pontífice, pero sin mencionarla, 
pone de manifiesto el propósito 
que anima á Pío X de no tocar 
ningún tema que se relacione 
concretamente con la política y 
que pueda provocar polémicas ó 
distraersiquiera los ánimos del fin 
primordial sobre el cual quiere 
el augusto Vicario de Cristo que 
se reconcentre la atención y la 
acción de los católicos como tales. 
Concretando nuestro pensa-
miento, diremos, para terminar, 
que la primera Encíclica de Pío 
X parece inaugurar en el Pontifi-
cado Romano una nueva era; ó 
mejor dicho: parece restaurar la 
era de los Papas que ocuparon la 
Silla de Roma inmediatamente 
después de las primeras persecu-
ciones de la Iglesia. 
L a Acacia. 
Importador de Joyería, Relojes, 
objetos de fantasía y Perfumería. 
SAN RAFAEL 12. 
CABLE: CORES. 
LOS IMPUESTOS 
L a Ccmisión nombrada por los co-
merciautes ó industriales reunidos el 
viernes en la Lonja, han recibiclo ade-
más de los telegramas de Pinar del Eio, 
Consolación del Sur, que ya dimos cuen-
ta, los siguientes: 
Cienfuegos 2^ de Octubre de 1903. 
Presidente Lonja Víveres.—Habana. 
Licoristas que suscriben reunidos 
han resuelto adherirse iucondicional-
mente á acuerdos adoptados por esa Co-
misión referentes á la ley del impuesto 
paga ejército. 
Samuel lemández.—Manuel López.— 
Justo Rodríguez—Ramón SuárezyC*. 
Cienfuegos, Octubre 24 de 1903. 
Comisión Bacardí.—Lonja Víveres. 
—Habana. 
Diga López Sefía, Várela y Chía. 
Centro Detallistas se adhiere incondi-
cionalmente justificadas gestiones esa 
Comisión referentes impracticables im-
puestos para pago ejército, deseando 
ustedes éxito lisonjero que resuelva in-
tranquilidad general lógica comercio 
todo. 
Angel Inclán 
Sagua la Grande, Octubre 24 de 1903. 
Presidente lonja Víveres.—Habana. 
Celebrada numerosa reunión comer-
cio esta plaza objeto cumplimiento ley 
impuesto acordóse unánime acatar ley 
exponiendo gobierno por mediación ese 
Centro lo imposible en la práctica su 
ejercicio y suplicarle se interese pró-
rroga rogando Congreso revise ley para 
evitar numerosas reclamaciones á con-
tribuyentes que todos están conformes 
y desean pagar ejército, pero rehusan-
do forma impuestos que ocasionaría to-
tal ruina industria. 
liidoro Valdés, Presidente Centro Co-
merciantes. 
Cienfmgos, Octubre 24 de 1905. 
Presidente Lonja Víveres.—Habana. 
Reunidos almacenistas importadores 
víveres, acordamos adherirnos incondi-
cionalmente acuerdos tomados reunión 
Sociedades Económicas unidas conside-
rando impracticable reglamento recau-
dación impuestos. 
Castaños, Suero, Bálbin, Cardona, Ve-
ga-, Capetillo, Sánchez, Co&ru/a, Mont, 
Planas y Ferrer, 
Matanzas Octubre 24 de 1903. 
Presidente Comisión Bacardí.—Lon-
ja.—Habana. 
Centro de Comerciantes aquí se ad-
hiere en absoluto á acuerdo tomado por 
esa Comisión á reserva de hacerlo con 
más amplitud autorizando la firma de 
todo este comercio. 
Suris, Presidente. 
Cienfuegos, Octubre 24 de 1903. 
Presidente Lonja Víveres.—Habana. 
Comité delegado comerciantes indus-
triales Cienfuegos, completa y entusias-
ta adhesión gestiones cu reunión en esa 
Lonja para pedir prórroga implanta-
ción impuestos y revisión ley encarece 
todo esfuerzo para ello y aprueban tam-
bién y dan decidida adhesión elementos 
interesados de esta plaza comunicándo-
lo separadamente. 
Castaño, Presidente. 
Sania Clara, Octubre 24. 
Comisión Bacardí, López Seña, T á -
rela, Chia.—Lonja Víveres.—Habana. 
Centro Comerciantes propietarios de 
Santa Clara se adhiere en pleno gestio-
nes forma impuestos de esa importante 
Comisión. 
Cornidcs, Presidente. 
Santiago de Cuba, Octubre 24 de 1903. 
Bacardí. 
Lonja de Víveres.—Habana 
Efectuada hoy Cámara de Comercio 
Asamblea Magna camerciantes, indus-
triales, hacendados, principales elemen-
tos riqueza, paia tratar cumplimien-
to ley nuevos impuestos, acordaron 
reiterar gobierno concurso expontáueo 
clases productoras, para pago ejército 
reconociendo imposible verificarlo p0p 
medio citada Ley absurda, perturba, 
dora, ruinosa, intereses generales paíg 
Comercio, industria, contribuyentes 
Santiago de Cuba se adhieren incondi-
cionalmente toda gestión practiquen 
ustedes. Contra aplicación dicha Lev 
autorizándoles asocien nombre Cámara 
cualquier manifestación protesta sobre 
el particular. 
Ros, presidente. 
LOS INSPECTORES DE LOS IMPÜESTOT 
Los Inspectores que se encuentren 
en la Habana, tomarán posesión el día 
2 en Ja Sección Central del Empréstito 
de la Secretaría de Hacienda. Los que 
se encuentren en provincias lo harán 
en la respectiva Administración de 
Bentas é Impuestos. 
Los Administradores remitirán en es-
te caso certificación de la posesión de 
cada uno y relación de sus domicilios. 
Los empleados nombrados para las 
Administraciones de Aduanas, y de 
Eentas é Impuestos tomarán posesión 
desde luego en cada uua de dichas de-
pendencias debiendo los Jefes de los 
mismos remitir también certificación 
de posesión. 
Los Inspectores Generales y de 1? 
que se encuentren ausentes de esta ca-
pital así que tomen posesión se presen-
tarán en la Secretaría de Hacienda. 
Los empleados nombrados para la 
recaudación del Impuesto y contabili-
dad en las demás dependencias no men-
cionados tomarán posesión el día 2. 
PANACEA OESWAIM 
• CURA El» 
REUMATISMO, 












OCHENTA ANOS DS ASOMBROSO líXITO. PIDASB EI# LIBRITQ 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antea en Pkiladelphia) 
J A M E S F . B A L L A R D . S T . L O U I S , MO., E . ü . Og A , 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
cura todas las toses 
V a p o r e s d e t r a y e s í a » 
W O l í E S COREEOS 
Se la Císpiía 
A N T E S D E 
ANTOITIO LOPEZ Y C? 
E L Y A P O R 
MANUEL CAITO 
Capitán Oliver 
¿aklrá para New York, Cádiz, Barce-
lona, y Géuova 
el 30 de Octubre á las 12 del día, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la vispers del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Informará su Consignatario: 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
E L VAPOR 
León XIII 
Capitán Umbert 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Cura^jao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Pon ce, San Juan de Puerto 
Kico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
el 3 de Noviembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las póbzas de carga se firmarán por el Con-
sipnatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
tirón nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 31 de Octubre y la carga á bordo has-
ta el dia 1? de Noviembre. 
E L VAPOR 
Alfonso XIII 
Capitán DESCHAMP3. 
saldrá para VERACRUZ 
i-obre el 3 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carpa se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna 
f)6bza fiotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Keglnmento de pa-
iajeroc y del orden y régimen interior délos 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberá n escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." „ 
Fundándose cn.ista disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que ro 
Ileve claramente eetnmpado el nombre y ape-lido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
Coiiipanía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Cajo contrato postal com el Gobieroo Francéi 
PARA Verac ruz DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Noviembre el rápido vapor francés 
LA PRMANDIE 
Capitón: V I L L E A U M O U A S . 
Admite carga á fiete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con ci nocimlentos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaieros el esmerado trato que 
tant(? tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O X T ' R O S Y 




OFICIOS NUMERO 23. 
78-1 Oc 
P o l o l a , y O o i x i . r > . 
do Barcelona 
E l vapor español 
MIGDEl 6AILART 
Capitán MAS 
Keclbe carga en Barcelona hasta el 5 




Santiago de Ctiba 
Manzanillo 
y Cienfuegos 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
JPonce, 
S a n t o D o m i n g o 
y S a n P e d r o de M a r o r i s 
Habana 7 de Octubre de 1903. 
C. B L A b C H y C a . 
UFICIOS 20 
C1780 26-8 Oc 
S O Ü T H E M PACIF IC 
Rayana Hew Crleans steamsliip Une 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ba hecho & 
esta líneatan popular 
entre el público quo 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Hateiia á toa Orleans 
Frimera clase, ida |2C.OO 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Begurda clase, ida |15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precio» baratos para todex» los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá v Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
Í̂£w_Orlean3 todos los sábados á las dos de la 
tarde. ^ 




n i ROUTE 
J . W. FlaniK*11* 
8ub-Agent«Gene',al 
Cbi ípon - 21- Teléfono 456' 
01833 
Galbán y Oomp, 
Agentes 
San Ignacio 
3tí y 3S 
19 0 
W a r d Line 
NJSW Y O R K 
• l ^ AND 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido serTicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Ealiendo .'nara New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Esperanza.... Progreso y Veracruz Oct. 26 
Vigilancia New York — 27 
México New York — 31 
Havana Progreso y Veracruz Nov. 2 
Monterey New York — 4 
Be expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En lí clase f30-00 oro americano 
En intermedio |14-00 oro americano 
Ida y vuelta 155-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vauoras construidos 
expresamente para este servicio, oue han he-
cho la tra\ »sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias alos 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
doa. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losquo se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces 6 Ja eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loe 
Aarcnteii-
8AIÍTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puoreco de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualguier dato sobre 
diferentes lineas de vanores y terrocamles. 
F U E T E S 
La carea se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán oue paear sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba ,6 y 7S. 
Para más pormenores 6 infoimes complotoa 
dirigirse á 
YÁPOSIS COREEOS ÁLEMES 
I B 
C1109 
Zaldo j Comp. 
COBA 76 y 73 
156 1 Jl 
COMP ASIA EAMBMÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
Saliías replares Y Mas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga buficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2825 toneladas 
H E L V E T I A 
Capitán C. Bonath. 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Octubre 
y se espera en este puerto sobre el 28 del 
mismo. 
ENVIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 3254 toneladas 
Cheruskia 
Capitán J . H. Luning. 
Salió de Havre el 29 de Septiembre y se espe-
ra en este puerto sobre el dia 17 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición da los 
sefiores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 mds puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
K O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y ee venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A K D , 
F U E S T B I S M A R C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
N U E V A L I N E A 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamhxirg American Line) 
PAEA LA CORUÍTA. HAVRE 7 HAMBURGO 
Saldrá sobre el 1; de NOVIEMBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
. PRINZ AUGUST WILHELM. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros do Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Espafia v Eu-
ropa en general y para Sur Am'érica, Africa, Australia y Asia oon trasbordo en Havre 6 tlain-
burgo, á elección de la Empresa. 
F a s a j c en .7a- p a r a l a C o r a n a $ 2 9 - 3 0 oro e s p a ñ o l . 
iueUiso impuesto de dcsriubarco. 
Para más pormenores y da^n sobre fletes y pasajes acódase al agente 
E n v i q a e J l e i l b u t 
Correo Apartado 729, Cable: I I E I L B U T , San Ignacio 6A, H A B A N A , 
C-1703 1 Oc 
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E i t B U T 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
S. Ignacio 54. 
C 1003 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemáu 
. A . I N T 1 3 E S Í S 
Canitán GORTZ. 
Clnpificado A n" 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los petfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E X R I Q U E I I E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
C 1708 1 Oc 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
liismiisiipco. 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán CABDELÜZ 
Saldrá del muelle de Luz para 





y L a Fe 
los d ias 4 , 1 2 , 19 y 2G 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
ragresando de La Fó con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA S U R 
Llvapor 
Capitán MONTE3 DE OOA 
baldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Baüén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesalo do la estación de Villanueva i las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, paralleeará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta " Ajjuila" auxiliará á este vapor en 
os transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los sefiores cargadores pueden asesrarar am 
mercancías eu el momeuto de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en U 
United States Lloyds. 
Para más informes acódase á las Oficinas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
« 1707 10o 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Kmiüo Ortabe, 
Baldrá de este puerto los martes á IOA sel3 
de la tarde para 
fisgue*. 
•y 0 ^ 1 1 3 « O ^ l ^ M L 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua { Pasaje en 1? i 7.03 
, y vice-versa, ( Idem M 3?..,... f 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibarión ( Pasaje en lí j lü.'JJ 
y vice-versa [ Idem en 3; S 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cta. 
Mercaderías , 69 cts 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 2J cbJ 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para CieníViegos y Palmira. á $0.55 
... Caguagas 0.83 
Cruces y Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.80 
... Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zulueta y Gámlz. 
c 1729 i Oc 
D E 
SOBRINOS DE EERRERi 
S. eu C. 
M O R T E R A 
CAPITAN 
DON J O S E VIÑOLAS 
Saldrá de este puerto el día 23 de Octubre á 




M a y a r f , 
Baracoa, 
Caimanera, (Guantánamo) 
y Santiago tic Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACCA Y CAIKAR!E.\ 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí $ 7-03 
Id. en 3í I 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-31 
Mercancías 0-5J 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí flO-60 
Id. en 3f f MO 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía. "̂53 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercancía. 
Cama General I Flete Corrílo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira & f*"?1 
„ Caguaguas. & V ' ^ 
, Cruces y Lajas * 
Santa ¿lara á £g 
" Esperanza & f*-;̂  
¡¡ Rodas &»>ií 
Para más informe» dirigirlo 4 9*3 armadoras 
SAN PEDRO 6. ,« , 
o 1761 ' 8 1 0 » 
D I A R I O D E I J A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — O c t u b r e 2 5 d e 1 9 0 3 . 3 
L Á P R E N S A 
Mientras se celebraron las pri-
iticras sesiones del juicio oral en 
que se ha visto la causa del señor 
Corona ante la Audiencia de San-
tiago de Cuba, no hemos querido 
decir nada acerca de las reseñas 
telegráficas publicadas por la 
prensa, en que se hacía aparecer 
al representante del ministerio 
fiscal como el más decidido apo-
logista del acusado, se ponían en 
labios del mismo funcionario con-
ceptos como el de que en el caso 
del señor Corona frente al difun-
to señor Insua, él, el fiscal, pro-
cedería como el matador y se ha-
cía valer el testimonio de la infe-
liz viuda contra el que fué su 
propio marido. 
Parecíanos todo esto tan desu-
sado tan extraño, tan enorme, 
tan ocasionado á deslices si lo co-
mentábamos desde la altura, de 
las ideas que abrigamos acerca de 
loque deben ser los tribunales 
de justicia, de lo que deben ser 
sus magistrados, de que se de-
be á la augusta serenidad de la 
ley, de lo que se debe á una so-
ciedad necesitada de ejemplos de 
respeto á la vida humana, de lo 
que se debe á instituciones que 
descansan en la más pura moral, 
en la más estricta observacia de 
los derechos humanos, que nos pa-
reció conveniente esperar á que 
los debates terminasen para ha-
cer públicas nuestras impresiones. 
Hoy, finalizadas las sesiones de 
la vista, y que ya debió haber re-
caído 6 recaerá mañana el fallo 
de la Audiencia, sobre tan escan-
daloso proceso, podemos con en-
tera libertad, y sin temor á in-
fluir de modo alguno en pro ni 
en contra del Sr. Corona, emitir 
nuestra opinión sobre ese juicio, 
tarea que lia de sernos tanto más 
fácil cuanto que la remitimos á 
todos los hombres de recta con-
ciencia que, con conocimiento 
del delito cometido, del carácter 
é investidura del acusado, de la 
influencia política local del en-
cargado de la defensa .y , del gru-
po á que pertenecía la víctima, 
hayan leído los siguientes tele-
gramas que E l M u n d o publica de 
su corresponsal. 
* * : 
Esos telegramas dicen así: 
Santiago de Cuba, Octubre 21. —Em-
pezó la sesión de esta, mañaua, eouti-
BuánÜo el acusador privado su discur-
so interrumpido ayer, durando cuaren-
ta y cinco minutos. El acusador tam-
poco concretó los cargos ni rechazó la 
argumentación de la acusación fiscal, 
en los puntos referentes á la petición 
de pena por el acusador. El discurso 
de éste resultó flojo, indeciso y falto de 
doctrina legal, tratando de apelar al 
gastado recurso del sentimentalismo, 
apoyándose en los testigos calificados 
por el fiscal de sospechos. No tuvo el 
acusador expresiones duras para Coro-
na, en algunos momentos calificado por 
él de digno caballero y hombre valero-
so. Terminada la acusación privada, 
concedióse la palabra al defensor Bravo 
Correoso. Reinó 'gran espectaoión en-
tonces, en el público, que llenaba ma-
terialmente la sala de justicia, aglome-
rándose en los pasillos inmediatos y las 
cercanías del edificio, desde donde se 
oía el discurso. En el estrado y la sala, 
puede decirse que se habían dado cita 
todos los abogados de Santiago, jueces, 
escribanos, comerciantes, banqueros y 
periodistas. Se hallaban el magistrado 
Mora, senadores Tamayo y Rey, los re-
presentantes Portuondo, Villuendas y 
Poveda. La oración de Bravo Correoso 
fué brillantísima, impresionando visi-
blemente á la sala desde los primeros 
momentos su argumentación sólida, lle-
na de lógica inllexible y de arrebatado-
ra elocuencia. En dos ocasiones el pre-
sidente Lancís se vió obligado á impo-
ner silencio al público, amenazando 
con hacer desalojar el salón debido á 
las manifestaclonea da simpatía que es-
taban próximas á estallar en aplausos. 
La defensa combatió victoriosamente 
ambas acusaciones; expuso el hecho de 
autos con precisión admirable, aplicó 
abundante doctrina legal, concluyendo 
por pedir la absolución del procesado. 
Terminado el discurso de defensa, 
fué felicitado Bravo Córrese calurosa-
mente por el magistrado Mora y por 
toda la sala. Los abogados más distin-
guidos abrazaron también al defensor. 
El pueblo, entusiasmado, lo acompañó 
hasta su domicilio. Al salir do la Au-
diencia, los espectadores, en número de 
dos mil, intentaron hacer objeto de una 
ovación á Mariano Corona, pero éste 
rehuyó tal prueba de simpatía, toman-
do precipitadamente nn coche. Termi-
nado el juicio, los magistrados que com-
ponían la sala, se encerraron en su des-
pacho deliberando largo tiempo. Se ig-
nora el resultado en estos momentos, 
aunque se asegura que votarán el fallo. 
La opinión pública aguarda ansiosa-
mente la absolución. E l diieurao de el 
defensor empezó en la sesión de la ma-
ñana, terminando á las cinco de la tar-
de, en la segunda sesión. Bravô Correo-
so contir.uúa recibiendo felicitaciones 
de todos los elementos sociales de San-
tiago. Las ediciones de E l Cubano Libre 
han sido agotadas. Miles de personas 
invaden la redacción del popular perio 
dico, solicitando noticias respecto del 
juicio. Corona recibe visitas constantes 
y cartas y telegramas de toda la pro-
vincia, expresándole sus simpatías 
Santiago de Cuba, Octubre 23.—Ano-
che circuló el rumor de que los magis-
trados en la causa de Corona habían 
votado el fallo. L a noticia no ha sido 
confirmada, me consta. Los magistra-
dos han celebrado hoy una larga sesión 
discutiendo la sentencia, rodeando el 
asunto del mayor misterio, al extremo 
do que ningún empleado de la Audien-
cia pueda suministrar el meuor infor-
me. E l presidente Lancís ha amenaza-
do con la cesantía al empleado de la 
Audiencia que cometa la más mínima 
indiscreción. He vuelto á entrevistar-
me con varios abogados distinguidos y 
todos están eonfonnes con que se im-
pone la sentencia absolutoria después 
del brillante informe de la defensa que 
echó por tierra los débiles argumentos 
de las dos acusaciones. Continúa Coro-
na recibiendo muestras de simpatía. 
L a opinión pública manifiesta impa-
ciencia por conocer el resultado de la 
deliberación de los magistrados. 
Y bien; después de leída esa 
reseña ¿no es verdad que el cora-
zón se ensancha, que el alma se 
estremece de entusiasmo y vie-
nen á los labios, atropelladas, es-
tas exclamaciones: ¡Viva el acu-
sador! ¡viva el defensor! ¡gloria á 
ese acusado! ¡gloriaáesa Audien-
cia! ¡hosanna á esos magistrados! 
¡hosanna á ese público! 
De fijo que esos vítores re-
sumen la opinión de nuestros 
lectores sobre el proceso ya ter-
minado; y pues tal es su opinión, 
tal es también la nuestra, ya que 
á ellos hemos dicho que la remi-
tíamos. 
Agreguemos, no obstante, por 
nuestra cuenta, aunque al hacer-
lo incurramos en exceso, este 
grito que deseríamos penetrase 
en la cámara donde los hombres 
de derecho, que son honra de 
Cuba, tratan de sentar las bases 
de una buena ley orgánica del 
Poder Judicial: 
¡ E l m u e r t o a l h o y o y e l v i v o a l 
h o l l ó ! 
Después de recoger nuestro 
colega L a V i d a , la crítica que 
hemos hecho del proceder del 
señor Vi vaneo, escribe; 
Lo que añrma el DTACIO es indiscu-
tible, y muy viejo, do modo que no se 
le puede siquiera argüir de novedad. 
Lo ensefió Platón, lo comentó extensa-
mente-Cicerón en ¿os Deberes 11 Be 
Ofjlciia,^ y Milton en su Derecho de los 
Beyes y Magistrados, y Fox en su famo-
so discurso sobre Las Influencias Secre-
ta», y otros muchos. Lieber en su Ética 
Folitica, dico, tratando del mismo 
asunto: 
uDe esa verdad fundamental se si-
gue que el funcionario público no debe 
abusar de su posición en provecho de 
sus propios intereses, ni de los intere-
ses de sus amigos ni los de su partido. 
" E l funcionario público falta á 
ese principio fundamental cuando uti-
liza el poder oficial para apoyar, ya 
sea en grande ó en pequeña escala, los 
asuntos que le interesan personalmente, 
y falta también á él cuando designa á 
sus opositores como enemigos del bien 
público. 
il Así como el funcionario pú-
blico falta á la honradez al utilizar 
para sus propios fines pecuniarios ó 
para la de sns amigos personales ó po-
líticos la información oficial que recibe, 
también falta á ella cuando emplen el 
"poder" y la 4 influencia" ó los me-
dios que le proporcionan el sueldo que 
disfruta para fines del partido, y espe-
cialmente pasa fines electorales. Esto 
lo corroboran las leyes y las prácticas 
políticas de todo los países civiliza-
dos."—Political Ethica, vol. I I , pági-
nas 379-380. 
¡Lo que es la erudición! 
No sabíamos nosotros que íba-
mos en tan buena compañía al 
reprobar la conducta de un fun-
cionario público que deja de des-
pachar sus expedientes por pre-
parar desde su oficina unas elec-
ciones que han de tener por ob-
jeto ascenderle en su empleo ó 
conservárselo. 
Tres dedos lo menos de esta-
tura hemos aumentado hoy. 
Que buena falta nos hace. 
Y continúa el colega: 
Pero, aun cuando ese proceder no 
estuviese reprobado por tantas y tan 
grandes autoridades, y prohibido por 
las leyes ordinarias de varios países, y 
hasta por las constituciones políticas 
de otros; y aun cuando á algunos Mi-
nistros ingleses no les hubiera costado 
el puesto, y á dos ó tres de ellos la ca-
beza por insistencia temeraria, basta 
un mediano buen sentido para darse 
cuenta de la enormidad moral que se 
comete y de la reprobación que merece. 
Por eso hemos dicho en uno de nues-
tros artículos anteriores, que el señor' 
Vivanco no tiene conciencia del acto 
que ha realizado; y que tal es el caso, 
lo confirma el mismo al pretender de-
fenderlo. E l señor Vivaneo so figura 
que ha ejercido un derecho, y lo que 
ha hecho es cometer m\ gravísimo abu-
so contra el cual debe protestar enérgi-
camente la opinión pública. No es una 
cuestión de partido: es una cuestión de 
moralidad y de garantía políticas en la 
cual están interesados los conservado-
res como los radicales. Con esas prác-
ticas á donde se va es al desorden. 
E n lo^ Estados Unidos—y esto lo de-
cimos con referencia al úlfeimo párrafo 
del DIARIO que hemos copiado— al fun-
cionario público de la categoría del 
señor Vivanco, que escribiera una car-
ta como la escriba por él, á las veinte 
y cuatro horas se le declararía cesante; 
y si su jefe no tomara esa medida, la 
opinión públic.i lo forzaría á doptarla. 
Allí no se concibe que quien ocupa 
un puesto oficial lo ocupe para servir á 
sus propios intereses ó á los de sus ami-
gos ó partidarios, sino para servir al 
público; y mucho menos que quien re-
cibe un sueldo al cual contribuyen tan-
to sus correligionarios como sin adver-
sarios se permita ultrajar á éstos como 
lo ha hecho el señor Vivanco. Allí se 
cometen abusos: son hombres como los 
demás, y allí se cometen irregularida-
des y fraudes electorales; poro no tanto 
como aquí se cree, y cuaudo se descu-
bren se pagan muy caros. Hace pocos 
in^ses que Me Kane, el fomoso cacique 
•le Log Island, cumplió una sentcacia 
do cerca de cinco años á. trabajos forza-
dos por haber hecho colocar las urnas 
medio á medio de la línea divisoria de 
dos distritos electorales, con el objeto 
de reforzar la votación en una de ellas 
con votos del distrito á que no corres-
pondía. Y Me Kane era hombre que 
disponía de muchos miles de pesos. 
Los pucherazos no se conocen en los 
Estados Unidos, Los que tal cosa hi-
cieran, irían irremisiblemente á presi-
dio. Xadie lo intenta. 
Carecemos de biblioteca y no 
podemos recoger de momento ci-
tas que justifiquen nuestra frase 
de que en los Estados Unidos 
pasan muchas cosas por el estilo, 
y aun más graves, que las del se-
ñor Vivanco. 
Además, tenemos la seguridad 
de que, tratándose de un devotí-
simo partidario de los sistemas y 
del régimen americanos, que ha 
residido en el Norte treinta años 
ó más, en un duelo de textos con 
él saldríamos miserablemente 
derrotados. 
Eenunciamos, pues, á tal em-
presa y sólo nos permitimos in-
dicar humilde y respetuosamen-
te que (¡Dios sea loado!) lo hecho 
por el Secretario del Gobierno 
Civil de la Habana, con ser gra-
ve, no lo es en la medida de lo 
realizado desde el municipio de 
Nueva York por los miembros 
del Tammany Hall, 6 por el 
gobernador de un Estado que 
mató de un tiro en las liltimas 
elecciones á cierto candidato de 
oposición, ó por los altos funcio-
narios de Correos que validos del 
favor oficial han realizado gran-
des estafas que ahora se están 
descubriendo y castigando. 
De un artículo que publica 
L a C o r r e s p o n d e n : i a de Cienfuegos 
á propósito del enojoso asunto sus 
citado por la mala interpretación 
de un artículo del DIARIO, que 
aquel colega reconoce también 
inofensivo, transcribimos estos 
párrafos: 
La misión de la prensa es elevada, 
filantrópica y noble, escuela de buenas 
formas, templo de la verdad, heraldo 
de la justicia, faro de la ilust ración, 11 
za de las causas y de las ideas altruis-
tas. Ese es y debe ser el programa de 
la prensa. ¿Lo cumple? ¿llena su come-
tido? ¿es benéfico su influjo en la socie-
dad? Discutible es á fe todo esto. 
Generalmente la prensa es recep-
En las grandes avenidas de Galiano y San Rafael á la sombra de tres majestuosas PALMAS 
se balancea "EL ENCANTO" es decir, con motivo de pasar balance cerrará BUS puertas los 
dias 27 y 28 del corriente. , , a , 
En su REAPERTURA, jueves 29, exhibirá Jas últimas y m<is altas novedades del mundo 
PARISTEN.íSmokins, Salidas de Teatro, Cuellos, Boas, Etaminas, Gergas, Cachemiras, Apli-
caciones, Cintas, etc., etc., etc. 
Propónense además los amables dueños de esta tau popular casa señalar ese día_ con una 
nota agradable para la Sociedad Infantil, habrá regalos, muchos regalos para los niños y para 
sns numerosas y asiduas dientas, unido esto 4 las asombrosas rebajas que harán en su ya re-
ducidos precios, hará recordar que ese jueves será sin duda alguna 
E L GRAN DIA DE MODA DE " E L E N C A N T 0 " - G A L i A N O 85. 
Anunciamos también á nuestras bellas lectoras que han llegado los últimos números de 
"Le Bon Toro'\ "Le Royal", "Le Momteur" y los no las tan celebradas Modas "Le Chích , menos famosos y elegantes corsés MADAME GUILLEN. 
C-18tí4 2m-25 2t-26 
táculo de malas pasiones; su euseñanza 
es perniciosa, perversas muchas de sus 
ideas, innobles sus predicaciones, faltas 
de razón y egoístas sus censuras. Está 
cuaudo menos, neutralizado en ella el 
beneficio que reportan sus buenas obras 
con el perjuicio que producen sus obras 
malas y los amaños que realiza al expo-
ner la verdad. Verdad de la prensa es 
el mayor número de veces una verdad 
mixtificada. E l interés personal y la 
satisfacción de nn despecho son mu-
chas veces su astrolabio. 
Pena da el decirlo, pero la verdad es 
una y la realidad otra, absolutas. Ejem-
plos tenemos á diario; aquí mismo; en 
otros puntos de la isla; hasta en la Ha-
bana, donde impera el alto periodismo, 
donde el buen ejemplo debía crecer 
frondoso y atrayente. 
¡¡No apena esto íi los qae tienen su 
hisloria ligada á la Prensa, á los que 
ejercen la profesión periodística, á los 
que piensan ejercerla ó continúan ejer-
ciéndola? A nosotros, sí; nos apena y 
nos desalienta, y llega á causarnos re-
pulsión, á vefcs, lo que nos es casi tan 
amado como la vida, lo que nos es la 
vida misma. Por eso rebuscamos sin 
cesar en las alacenas de nuestro cere-
bro una fórmula parap regenerar la 
Prensa. Y no la hallamos, sin duda 
porque nuestras alacenas son pequeñas 
para tan grande idea. Mas ¿no habrá 
quién, con aptitudes suíicieutes y alien-
tos sobrantes, acometa la obra de nues-
tra regeneración! Queda echada por no-
sotros la semilla en el surco; venga una 
experta y hábil mano á encargarse de 
su cultivo. Es una necesidad inminen-
te que dicha semilla crezca y dé fruto; 
es una ne esidad patriótica. Y ciiaudo 
haya fructificado, arrójense del templo 
de la prensa á los indignos, como Cris-
to arrojó del templo de Dios á los mer-
caderes. 
Si pud i éramos arreglarlo sin 
arrojar del templo á nadie, sería 
lo mejor. 
Cuanto y más, que se sabe, que 
el periodismo no es un templo ni 
lo fué nunca sino una carnicería 
en que el tablajero despacha su 
propia carne cuando le faltan re-
ses con que nutrir á los que lo 
persiguen. 
Por primera vez, después de 
haber sido amnistiado se presen-
tó anteayer en palacio el señor 
O'Farriíl, acompañado del Go-
bernador Civil de la provincia. 
¿Para dar gracias al Poder Eje-
cutivo por la merced? 
No. Para quejarse de la Secre-
taría de Gobernación por la de-
mora en el despacho del expe-
diente armotizando doce plazas de 
Teniente de Policía, cuya resolu-
ción se hace necesaria porque la 
reducción en la oficialidad impli-
ca el aumentode vigilantes que, 
por lo visto, son escasos, sobre 
todo en el Vedado, donde vive el 
Sr Alcalde. 
No sabemos hasta que punto 
puede el Sr. O'Farriíl formular 
del modo que lo hizo una denun-
cia contra los actos de su superior 
¿QUIERE USTED T E N E R 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPRE EN COMPOSTELA 56. 
C R O N O M E T R O l O o x - J o o l l f t , 
QUE TIENE DESDE | 4 HASTA ?185 
gorárquico, ol Secretario de Go-
bernación, que está por encima 
del Alcalde, con y sin la orden 
militar número 156, por la cual 
A PUNTO DE SÜCÜMBIR 
de la fiebre, en casos realmente desesperados 
para el enfermo y su familia, son innumera-
bles las curaciones obtenidas con las Perlas da 
sulfato de quinina de Clertan. Y á esto se de-
be el que la Academia de Medicina de París se 
haya complacido en aprobar la manera de pre-
parar dicho medicamento á fin de que sirva 
de documentación y garantía á los enfermos 
de todos los países. 
No hay duda, en efecto, de que bastan de 8 
á 12 de estas Perlas para cortar segura y rápi-
damente las fiebres intermitentes, aún acue-
llas más inveteradas y terribles; siendo, ade-
más, soberanas contra las fiebres palúdicas, 
contra las neuralgias periódicas á día y hora 
fijos, y contra las afecciones tíficas de los paí-
ses cálidos ocasionadas por la humedad y por 
los grandes calores. En suma, constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las fiebres 
cuando se habita en países cálidos, húmedos 
é insalubres. • 
De ahí el que al aprobar la Academia de Me-
dicina de París la manera de preparar este me-
dicamento, recomiende estas Perlas (cada una 
de las cuales contiene 10 centig. de sal de 
quinina)á la confianza de los enfermos de todos 
los países. Al comienzo del acceso tómenso 
de 3 á 6 perlas y otras tantas al final. 
Debemos advertir que, además de estas Per-
las, que en todas las farmacias se hallan de 
venta,prepara también el Dr. Clertan perlas do 
bisulfato, de clorhidrato bronhidrato y de va-
lerianato de quinina, estas dos últimas clases, 
especialmente destinados á las personas ner-
viosas. 
/mporíaníe.—8¡ bien cada Perla debe llevar 
impresas las palabras Clertan-París, para evi-
tar toda confusión exíjase sobre el envoltorio 
del ñ-asco las señas del Laboratorio: Casa L. 
FRERE, 19. rué Jacob, París. 
Depositarios en L a Habana: VIUDA DE Josa 
SARRA E HIJO, 41,Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
MAYO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQUBCUKL, 
Botica Banta Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Acos-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.--DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa HItaí 
EnAfaíansos: S. SILVBIRA, y C!, FarmacSn-
tico y Droguista, 15, Indopendencia.—E. TRIO-
LET, en todas las Farmacias y Droguerías. 
1 
guano te Ue?aü es S a r a o m 
SINICOS ¿MFOS&TADORES, 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e Í T B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o 
Y 
C-1750 78 11 Oo 
Probad los sabrosos cigarros marca F R O N T O N H A B A N E R O de la Viuda de 
José Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisito 9 
aronia y fortaleza; son los mejores. y 
w m \ m ñ m DE m m m . DE IÍH EI m s n m i 
156-13 Oclubre 
0 ACCIDENTES NERVIOSOS, SE CÜRAN RADICALMENTE CON LAS PASTILLAS AHTIEPILEFTICAS DE OCHOA 
Véase lo que de ellas dice M Médico P r á c t i c o . — u n producto sancionado por la experiencia de más 
de 20 años, y cuya base es el bromuro de potasio químicamente puro. Sus resultados son tales, que allí 
donde la medicación polibrumorada fracasa, obtienen estas pastillas un éxito. Su asociación es tau ingeniosa 
que, contra lo que sucede con el uso prolongado del bromuro, el apetito se estimula, las fuerzas renacen, 
vuelve la alegría sin experimentar el eniermo la somnolencia y abatimiento que acompañan el uso ordinario 
del bromuro. 
Prospectos gratis. De venta en todas las farmacias acreditadas. Representantes en la Isla de Cuba 
B . Larrazabal (S. en C.) l i icla número 91). 
D E P O S I T O G E N E R A L , B E R N A R D O OCHO A, C O R R E D E R A B A J A 15 Y 17, M A D R I D . 
C—1303 alt - 16-26 Jul 
P í d a l e E N DR0GUERIAS Y BOTICAS 
M la CnraüYa, Vliorlzante y Eeconsfííiiyeate 
mulsión Creosotada 
Para Coronas Fúnebres 
c 1860 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
a y d 1 
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3 do última novedad acaba de recibir esta casa vérfladeros primqrejj enjreteMreiMoreS, SOl'tíjaS, terilOS. PteS, CaifiliaS para OliaaiCO. COÜai'eS f otros artículos de capricho muy adecuados para obsequio 
I 
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ee concede al Secretario la alta 
inspección de la Policía. 
Quizá el ser alcalde por susti-
tfición reglamentaria dé más de-
recho para tales arrogancias que 
el que creyeron tener el Doctor 
Gencr y el general Alejandro Ro-
dríguez, que lo fueron por elec-
ción popular. 
De todos modos la actitud del 
señor O'Farrill es digna del 
Alcalde de Móstoles y hay que 
celebrarla por lo bien que apro-
vechó para ella la circunstancia 
de no hallarse al frente de aquel 
departamento, ni en la Habana, 
el señor Yero. 
No hay más diferencia sino 
que el Alcalde de Móstoles, para 
hacer frente á Napoleón, no se 
valió del escudo de ningún Go-
bernador Civil. 
Lo que hizo, lo hizo comple 
lamente solo. 
Y á eso, sin duda, hay que 
atribuir el éxito obtenido. 
Es interesante la biografía del 
coronel H. S. Olcott—fundador 
de la Sociedad Teosófica—que 
hemos leido en nuestro estimado 
colega E l N u e v o P a í s . 
Abunda en datos, tanto que 
hasta se nos ofrecen los princi-
pios sobre que descansa dicha so-
ciedad, los cuales pueden consul-
tar en el colega todo el que quie-
ra pertenecer á la misma. 
Uno, sin embargo, le faltó á E l 
N u e v o P a í s y es el que se refiere á la 
causa á que debemos la honra de 
ser visitados por el sabio investi-
gador de las verdades ocultas de 
la naturaleza y de los poderes 
psíquicos latentes en el hombre. 
Parece que se trata de recoger 
una herencia de 200.000 pesos, 
procedente de un adepto falleci-
do en Guanabacoa. 
De ser esto así, felicitamos á 
Mr. Olcott. Su viaje á la Habana 
desde Benarés ha sido mucho 
más fecunda que el del señor 
Méndez Capote á los Estados Uni-
dos, puesto que al volverse á la 
India no lo hace con las manos 
vacías. 
as?*-
H i S i 
E l señor Vias Oohotcco, Fiscal de la 
Audiencia de la Habana, informó ave r 
ante la Comisión de Códigos, sobre el 
proyecto de ley orgánica del poder j u -
dicial. 
Comenzó tratando acerca de si la re-
forma de la legislación debe preceder á 
la organización del poder judicial. 
Si no Sabemos—dijo—la opinión del 
poder legislativo sobre esa reforma, no 
podemos sancionar una buena ley or-
gánica. 
No niega puedan discutirse conjun-
tamente «mbos asuntos; pero cree que 
á la postre sería un trabajo ímprobo é 
incompleto. 
Se extendió en consideraciones para 
hacer patentes los defectos de nuestros 
procedimientos y la necesidad de que 
estos se simplifiquen. 
Dice que sería de desear que los jui-
cios civiles se resolviesen en una sola 
instancia. 
Trató de los inconvenientes de que 
figuren en la ley orgánica disposiciones 
sobre competencia porque, á su juicio, 
es materia impropia de ella. 
Dice que la necesidad de la inamo-
vilidad judicial es relativa, contando 
como cuentan nuestros tribunales con 
hombres que no son sospechosos de 
parcialidad. 
No es posible—añadió—contar para 
la reorganización judicial con las emi-
nencias del foro cubano, porque éstos 
no dejarán sus productivos bufetes pa-
ra ir á experimentar las amarguras de 
la judicatura. 
A todo lo más que se puede as-
pirar es á tener funcionarios compe-
tentes. 
Le parece que en el escalafón de la 
carrera judicial deben de haber tantos 
turnos de antigüedad como de elec-
ción.-
Eu el exámen parcial del proyecto 
de ley orgánica dijo que la justicia 
municipal es muy deficiente; pero que 
no hay moti^s bastantes para supri-
mirla, más bien podrían suprimirse 
los juzgados de primera instancia, en-
cargando de sus funciones á los Magis-
trados, con lo que se obtendrían eco-
nomías. 
Opina que huelgan los Fiscales Mu-
nicipales, cuya ilnica función consiste 
en comparecer ante los Consejos de 
Familia, institución que también debe-
ría suprimirse. 
Muéstrase partidario de los Aboga-
dos de Oficio. 
Si le pidiesen su opinión sobre elju-
rado la daría eu contra, por las razo-
nes técnicas que ha leido en los auto-
res. Yo—dijo—agotaría todos los re-
cursos de la resistencia pasiva para no 
formar parte del jurado y contribuir 
con mi voto á la imposición de penas 
tan graves como las que dicha institu-
ción puede imponer. 
Está por la centralización en el pro-
cedimiento conteucioso-admiuistrativo 
y dice que lo práctico sería constituir 
un tribunal especial con individuos 
avezados á dicha cuestión 
Considera conveniente el estableci-
miento de un cuerpo de aspirantes á la 
carrera judicial, á las órdenes del Se-
cretario de Justicia. 
Ocupóse de la responsabilidad de 
jueces y magistrados, creyendo que el 
antejuicio es procedente, y que debería 
definirse claramente en la ley orgánica 
la responsabilidad civil. 
Sostuvo finalmente que no se debe 
entrar en la carrera judicial sino por el 
último escalón, por el cargo de Juez 
Municipal ó de Instrucción. 
E l señor Vias Ochoteco terminará el 
lunes su notable informe, tratando sobre 
el Ministerio Fiscal. 
Ayer fue muy aplaudido y felicitado. 
Si tienes eu toi casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
M E D I C I N A V E T E R I N A R I A d e A R N A U T O 
Linimento Cubano nüm. 1. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al lini-
mento Geneau y reemplaza al fuego y íl 
Jas fricciones dolorosas. Cura las cojeras, 
contusiones, reumatismo y codilleras re-
Tientes, íorcedurax, &. 
Linimento Cubano núm. 2. 
Revulsivo instantáneo y vesicante á 
3)s 120 minutos. No tiene igualen las en-
fermedades agudas como pulmonía, pas-
pio, congestión, asfixia, etc., y en las veji-
gas de las extremidades basta con una ó 
ios frieeiones. 
Ungüento Ruso nüm. 1. 
Cura los esparavanes, alifafes y toda 
clase de tumores, y es el mejor cáustico 
que puede emplearse en veterinaria. 
Ungüento Ruso nüm. 2. 
Más enérgico que el número 1, esefieaz 
^n los tumores indurados y de mala natu-
raleza como carbunclos, esparabanes, glán-
dulas del muermo, &. 
Liquido Infalible. 
Para destruir los sobrehuesos, sobreca-
ñas, espundias, verrugas, esparabanes hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
Este medicamento se ha ensayado en 
más de 10.000 caballos sin que se haya 
necesitado en ningún caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Calmantes para la tos. 
En los caballos, yeguas y mulos, la tos 
reciente 6 crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
Polvos Restauradores para Opiata. 
Fu el ganado caballar, mular y vacuno 
se deben emplear los Polvos Restaurado-
res con el fin de mejorar sus coudieiones. 
Aumenta el apetito y engorda á los ani-
males. 
l̂atnamos la atención de los señores veterinarios, herradores, dueños de trenes de 
coches y ganaderos, sobre el buen resultado que vienen dando estos remedios en la cu-
ración de los animales domosticos.—Los que deseen instrucciones de nuestra Medicina Vete-
rinaria, pueden dirijirse á la Farmacia X" 13.itXXt<í>- San Rafael 29, entre Galiano y 
Aguila, Telétono 1510, Apartado de Correos 832, Habana. 
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Hotel Trotcha Vedado. 
1IABA>A. 
DE PROVINCIAS 
LA HUELGA DE CIENFÜEG03 
Cienfuegos Octubre 24, á las 12 m 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer se celebró en el Ayuutamien 
to, presidida por el Alcalde señor 
Grosso, la reanión de los comisiona 
dos de los gremios en buelga. 
E l Alcalde propaso, despaés de ati-
nadas consideraciones, qae, como 
fórmula de transacción, en vez de la 
moneda americana qae pedían los 
baclgaistas en pago de sns jornales 
la aceptasen en oro espafiol. 
Los comisionodos llevaron al seno 
de la asamblea esa proposición, sien 
do aceptada. 
E l señor Grosso llamó dcspnés á los 
dueños de depósitos de carbón y leña, 
para manifestarles qae babía solacio-
nado el conflicto mediante la expre 
sada transacción, qae creía conve 
niente y eqnitativa para todos; pero 
éstos no se avinieron sino á pagar en 
plata, por lo que se bizo imposible 
llegar ú un acuerdo. 
Para esta tarde, á la una, ban sido 
citados nuevamente los representan 
tes de los gremios, creyéndose que en 
esta reunión quede defínit ivamente 
solucionada la huelga. 
Algunos buques tienen demorada 
su salida esperando poder cargar, en 
tre ellos se encuentra el Cienfuegos, 
de la línea de Ward, en el que envía 
á los Estados Unidos un cargamento 
de azúcar el comerciante señor Cas 
taños. 
E s grande el quebranto y malestar 
que origina esta huelga; no sólo al co-
nu'rcio, que forzosamente ba tenido 
que paralizar sus operaciones de im-
portación y exportación, sino tam-
bién íi las fíncas azucareras que están 
baciendo reparaciones y esperan con 
urgencia los materiales llegados al 
puerto. 
Puniariega. 
Cíe ¡fuegos 24 de Octubre á las 5 p. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Como anuncié en mi anterior des-
pacho celebróse esta tarde en el Ayun-
miento la junta de dueños de depósi-
tos de carbón y lefia y los comisiona-
dos d é l o s gremios eu huelga aseso-
rados, respectivamente, por los abo-
gados Posatla y Calvo. 
Después de cinco bora^ de discu-
sión, están en estos momentos redac-
tando el convenio que pondrá término 
á las diferencias que han originado la 
huelga. 
Puniariega, 
No ha ycerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
ASUNTOS VARIOS. 
RIFAS NO AUTORIZADAS 
Por la Policía Especial del Gobierno 
Provincial fué detenido en la mañana 
de ayer, en la calle de Zanja y Gerva-
sio, el blanco Ramón Daumé, vecino 
de Gervasio 109, ocupándosele papele-
tas no autorizadas, con diferentes nú-
meros y distintas apuntaciones, como 
empresario de rifas. E l detenido ingre-
só en el Vivac del segundo distrito, á 
disposición del sefior Juez Correccional 
de aquel distrito. 
DON RAFAEL LÓPEZ TELLO 
A bordo del vapor OUnda ha llegado 
á esta ciudad el distinguido señor don 
Rafael López Tello, representante de 
UE1 Economista Internacional" y T h e 
In ternat iona l Economist , de Nueva York. 
Sea bienvenido. 
E l señor López Tello se hospeda en 
el hotel "Mascotte." Le agradecemos 
el número que nos envía de las meucio-
das revistas. 
CARRUAJES PÚBLICOS 
Habiendo cesado las causas que mo-
tivaron el que esta Alcaldía Municipal 
en 10 de Octubre de 1896, dispusiese 
invertir la dirección en que debía ser 
utilizada por los vehículos la calle de 
Tejadillo, con virtiéndola en calle de 
bajada; atendiendo por otra parte áque 
aún cuando la calle de Chacón está se-
ñalada como salida de vehículos ésta 
por ser utilizada por los tranvías eléc-
tricos no puede ser transitada por ca-
rruajes sin grave riesgo para los pasa-
jeros y teniendo en cuenta que el man-
tener vigente el acuerdo del 10 de Oc-
tubre de 1896, es en la actualidad peli-
groso, no tanto por las razones expues-
tas sino por el poco espacio de vía 
pública que ofrece la antes citada calle 
de Chacón; con esta fecha he tenido por 
conveniente acordar que la calle de Te-
jadilla vuelva nuevamente á ser consi-
derada como calle de subida y por tan-
to los vehículos de todas clases que por 
ella transiten lo efecturán en dicha for-
ma ó sea de Este á Oeste de la ciudad, 
quedando por tanto prohibido el que 
sea cruzada en ambas direcciones como 
hoy resulta. 
L a policía municipal y demás agen-
tes de esta Alcaldía quedarán encarga-
do del exacto cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, Octubre 22 de 1903.—I>oc-
tor J u a n R . O ' F a r r i l l , Alcalde Munici-
pal. 
EN PALACIO 
Acompañado del Sr. Rodríguez Len-
dián, estuvo ayer tarde en Palacio, el 
Sr. Fernández Oliva, á dar las gracias 
al Sr. Presidente de la República, por 
el indulto total que le hubo concedido 
recientemente. 
Irados: Ldos. Martínez y Escudero. Juz-
gado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Juan G. Gómez y otro, por de-
lito de Imprenta. Ponente: Sr. Azcárate. 
Fiscal: Sr. Gálvez. Defensores: Ldos. Gar-
mendia y González Sarrain. Juzgado, del 
Este. 
Contra Encarnación López, por sus-
tracción de un menor. Ponente: Sr. L a 
Torre. Fiscal: Sr. Sánchaz Fuentes. De-
fensor: Ldo. Montero. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Miguel Díaz, por estafa. Ponen-
te: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Aróstegui. 
Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Miguel Orozco, por homicidio. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ledo. Larrinaga, 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
MáhüEd 
^ A l i m e n t o Mel l io 
es un verdadero sustituto de la lecho 
de la madre. 
MellksEo 
A l i m e n t o M e l l i n 
es un consuelo para la madre y el niño. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass.,E.ü. A. 
P o r que padecer por mas 
tiempo ? La Dispepsia. Debilidad del 
Estómagro, DigoRtiAn Laboriosa, todas las enfermedades oricinadas'por trastornosdel canal digestivo y de los intestinos, ceden al momento á sus virtudes curativas. El peor caso de Dispepsia que se conoce, entre los que ban vivido por afios de la dieta mas simple, puede curarse con las "CAPSULAS DIGESTIVAS DE ESCALANTE"—NEW YORK. De venta: Sarrá, Johnson., etc. Habana-Cuba. * « 
IfIGIAS JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . . 
Autos seguidos por D. J . M. Carrero, 
j contra la Archicofradía de Nuestra Sefío-
1 ra del Rosario. Ponente: Sr. Gispert. Le-
J Í i m a c e n e s d e S . S / g n a c i o 
5 2 , Obispo, 5 2 
A c e r c á n d o s e l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o tenemos 
e l gusto de a v i s a r á n u e s t r o s a m i g o s que d u r a n t e 
el mes de Octubre l i q u i d á r o n o s á p r e c i o s f a b u l o -
s a m e n t e bara tos l a s e x i s t e n c i a s de v e r a n o , p a r a 
d a r c a b i d a á l a s telas de i n v i erno que e s t á n p r ó ' 
x i t n a s á l l e g a r , 
fosé q l^lanuel Gutiérrez Gueto. 
c 165S 15-27 St 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paría. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
c 1656 '¿6-2881 
Zarzaparrilla d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los d e p u r a t i v o s ; superior á las demás Zarzapa-
rrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los m a l o s 
h u m o r e s . 
P u r i f i c a y r e c o n s t i t u y e el cuerpo humano. 
¡ 40 años de constante éxito justifican su fama universal! 
^tr™» I>e venta en todas las boticas y droguerías de crédito y en la 
W^* '̂ Tarmacla . A . m . a . U l t Ó » San Rafael 29, entre Galiano y 
Aguila» Teléfono 1.51Ü, Apartado de Correos 832, Habana. 
0000 00-14 
SANTO MILAGROSO 
Que citando liay epidemia se encienda una lamparita á San Moque y se le 
hagan rogativas, 7io nos parece mcU; pero bueno será exagerar un poco los 
cuidados higiénicos, de limpieza, <£;., <£., poco visiteo, y sobre todo recottsti-
tuir y fortalecer el cuerpo para que se ponga en condiciones de defensas orgá-
nicas aumentando el número de leucocitos, y tutda mejor para conseguirlo 
que tomar el B I O G E H O que es la tínica medicina que dá energías vitales que 
lleva oxígeno a l torrente circulatorio, fortifica, nutre y preserva de enferme-
dades. 
E l B I O O J E X O (Engendrador de vida) de Trémolscura de una manera 
jwsitiva la anemia en cualquiera de sus muchas formas; y loa niños que to-
man J B I O G E N O se ponen gordos y no se enferman. 
E l l i l O G E X O Tremola se vende en todas las boticasi 
10799 4-23 
01001 00-7 
X j £ t o e t j s a , Q t u i o x x x A s T o a i - a t o v e n c i ó 
realiza toda la ropa de verano á precios de ganga, para caballeros y señoras 
y euonta con inmenso surtido para invierno donde uay donde escoger abri-
gos de todas clases y casi, casi regalados, Gran surtido de muebles, &, 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha T «fy 2 5 1 1 I d , J 6 l \ l . ¿ l X * O Z í 4 5 
10309 13-10 00 
Polvo Dentífrico 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
Elíxir Dentífrico 
Í D E L D O C T O R T A B O A D E L A delicioso para enjuagatorio de la boca. 
é En caja? y frascos de tres tamaños, 
Á «e (Bcueolrau ta todas las Perfumerías j Botica; 
^ DE LA ISLA, 
( Los señores Profesores médicos pueden ordenar .1 sus clientes estos dentífricos,en 
A la seguridad de que están cientíñeamente 
\ elaborados. 
f El Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Del fin, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 10675 2fi-21 
1 ASMA 
e 
• El E l ix i r Antiasmátic.o de LarrazA.bal 
• es un poderoso remedio parala curación 
• de las af ecciones agudas y crónicas del 
J pecho, y especialmente en el asma, ca-
0 tarros crónicos, etc. 
• Depósito: RIOLA 99, 
Varuiacia SAN J U L I A N . 
5 HABANA 
2 y en Cion fuegos, Santa Cruz 72 
« C-1S17 22 Üc 
D B . GÁLVEZ G l E L E M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
r„> H A B A N A 55 
C—1676 26-l':Ot 
099999999999999999999999999 
I T O S I 
© Con la acción qne ejerco sobre los 9 
© bronquios y demás vías respiratorias <• 
g el PECTORAL de Larrazabal, se domi- • 
f na inmediatamente la tos, catarro, J 
fluxión ó resfriados por rebelde que j 
f sea.—No tiene rival en el mundo. 9 
• DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. £ 
[ DEPÓSITO: R I C L A 99. ; 
® Farmacia SA N J U L I A N , & 
H A B A N A . | 
a y en Cicnfuegros, Santa Cruz 7ÍÍ Q 
| C-184S 22 Oc | 
90eOC9S6®®99O9®099000®©®tteo 
m m p m k - m m 
ANwRf 
-A /*U. JOK AGUA DE MESA 
DIGESTIVA 
DE VENTA EN CASA DE 
/ / . A vignone sucesor* 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C 1865 alt 13-25 Oc 
A L A S F A M I L I A S 
Lee ofrecemos para la salida de loa 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , exceleute L E C H E pura, ricos ha* 
laCos, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranieras. 
E L ANON DEL PRADO 




la del doctor González de aliviar á la 
humanidad y de darle placer al mismo 
tiempo. Una enfermedad que parece 
sencilla y que no lo es, pues además dt 
molesta origina muchas otras enferme» 
dades, es el estreñimiento. Una perso-
na estreñida ni puede comer bien ni tef 
ner buen hnmorj aparte do que está ex< 
puesta á las auto-infecciones, al cólic* 
de miserere y á la apeudicitis. E l doo 
tor González que viene hace tierapb 
consagrando su atención al tratamiento 
y curación del estreñimiento, prepara 
con aprobación de los más acreditados 
Médicos cubanos y aplausos de los en-
fermos el Té japonés, que se toma á las 
horas de la comidíi cu forma de infu-
sión, cómo u¿ té simple. Los resultados 
son seguros; al amanecer del siguiente 
día tocan diana. No se conoce un laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo que toman 
Té japonés del doctor González recobran 
el bueu humor; comen y asimilan más; 
hacen buenas digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrucciones intestinales 
que ponen eu peligro la vida. Ver y 
creer dijo Santo Tomás, y el Dr. Gon-
zález agrega: prueben los estreñidos el 
Té japonés y se convencerán de que cura 
y proporciona placer y alegría. 
Se prepara y vende el Té japonés del 
Dr. González en la Botica SAN JOSÉ, 
calle de la Habana n" 112, esquina á 
Lamparilla. 
Cta. n? 1858 24 Oct. 
H I E R R O G I R A R D 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á lá Academia da Medi-
cina de París ba coro probado « que lo» 
enfermo» lo aceptan fácilmente, que lo 
toporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémta, y lo que 
particularmente di»tinaue esta nueva tal 
de hierro es que no sólo no exinñe, tino 
Iue combate el estreñimiento, y elevanda 1 dosis provocanumerosat deposiciones M. 
El HIERRO GIRARD cura la pálidas 
da color, los calambres de estómago, 
al empobrecimiento de la sangra; for-
tifica los temperamentos débiles, 
axcita el apetito, regalarisa 
al trabajo mensaal, y com-
bate la esterilidad. 
En toda» fas farmaola» 
e for-
a i 
i j m 
A B A T I M I E N I O 
^ • ^ . P ^ S S Í a f A l ^ ^ ^ M g . 
PARIS. AS. RU» d» SalntonO» 
MORRHUOL CREOSOTADO 
D e G H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye el 
remedio más eficaz que se conoce contra Bronfiuitis, 
Catarros rebeldes. T i s i s laring-ea, COB^MIICÍÓU, 
Eufermedades del peeho en 2.° y 3.er grado. 
PARIS , 8, rufl Vivienne y en todas l&s Farmacias. 
W W V f í K F O S F O G L I C E R A T O 
n f l f l Ü D E C A L D E C H A P O T E f t U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma dê  
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
P A ñ / S : 8, r u é Vioienns, y en todos las F a r m a c l a t . 
D I A R I O D E L i A ' M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — O c t u b r e 2 5 d e 1 9 0 3 . 
I 
D I A R I O 
Crónica, P. Q\m.\i.—Antropofagia y d-
vilización, Enrique José Varona— 
j i un enemigo, poesía, Manuel S. V\-
chwvúo.—Juan Berroqueño, M . A l -
varez.—Mirtos de antaño, poesía. 
Mercedes Matamoros.—La audivión 
colorada, Gabriel Morales Valverde. 
Crepuscídaria, poesía, M . Lozano 
Casado.—f/t patria chiquita, J. Gil 
del Real.—Pwto MancJiego, poesía, 
Atanasio Rivero. 
La observación del mundo me lin 
enseñado qne el oennarse la cues-
tión delfeminisiro, es una manera agra-
dable de perder * 1 tiempo eu boberías 
que á n:ula conduceu. JUÍ uamuau pro-
blema feminista, como el de losmétodo.s 
de enseñanza (otra chifladura universal 
muyen boga) está resuelto en principio 
por la misma Naturaleza en el jiroceso 
del orden social. 
Estas cuestiones se nos antojan com-
plicadas de puro sencillas, y el sutili-
zarlas demasiado es argumentar en el 
vacío. Todos los planes de enseñanza 
son buenos para el que tiene decidida 
voluntad en aprender. Todos son per-
fectamente inútiles cuando el alumno es 
desaplicado. 
Y, respecto al otro asunto. iQue se 
pretende con eso del feminismo! ¿Qui-
las mujeres puedan ejercer las profe-
siones del hombre? Ya ninguna ley lo 
prohibe. ¿Qne no estén bajo la potes 
tad del marido! Eso es cuestión de 
carácter, y no de reformas sociales. 
Con la ley, y á pesar de la lej^, existen 
no pocos matrimonios eu los que la mu 
jer es quien manda y dispone á su ca-
pricho. ¿Que tengan voto electoral y 
sean elegibles? En algún país lo son; 
pero en rigor no hace falta, pues de 
sobra se sabe que muchos hombres i n -
fluyentes en política están á su vez 
influidos por ellas; y muchas de ellas 
son las que en realidad hacen diputa-
dos y ministros y conceden empleos. 
jDónde está, pues, la desigualdad ó 
preferencia do sexo ante .el poder so-
cial! 
Este mismo juego ile las influencias 
tiene una trabazón tan complicada, que 
difícilmente podrí^ averiguarse, en un 
caso dado, quienes son los que deter-
minan con mayor eficacia el desenvol-
vimiento de los asuntos públicos. Todo 
va en ello tan equiparado, que si se 
pudieran pesar en una balanza los.casos 
en que domina el'hombro á la mujer y 
vice versa, de seguro estar ían equ i l i -
brados los platillos. 
Dios reparto con mucha justicia las 
cosas del mundo, y todo lo ha puesto 
á medida de la voluntad de cada per 
sona. El que de veras quiere ser libre 
é independiente, lo consigue al fin; aun-
que no de balde, porque ningún bien 
es gratuito. Los que dicen que quieren 
y no pueden, ó es qué no quieren bas-
tante, ó quieren muchas cosas á la 
vez. 
La acción de las leyes desempeña un 
papel secundario ante el poder de la 
voluntad, y apenas perjudica á las mu 
jeres la postergación legal en que pa-
recen hallarse. La mujer que de por 
sí no tiene carácter para imponerse, 
tampoco medrará en el caso que las le-
yes la favorezcan. En realidad, el mo-
vimiento femin sta es un pasatiempo 
de sport literario á que se dedican a l -
gunos, más por s impal ía que por con-
vicción. Las mujeres en su mayor parte 
po se toman interés en ello, y eso prue-
ba la inutilidad del propósito. E l 
diario parisién L a Fronde, órgano prin-
cipal del feminismo, ha cesado de p u -
blicarse por falta de suscripción. Las 
defendidas le negaron su apoyo, por-
que lomaba rumbos equivocados, des-
cuidando el requisito más valioso. 
Lo que constituye la fuerza p r inc i -
pal de la mujer es su belleza, y por eso 
la cuidan con preferencia á todo como si 
fuera el talismán prodigioso de^su va-
ler. La que no quiso dar un franco pa-
ra sostener L a Fronde, gasta cien duros 
en perifollos y trajes. E l instinto pro-
pio más que la inteligencia, las señala el 
medio seguro de llegar á ser fuertes y 
poderosas. 
Me induce á tratar esta cuestión nna 
señorita de Sagua que me ha enviado 
una carta muy sentida y bellamente 
escrita, dicióudome entre otras cosas, 
que la Junta de Educación de aquella 
localidad prohibe el matrimonio á las 
maestras de Instruccióu primaria. Con 
este motivo demanda mi opinión sobre 
el conflicto en que se halla la mujer 
educadora que podría establecer un ho-
gar dichoso y confortable juntando el 
sueldo del marido con el suyo, y verse 
obligada á renunciarlo, ó á no casarse. 
^ "¿No es preferible, dice, que enun-
cien á la felicidad del hogar, á formar 
un hogar sin felicidad!" 
Sobre este punto, apenas sirven de na-
da los consejos, porque eso de la feli-
cidad es un problema cuyo términos 
son variables hasta lo infinito. Hay 
quien llama felicidad á una renta de 
m i l pesos al mes; y no falta quien sería 
feliz con mucho menos. I l ay personas 
gue son más infelices cnanto más d i -
nero ganan; y para aventurar un juicio 
hay que conocer los gustos y las ideas 
de la persona. 
A mí me parece que, salvo lo escep-
cional, el estado más perfecto de una 
mujer casada es aquel en que puede 
atender su hogar debidamente; y para 
ello necesita las 24 horas del día, sin 
rebajar un segundo. Una casa de ma-
trimonio es una hacienda que exige ad-
ministración cumplida. Una mujer que 
sepa y quiera cuidar su hogar y sus hi-
jos cuando los tiene, puede economizar 
á su marido una cantidad igual ó ma-
yor que la que ganar ía ella trabajando 
• n alguna profesión. Ese ideal de mu-
jer hacendosa existe afortunadamente y 
se ven hermosos ejemplos; y muchos 
más hombres se casarían si abundaran 
¡as mujeres que hacen del cuidado del 
hogar un sacerdocio, y sabiendo man-
tener su hermosura atractiva. 
No quiere esto decir que yo apruebe 
lo del celibato forzoso decretado por 
la Junta de Educación de Sagua. De 
ningún modo. En buena doctrina libe-
ral no debe cohibirse la libertad hu-
mana en asuntos privados, en todo lo 
que no se oponga al cumplimiento del 
leber. 
Termino dando m i l gracias á la se 
aorita de Sagua, por el honor que me 
;iace. 
P. GlRALT. 
i y cMii 
éstos no dudan 
haya existido y 
No han faltado 
A fines del pasado Septiembre reci-
bí una carta de Cárdenas, en que se 
aie hacían varias preguntas, que pue-
den reducirse á éstas: si la antropofo-
.,ría es posible en el estado do civil iza-
ción, y, caso de serlo, cómo se explica 
isa aberración horrible. Los autores 
i e la misiva me ped ían á la vez que 
'es contestara por este conducto; y lo 
hago ahora con placer, aunque sin la 
seguridad de complacer en la medida 
que deseo á mis benévolos corres-
oonsalei 
Como se advierte, 
que el canibalismo 
exista entre salvajes, 
'spíritus sensibles que se empeñasen 
en l i m p i a r á la especie humana de esa 
fea mancha; pero no han podido adu 
íjir sino razones teóricas, y apoyarlas 
su la crítica de determiuados docu-
aientos. 
Por desgracia, son tantas y de tan 
liverao origen las pruebas que confir-
¡nan la antropofagia de todas las razas 
conocidas, antes de civilizarse plena-
lueute, que de poco sirve invalidar la 
veracidad de tal ó cual texto. No son 
solo documentos históricos ó narracio-
nes de viajeros los testimonios que po-
seemos, sino otros dotados de mayor 
fuerza convincente para el sociólogo, 
porque en ellos se eliminan de un modo 
expontáneo las causas de error perso-
nal. Tales son las tradiciones que to-
man forma en los cuentos y cantos po-
pulares; y los casos de supervivencia 
en los ritos, ya consistan en hechos 
reales, ya en meros símbolos. 
En la Odisea, ílor expléndida nutr i-
la con toda la savia del folklore helé-
nico, los'cíclopes y los lestrygones son 
antropófagos. La canción que pone 
Goethe en labios de la infortunada 
Gretfchcn, después de su crimen y que 
es á todas luces una canción popular, 
pues alude á un cuento muy esparcido 
en los países germánicos, recuerda un 
caso espantoso de canibalismo: 
"Moin Vater, derSchelm, 
Der mich gessen hat!" 
M i padre perverso que me ha devo-
rado! 
La antropofagia r i tual de los sacer-
dotes mexicanos es bien conocida; 
no lo es menos la simbólica de otras re-
ligiones más espiritualizadas. 
He debido insistir en la existencia 
primitiva del canibalismo, porque de 
allí ha de part ir la explicación que 
puede darse del hecho estudiado. 
La evolución de las costumbres, que 
se ha verificado en el sentido de hacer 
cada vez más perceptible, más sensible, 
más comprensiva y más obligatoria 
la idea de la solidaridad humana, ha 
ido alejando más y más al hombre de 
esa prác t ica ; que empezó por ser amo-
ral, es decir, por no tener caráter mo-
ral, ni sentido favorable, ni desfavora-
ble, y ha acabado por parecerle infan-
da. 
A medida que los animales se reco-
nocen con más claridad como semejan-
tes, se abstienen más fácilmente de de-
vorarse. Dentro de una especie, cuan-
do ocurren casos sn que individuos de 
ella se alimentan con otros de su clase, 
se advierte que. casi siempre hay en-
tre ellos diferencias morfológicas con-
siderables. Así en ciertas especies de 
arácnidos las hembras devoran á los 
machos; pero éstos son mucho más pe-
queños que aquellas. 
E l progreso de las sociedades huma-
nas, supone como una de sus condicio-
nes fundamentales, el reconocimiento 
de las semejanzas radicales que existen 
entre los hombres, debajo de las dife-
rencias aparentes. Así se va exten-
diendo cada vez más la esfera de la 
s impat ía ; y el sentimiento del respeto 
á la persona humana, en su integridad, 
domina la conciencia individual y la 
colectiva. Van desapareciendo de los 
códigos las mutilaciones y las otras 
penas aflictivas; se reduce cada día 
más la aplicación de la pena capital. 
El hombre tiende á hacerse intangible 
para el hombre. A l menos en su per-
sona. 
Pero es ya una noción corriente que 
todo progreso social está expuesto á 
retreeoss, en la forma de casos ind iv i -
duales, en que reaparecen apetitos ó 
impulsos correspondientes á estados 
sociales pasados. Evolución y regre-
sión son términos correlativos. Hay 
crímeneu que no pueden interpretarse 
sino como un brote de salvajismo, en 
medio de la civilización. 
En los tiempos modernos y entre las 
naciones occidentales se han presenta-
do casos de antropofagia; en condicio-
nes que han colocado temporalmente á 
los hombres en un estado muy próximo 
al de las edades primitivas. Schiller 
refiere hechos frecuentes de canibalis-
mo entre los habitantes de Sajonia, en 
los últ imos tiempos de la guerra de los 
Treinta Años. Durante el sitio de 
Pa r í s por Enrique 49, ocurren casos 
de antropofagia, atestiguados por Pie-
rre del'Estoile. Una turba frenética 
profana el cadáver del mariscal d' An-
cre, y se entrega con sus restos á un 
verdadero festín de caníbales. Casi 
eu nuestros días se han hecho tris-
temente célebres algunos naufragios, 
por haber llegado las víctimas á la ex-
tremidad de tener que saciar el ham-
bre con carne humana. 
En conclusión, la antropofagia entre 
los civilizados es un caso de atavismo. 
A medida que se vaya haciendo impo-
sible, que haya hombres que se en-
cuentren en las tremendas condiciones 
de la vida del salvaje, i rá siendo im-
posible que resurja esa forma de ape-
tito más que bestial; contra el cual 
pugnan los efectos acumulados de tan-
tos siglos de cultura progresiva del 
sentimiento de humanidad. 
ENKIQUE JOSÉ VAEONA. 
21 de Octubre. 
Xo te inquietes por raí; no he de ultrajarte 
ahora que sufres, mísero y caído; 
sé que rae has calumniado y perseguido, 
mas quiero en tu desgracia acompañarte. 
A medida que avanzo en la existencia, 
se hace más tolerante mi conciencia, 
y el que me ofende mi perdón alcanza; 
que si es placer de dioses la venganza; 
es gozo más divino la clemencia. 
Fiero, iracundo, al recibir la herida, 
te la hubiese cobrado con la vida, 
mas no después: yo soy cual la corriente, 
turbia, encrespada, y luego transparente. 
Que es la bondad, enséfianme los sabios, 
la más grande, inmortal filosofía, 
y olvidan en la tierra los agravios 
las almas generosas, ¡y la mía! 
Ven á mis brazos, lloraré contigo; 
te redimo el dolor, seré tu amigo; 
ven á mi hogar purísimo y consiente 
que grabe mi hija un ósculo en tu frente. 
¿Tienes recelos de encontrarme humilde? 
¿Dudas acaso que cesó mi encono? 
¡Si dejo que te beso mi Matilde, 
ya puedes comprender si te perdono! 
MANUEL S. PICHARDO. 
Agosto, 1903. 
E l gran rey Basilio el Zambo, á pesar 
de este mote avieso que le habían pues-
to algunos de sus vasallos burlones y 
maleantes, fué uno de los mejores re-
yes que han tenido los hombres. 
A l subir al trono, mozo aún, conci-
bió Basilio la idea de edificar un gran 
palacio que pregonara á través de las 
edades futuras su poder y su gloria y 
que sirviera al mismo tiempo de mode-
lo á las construcciones que intentaran 
los hombres en los siglos venideros-
Quizás por esto quiso también que el 
palacio llevará el nombre de M Forve-
nir. 
E l buen Basilio encomendó los planos 
y la ejecución del palacio á un insigne 
arquitecto, joven como él, llamado Juan 
Berroqueño, el cual puso manos á la 
obra y después de inauditos esfuerzos 
de la imaginación y del pensamiento 
logró colocar los cimientos del edificio, 
que, á juzgar por las proporciones co-
losales de la base, tenía que resultar 
un monumento prodigioso. 
Mas aún no hab ían llegado los pila-
res á flor de tierra cuando un dia, por 
el descuido de un albañil , una piedra 
enorme cayó sobre Juan Berroqueño y 
aunque no murió del golpe, quedó, sin 
embargo, su cuerpo destrozado é inútil 
para toda la vida. Llevaron á Berroque-
ño á un hospital y, aunque por algún 
tiempo gozó de las atenciones de Basi-
lio, al cabo, el pobre arquitecto vino á 
quedar envuelto con sus achaques y sus 
miserias en la obscuridad y el olvido. 
Por supuesto, enseguida fué nombrado 
otro arquitecto para que continuara las 
obras del palacio del Porvenir. 
E l nuevo maestro siguió al pie de la 
letra los planos de Berroqueño y des-
pués de veinte años de fatigas pudo dar 
por terminado el palacio que resultó un 
edificio maravilloso. El artista vió glo-
rificado su nombre y estimado su genio 
como el más portentoso de aquellas 
edades. 
Basilio el Zambo hizo venir después 
un maestro escultor para ejecutar el 
decorado del palacio. ¡Válganos Dios! 
cuántas estatúes primorosas!, ¡cuántos 
lloreados capiteles!, ¡cuántos arabescos 
sutiles surgieron de sus cinceles! Fue-
ron tantos y tales, lector del alma, que, 
al hacer el tal escultor entrega de su 
obra el gran Basilio exclamó: 
—¡Dios guarde al escultor sin igual! 
Para terminar el palacio del Porvenir, 
aquel estraño monarca hizo llegar de 
tierras lejanas un pintor cu3'a fama lle-
naba el orbe. Este pintor trabajó diez 
años en el palacio y al poner fin á su 
tarea oyó de labios de Basilio este elo-
gio estupendo: 
—¡Oh pintor excelso, podéis estar se-
guro de que cuando Dios os lleve á su 
seno os encargará siempre el decorado 
de su mansión divina. 
Eu suma, tal fué el entusiasmo dé los 
súbditos de Basilio al verseen posesión 
del más bello edificio del mundo, que 
a nación en masa pidió que el arqui-
tecto, el escultor y el pintor fuesen co-
ronados en públ ica y solemne ceremo-
nia. A sí se dispuso y se destinó el gran 
salón verde del palacio para el acto de 
a coronación. 
El rey y la reina, todos los grandes 
de la corte y todo lo más lucido del 
pueblo se hallaban reunidos en el salón 
mencionado. Un bardo de la corte can-
tó en brillantes estrofas la gloria alcan-
zada por los creadores de los milagros 
arl ísticos del palacio del Porvenir', 
tribuno del pueblo pronunció una ora-
ción grandilocuente en honor de los 
conquistadores del codiciado lauro, y, 
en fin, el músico de cámara del rey 
compuso un himno triunfal titulado: 
I J O S dioses del arte, que, cantado por un 
coro de voces angélicas, resultó digno 
de ser escuchado por el mismísimo 
Apolo. 
Llegó, por fin, el momento en que la 
reina había de ceñir las coronas de lau-
rel á las sienes de los venturosos artistas: 
estos avanzaron hacia el magnífico tro-
no en que se hallaban sentados los re-
yes. 
En aquel instante, con paso lento y 
apoyado en su báculo, avanzó también 
hacia el trono de los reyes, adelantán-
dose á los laureados artistas, un vieje-
cito, encorvado, decrépito y pobremen-
te vestido, el cual se i rguió cuanto pu-
do y con fatigada voz dijo: 
—Salud al magnánimo rey Basilio y 
á su graciosa consorte. 
—¿Quién sois y qué queréis, buen 
hombre?, dijo el rey. 
—Señor, yo soy Juan Berroqueño. 
—No os conozco. 
—Soy el que ha puesto los cimientos 
al palacio del Porvenir y vengo á que 
me otorguéis alguna recompensa. 
—¿En qué os fundáis para reclamar-
la? 
—En mi obra. 
—¡Oh, vuestra obra ha sido la de un 
picapedrero,^-de vuestras manos no han 
salido más qne cantos ciclópeos en bruto. 
La alta, la noble, la florida concu-
rrencia, halló grandemente ridicula la 
pretensión del anciano Berroqueño. Se 
cruzaron guiñadas, se iniciaron señales 
furtivas que suponían perturbaciones 
seniles en la cabeza del viejo arquitec-
to, resonaron, aunque comprimidas, al-
gunas carcajadas, en vista de lo cual el 
gran Berroqueño sintió en sus venas 
antes frías, el ardor de la ira y enca-
rándose, ya con el trono, ya con el pue-
blo, exclamó: 
—Es verdad, ¡oh Basilio!, que no 
han producido mis manos más que enor-
mes bloques de granito en br.uto, pero 
también es cierto que aquí, debajo de 
nuestras plantas, están asentados en las 
entrañas de la tierra, bañados con m i 
sudor y con m i sangre y que servirán 
de apoyo inconmovible por luengos si-
glos á esta fábrica sublime. Ya nada 
quiero de tí, nada te pido, ¡oh gran 
Basilio!, pues sé que con toda tu fortu-
na nada me puedes dar que me sirva de 
provecho. Vengo solamente á desper-
tar en tu memoria y en la de tu pueblo, 
ya que estáis reunidos en el palacio del 
Porvenir, el recuerdo del pasado, y ¡ay! 
de tí ; y ¡ay! de esta generación ingrata 
el dia en que olvidéis por completo el 
nombre de Juan Berroqueño. 
M . ALVAREZ. 
X L T X 
Ba/óf la "callada sombra 
de esta venturosa noche, 
amémonos sin que el labio 
pronuncie de amor el nombre; 
y hasta que la alondra anuncio 
del alba los resplandores, 
que sólo se oiga el latido 
de nuestros dos corazones! 
Déjame posar la frente 
en tu pecho enardecido, 
para contar uno á uno 
sus amorosos latidos; 
para sentirme segura 
de que ellos todos son míos, 
y quedarme allí dormida 
cual la paloma en su nido! 
Que sienta tu dulce mano 
acariciar mis cabellos, 
que libe yo los suspiros 
de tu perfumado aliento, 
y no cambiaré la vida, 
ni aun el Universo entero, 
por un momento contigo 
eu este rincón del cielo...! 
MERCEDES MATAMOROS. 
liiU 
Muchas veces se ha dicho que los so-
nidos musicales tienen su color,—La 
afirmación será ó no exacta; pero corre 
como tal desde hace mucho tiempo.— 
Las controversias á que ha dado lu-
gar tan curiosa afirmación, son nume-
rosas; mas la luz no ha brillado aún y 
por tanto debo permitirse á la duda 
que siga reinando. 
Imperdonable atrevimiento sería-en 
mí, pretender tomar cartas en el asun-
to.—Ignorante hasta lo sumo en la ma-
teria, ni quito ni pongo rey, n i siquie-
ra ayudo á mi señor, porque no lo ten-
go.—Sin embargo, algo puedo decir á 
mis lectores sobre la ihateria, ya que 
no me es posible, por falta de convic-
ción, afirmarla existencia del color en 
el sonido, como lo juran formalmente 
no pocos sabios de mayor ó menor 
cuantía. 
Pensando en esto del color, he acu-
dido repetidas ocasiones á las fiestas 
del arte musical, con el firme propósito 
de abrir los ojos lo más desmesurada-
mente posible, para percibir ese color 
en cada uno de los sonidos musicales 
que llegasen á mis oidos.—Lográndolo, 
me hubiera proporcionado dos goces si-
multáneos: el visual y el auditivo.— 
Pero siempre he sufrido una gran de-
cepción, porque apesar de mi anhelo, 
ante mi vista no pasó color alguno.— 
Después, he caído en la cuenta de que 
carecía de la facultad que dicen se ne-
cesita poseer para observar el fénomc-
no.—Este fué descubierto, según creo, 
por Schas yBartoux.—Ambos son mé-
dicos y el segundo publicó hace tiempo 
en Le Progrés Medícale un artículo en 
el cual consignaba que la facultad á 
que acabo de referirme era el resultado 
de la actividad de dos sentidos corpo-
rales diferentes, excitado, ano de 
ellos, con más fuerza que el otro, por lo 
cual el sonido de un instrumento ó de 
una voz es traducido por un color ca-
racterístieo y constante que sólo ve la 
persona dotada de la tal facultad. 
Atando cabos añadiré , que con ante-
rioridad á la aseveración del doctor 
Bartoux, la hab ía establecido na famo-
so oftalmologista de Neufchatel, cuyo 
nombre no me viene ahora á la memo-
ria.—Se vé, pues, que la cosa no es 
mera ilusión de un solo individuo, sino 
que de ellas participan otros.—El doc-
tor Lussana, de la Facultad de Milán, 
se ha ocupado también de la materia 
asegurando en uno de sus trabajos con 
un optimismo delicioso, que no está le-
jano el d ía en que por medio del aná-
lisis de las sensaciones misteriosas que 
regulan los fenómenos físicos y nervio-
sos del organismo humano, se encuen-
tre la Ley á que obedece, con lo cual le 
será fácil á los fisiólogos formular la 
naturaleza de las relaciones entre el 
sonido y el color. 
Aumenta rá de seguro la curiosidad 
del lector, cuando le diga—por supues-
to sin salir garante de la noticia—que 
en nna de las más célebres revistas 
científicas de Europa, leí que en Viena, 
dos hermanos apellidados Nanswaber, 
sometieron á observación las indicacio-
nes de Schas y de Bartoux y obtuvie-
ron como resultados de ellas, que dos 
estudiantes de la Universidad de dicha 
gran capital, demostrasen estar en po-
sesión de la facultad indispensable á la 
percepción del fénomeno de que vengo 
ocupándome.—La sensación producida 
por semejantes experimentos, fué de 
tal naturaleza, que en distintas pobla-
ciones de Alemania se repitieron las 
experiencias de los citados hermanos y 
de 596 individuos sometidos á ellas 76 
confirmaron la opinión de los referidos 
doctores. 
Hay más todavía.—Refiere Teófilo 
Gautier en una de BUS obras, que ha-
biéndose excedido en cierta ocasión en 
el uso del haschísch vió el color de los 
sonidos musicales que en aquel momen-
to escuchaba.—Le dejaré la palabra: 
Decía el ilustro escritor francés: ' 'Mis 
oidos se habían desenvuelto prodigio-
samente.—Yo oía el sonido y veía su 
color mientras estuve bajo la influencia 
del licor, distinguiendo los amarillos 
de los verdes, los rojos de los azules." 
A la verdad que si las frases copiadas 
no son producto de una alucinación ce-
rebral, merecen detenida atención y re-
visten trascendental importancia. 
Algo incrédulo yo por nataraleza, 
me permito dudar de la existencia del 
color en el sonido musical, máxime si 
se tiene en cuenta que en ese terreno, 
como en otros, la fantasía del hombre 
ha creado un mundo de ilusiones. Mú-
sico ha existido, Grétry, por ejemplo, 
que en sus célebres Memorias dice: uEl 
júbilo, la alegría de un viejo debe ex-
presarse en la tonalidad del do mayor 
y la de un niño en mi mayor.^ Sande-
ces como la expuesta, y saudéz es aun 
cuando lo haya dicho Grétry, se han 
oido muchas; pero es incuestionable 
que esa es de regular calibre. Yo es-
toy muy lejos de negar ¡cómo he de ne-
gar lo que es una verdad evidente!, 
que la música produce sensaciones pro-
fundas, que despierta emociones dul-
císimas, porque ella obra directamente 
sobre el alma, mediante la impresión 
que producen las sonidos; pero de esto 
á admitir simplezas por el estilo de la 
expuesta, media un abismo. 
Mientras el asunto se pone en claro, 
no es maravilla que predomine, por lo 
extraordinario del asunto, la nota hu-
morística al tratar del mismo. Por eso, 
la mejor noche, al salir de un teatro, 
dpnde se hubiese representado una ópe-
ra, ó de un salón de conciertos donde 
las manifestaciones más grandiosas del 
divino arte hubieran encontrado un 
campo de acción, oiremos decir estas 
frases: 
—Esta noche la soprano ha cantado 
con voz demasiado roja. 
O esta otra: 
— E l andante de la sinfonía habr ía 
causado mejor efecto, si la orquesta hu-
biese moderado algo el tono violeta que 
en él hizo resaltar. 
Un paso más y el vocabulario de la 
crítica musical sufriría un cambio ra-
dical. 
GABRIEL MORALES VALVERDE. 
( Edaardo.) 
A un lado la ciudad, al otro el río, 
en el cielo la luz; 
y allá, junto á una ermita, el valle umbrío, 
y en el fondo una cruz. 
A l pie de una montaña, un monasterio, 
y al borde de un pinar, 
se ven, de un triste y pobre cementerio 
las tapias blanquear. 
Distante, muy distante, de un palacio 
se eleva el torreón, 
y aquí, vibra y se pierde en el espacio 
el toque de oración. 
Los pájaros no cantan, ai respira 
el lejano volcán. 
La brisa entre las flores no suspira, 
ni ruge el huracán. 
Silencio, soledad, calma imperiosa 
se siente en derredor, 
la mar sin movimiento y silenciosa 
no exhala ni un rumor. 
Y es que la soledad tendió su velo 
y la luz al huir... 
dejó en el mar la soledad del cielo, 
en la tierra y en mí. 
M . LOZANO CASADO. 
MI PATUIA C I I P 1 T A 
Nunca la patria inspira tanto car iño 
como cuando se la mira, con los ojos 
del alma, á t ravés de cientos de leguas; 
no se la desea tanto, como cuando la 
prolongada ausencia nos hace volver 
el pensamiento hacia aquel pedazo de 
tierra que puso Dios á nuestro alcance 
para que diésemos nuestros primeros 
pasos. . 
Parece que la distancia guarda pro-
porción directa con el cariño que se 
profesa al suelo nativo, y siendo in-
mensa la que me separa de tí, te envío 
desde estas hospitalarias playas un re-
cuerdo que lleve á tus fértiles y r iquí-
simas llanuras el eco cariñoso del que 
tuvo la dicha de ver en tí la luz pr i -
mera. 
¡Ay, Sevilla! tierra hermosísima, 
que siempre fuiste orgullo de propio* 
y admiración de extraííos; región p r i -
vilegiada, qne desde los más remotos 
tiempos, no han cesado cuantos te v i* 
sitan de proclamar tus encantos y de 
ensalzar tu grandiosidad. 
En ninguna época, n i para ninguna 
raza pasaste inadvertida, pues no biea 
posaban pueblos ext raños su planta ea 
Iberia, cuando ya les hab ía cegado t a 
bril lo y esplendor, y aguijados por et 
acicate de la codicia, corrían á t í pre^j 
surosos, ávidos de los tesoros que guar-
dabas. ') 
A l conocerte después y juzgarte, \<t. 
han hecho como te jnerecías, y por es(¿ 
Estrabon te consideró como un lugaír, 
de ventura donde era desconocida la ' 
nieve y la escarcha; donde vivían fe-¡ 
lieos tus moradores, halagados sin ce-1 
snr por las suaves y frescas áureas que 
despedía el mar vecino. 
Celebrábase en Oriente tu belleza y 
la riqueza de tu suelo, en el que, a l ' 
decir de los antiguos, brotaba la plata 
entre las peñas y arrastraban oro loa 
arroyos. 
La fama de tu belleza hab ía llegado 
desde muchos siglos antes de la Erí¿ 
Cristiana á las costas de Grecia, y la 
religión y la poesía te escogieron para 
campo de sus ficciones. Cerca de tí, y 
como el punto mñs á propósito, coloca-
ron los Campos Elíseos, morada de al-
mas justas, el J a r d í n de las Hespérides, 
célebre por sus manzanas de oro; te 
atribuyeron las fecundas praderas don-
de apacentó Gerión sus numerosos re-
baños y te eligieron para lugar de laa 
hazañas de Hércules, de quien dijeron 
que rompió el istmo que separaba el 
Océano del Mediterráneo. La mito-, 
logia llevó á t í á Jan y á Baco; la 
poesía á Ulíses, y por últ imo Homero 
te consideró en los límites del Orbe y 
cuenta que vió en t í el trono de Minos 
y Rada manto. 
Cuaudo aquellos, que solo rendían 
tributo á lo bello te escogieron como 
reina de la hermasura y te dedicaron 
los cantos de su lira, no se puede dudar 
de tus méritos; así tus hijos se mues-
tran orgullosos de haber nacido en t u 
seno y de haberse desarrollado satura-
dos por las emanaciones de tus incom-
parables praderas, como tú te sent i rás 
también felicísima de haber sido ma-
dre cariñosa de muchos que honraron 1 
su cuna. 
Emperadores como Traja no, santo3 
como Isidoro y Leandro, már t i r e s . 
del cristianismo como santas Justaí ¡ 
y Eufina;- generales como Afán de i 
Rivera y Carrillo de Albornoz; es-* 
critores como Malara, Rioja y Fer-1 
nando de Herrera; sacerdotes como 
Fray Bartolomé de las Casas; artistas 
como Velazqíiez y Mur i l lo , y héroes j 
como Cayetano Valdés y Lu i sDao ia ' 
son tu gloria mayor, y con el recuerdo i 
de tan preclaros hijos y envuelta en e l 1 
glorioso manto de tu historia, se te vó j 
alegre y placentera, riente, opulenta, j 
hidalga, entronizada á la or i l la izquier- ] 
da de tu incomparable Bótis, que cual 
aucha cinta de blanca y bruñida plato, 
se desliza humilde á tus piés para 
halagarte con sus arrullos. 
Si en un tiempo fuiste capital de un 
reino y si has dejado de serlo, debieras 
y merecías serlo hasta del mundo, 
pues en tí se encuentran confundidos 
cuantas riguezas y atractivos ofrece la 
privilegiada región andaluza. 
Ya que el destino me obliga á v i v i r # 
lejos de tí, te consagro mi pensamiento, 
no para ensalzarte como mereces, pue^ 
tu gloria es tan grande que me sería 
imposible hacerlo, sino para enviarte 
un recuerdo amoroso y para envanecer-
me de haber nacido eu tu privilegiado 
suelo. 
Habana, Octubre 17 de 1903. 
J . GIL DEL REAL* 
FISTO MANSH 
Hace ya quince días que no escribo 
por mor de los zapatos.... 
4'Hombre! dirá el lector, no lo concibo; 
ó es que hace con los piés los garabatos?" 
Hay un poco de todo y mucho de eso; 
pero no adelantemos el suceso. 
E l que tiene cojera por asomo 
debe de caminar con piés de plomo, 
pues si anda de puntillas á lo mímico 
"mete el pie caminando como químico!,, 
Hace ya quince días que no escribo, 
(No; no quicio recibo) 
y la razón por discreción la callo; 
es ptor menenlla. 
Quédese esto en tal punto 
y vamos á otro asunto. 
Pasé estas dos* semanas tan malditas 
encerrado en mi jaula como un loro, 
mostrando como un loro las patitas 
á todas mis visitas, 
que decían á coro: 
" Y que un tal escritor haya enfermado 
de ambos piés!.... Pobrccito! 
Ya no puede escribir. Cristo loado!" 
Yo protestaba, es claro; mas no he escrito 
y otorgué con mi mutis el delito 
que cometo dejando que se crea 
que escribo eou los piés.... Maldita sea! 
"Hay amores que matan," 
dicen los sabios, que de amores tratan; 
qué razón les asiste & los autores 
que aseguran que matan los araorcsl 
Ya no es sabio sinónimo de loco 
y aciertan por desgracia algunas veces: 
desde que el público ¡ay I me quiere un poco 
el cáliz he apurado hasta laa heces. 
No pasan cuatro días ni cuatro horas 
sin que envuelto me vea en viles líos; 
sin que vengan traidores y traidoras 
á amargar los garbanzos de los míosl 
Dominado por este pensamiento 
á punto estuve de perder mi aliento; 
mas se abre paso la verdad potente, 
y yo sigo de frente 
con la fusta en la mano.... 
No puedo decir más; perdona hermanol 
Por esto solo de escribir me privo 
y hace ya quince diasque no escribo, 
y aquí esperando estoy como el que espora 
que salga pronto el sol por Antequera! 
ATANASIO RIVEUO. 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 2 5 d e 
1 9 0 3 . 
N E C R O L O G I A . 
E l hogar de nuestro buen amigo don 
Eufrasio F . Fernández, Director del co-
legio ''San Isidro," so ve hoy agobia 
do por la pérdida de su amante esposa: 
unos padres transidos de dolor, tres 
Jiuéiianos cantando en presencia de la 
fiera parca, por ocultarles la inocencia 
la inmensa desgracia que se cierne so 
bre sus cabecitas, y un esposo bebien 
do resignado eLcáliz de amargura que 
el Todopoderoso le presenta y al que 
no cesa de alabar. 
L a estimación que le consagramos 
nos hace asociarnos á sus penas, rogan 
do ú Dios haya acogido en su seno á la 
que en vida ha sido tan bueua. 
P U B L I C A C I O N E S 
C U B A Y A M k B I C A 
Cada número (Je Cuba y América es 
uu triunfo más que hay que añadir á 
los innumerables que lleva conquista-
dos. Consecuente en el propósito de 
ofrecer semanalmente á ÑUS lectores 
nuevas y artísticns portadas, publica 
en este número una preciosísima, estilo 
griego, de admirable ejecución. 
E l Sr. D. Ramón Meza, en sus leídos 
Tópicos Urbanos, se ocupa de impor-
tantes cuestiones locales. La Crónica 
de Nneyá York, del Sr. D. Eulogio 
Ilorta, trata exclusivamente de la Ex-
posición de Modas celebrada en la gran 
metrópoli americana. La Lira, senti-
do soneto de D. Josó G. Villa. E l li-
bro de Urbain Gohier, Le penple du 
X X Siecle, ha dado acasióu al señor 
D. Raimundo Cabrera á escribir una 
de sus mojores cartas americanas, que 
ilustran magnííicas vistas de los Esta-
dos Unidos. Pálida Mors, por B. Byr-
ne. preciosa poesía dedicada al ma-
logrado poeta cubano D. Julián del 
Casal. Deber cumplido, conclusión del 
bonito cuento del Dr. D. Guillermo 
Domínguez Roldán. Estokolmo, des-
cripción de la capital de Suecia, con 
grabados. Crónica Científica, por C. 
Figuerola Cowan. Horas de spleeu, 
por A . Pompeyo. Gabriel Reyes, nove-
la, por Ensebio Guiteras. Los que se 
van, por Santi-Bañez. Completan el 
escogido texto de la Revista de Impre-
sos y las Notas y Noticias. 
Basta la anterior relación para reco-
mendar á Cuba y Ataérica. 
P O L I C L I X I C A 
DEL DOCTOS 
Aiti S a n » 
Profesor , M é d i c o 7 C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Pnropinn ü o i h o o l d© la Imootenci* por et 
bul ( M i l i r iQUl ld i sistema mixto da Sue-
roterapia y Electroterapia do KaiveU 
Exito seguro. 
SALON BE CURACION MfflteSnH 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuea-
cia. 
TRATAMIENTO S í S S fT? ItgSS. 
RAYOS ULTRA VIOLETA 
y Antinomlcosis. 
DAVnO Y el mayor aparato fabricado 
Hfi. I UU i • por la enf a de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarías las ropas que tie-
nen puesta?. 
WPPlflW DE ELECTROTERAPIA en 
üüljUiUil general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
ÜT WVDflT IQTQ sin dolor ea las estreche-
DLDui riULluiO ees. Se tratan enferme-
dades del higado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. be practican lecouojimlentos 
con la electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A , 
C 1737 1 Oc 
L l J -T1P0MM DE W 
La Glorieta Cubana llama la atención de sus numerosos clien-
tes sobre el espléndido surtido que acaba de recibir para la estación, 
en abrigos de todas clases y formas do gran novedad para Señora. 
S A L I D A S D E T E A T R O , C H A Q U E T A S F O R M A F I G A R O 
Y P A L E T A S D E P A S O ( A L T A N O V E D A D ) 
Abrigos largos y chaquetas de paño para las Colegialas.—Tra-
jes de lana para niños de ambos sexos y todas edades.—Lanas de 
gran novedad y toda clase de artículos para invierno, 
610RIETA CUBANA 
ALMACEN D E TEJIDOS Y CONFECCION 




E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O PALU,-Farmacéut ico de Par í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
íxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
sión y el pasaje á los rifiones de las arenillas ó de los cálculos. Cura la RETENCIOÑ 
DE ORINA y la INFLAMACION D E LA VEJIGA y finalmente, sin ser unu Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarios. * 
DOSIS: CUATRO CÜCTIAHADITAS DE CAPE AL DIA, E3 DECIR CNA CADA TEES HORAS, 
EN MEDIA COP1TA DB AOUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las de mis 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
o 9699 alt 1 Oc 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos a l atedio día en casa y para endtüzar la leche 
de los niños* 
De Xectar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla. 
Piña, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar ú cincuenta centavos. 
S a l ó n C r u s e l l a s , O b i s p o 1 0 7 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
c 1738 1 Oc 
4 lis M s i i a * , i l l i i K , I smins»Msm 
"Fundente de Ol l iver" 
P A R A U S O D E V E T E R I N A R I A 
Ultima expresión de la medicación caíistica ó revulsiva que reemplaza con ven-
taja ai fuego; cuya aplicación sobre mortificar cruelmente íl los animales, no combate 
el mayor núm? de afecciones, para que so emplea; y sí contribuye al desmérito de los 
mismos por las señales quedeja,y al desenvolviniiento do graves eufermodacles como 
el Tétano ó pasmo, que comunmente terminan con la muerte. 
Xuostro " F U N D E N T E , " después de repetidas observaciones siempre satisfac-
torias, liemos visto cualidades que le dan marcada superioridad sobre todas las Un-
turas fuertes conocidas, y los Linimentos de Geneau; Tópico Fuentes; Aceite vulca-
nizado y otros. 
La energía y rapidez en sus efectos, sin destruir el bulbo pillóse, ni perjudicar A 
la piel en lo más mínimo, baoen de este preparado el Rey de la medicación caustica 
eu medivina veterinaria. 
Como resolutivo, es el agente farmacológico más poderoso, para el tratamiento y 
curación de los exostosis ó sobre huesos; de los esparabanes; corvas; sobre cañas; so-
bre tendones, sobre pies, etc,, de igual modo que en las hidrope?íaí articulares, como 
vejigas, alifafes, codilleras, y toda clase de lupias y quistes. 
Hace desaparecer con igual prontitud, la- cou ras acudas y t rónicas, procedentes 
de relajaciones; distenciones y esguince de los tejidos,y por la inflamación adhesiva 
que provoca, nuestro " F U N D E N T E , " es un poderoso auxiliar para la curación de 
eenos, fístulas y conductos fistulosos, y poridíimo, por la brevedad con que se mani-
flestan sus efectos, superior todos los conocidos hasta el día, se emplea son iv^ulla-
do positivo, en el tratamiento de las pulmonías, pleuresía, catarros bronquiales y la-
ríngeos, anginas de cualquiera índole y eu todas las enrermedades, que por su natu-
raleza congestiva, reclaman un tratamiento revulsivo, rápido y enérgico. 
Siguiendo nuestras reglas, garantizamos la curación de todas las enfermedades 
que se mencionan. 
Agente en l a H a b a n a , B . L A J R K A Z Á B A L , B i e l a n ú m . 09 , 
De Venta "i todas las Dativas acreditadas 
C «96 alt 20-15 Me 
YO FUMO 
E L T U R C O 
000 10-16 
A \ M E D I C A C I O N 
(T« titilad* 
y 
A N T I D I S P E P T I C A 
Curación de la DispcpaUt, 
Gastralgia, Vómitos de| 
\a« embarazadas Con-
valeaceneia y toda» 
klas euíermedade*' 
del estómago, 
D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
egq. áCompostela. Habano. 
c 1702 Oc 1 
R E L O J E S 
KcystDne-EIgifl 
Dul-aablM y kSXACtos 
me KEVBTON-S 
WATCM CAtiíí CO. 
|»í»«8<!e>pbhi. ÍJ.3. A. 
U FÍbKea á« Usiojao 
la mat rleja / ¡6 suu 
grani» on Amrtsft. 
•t • .• ' - M 
laa pi-Iu£!p«l«s 
Relqjcri** 
de la lato d-a Coba 
D O C T O R M. VJ ESTA 
Homeópata 
Visita sólo de día y á aquellos clientes que 
DO puedan asistir á su consulta que es do nue-
ve a once, A.M. Obrapia 57, esquina á Compos-
tela 1ÜS40 2Ó-25 
M A Y A N K. ]>I ITTICIl 
Masapista médico y Sanitario. Profesor de 
gimnasio v maza India, etc. Prado n. 89 
10817 8-21 
J . Valdés Míírti. 
FRANCISCO TÉLIX LEDÓN 
AP,OGAD08 
Be ocho á once, O'Reilly 24, altos 
10600 26-18 
DE. JOSE A. TÁBOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
K s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. NEPTUNO 47. 10675 26 Oc 21 
D R . M U L L E R 
E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S . SIFILIS. 
ESPECIALISTA. 
Gabinete de consultas San Isidro n. 72. De 1 
a 3 y de 7>í a 11 noche. 10315 26-90t 
D R . E. F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ü m . 1 
CONSULTAS DE 12 4 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes, 
T E L E F O N O 1,727, 10131 78t6-78m80 
CURA RADICAL 
D E L A SÍFILIS MAS R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
descubierto en 1804 . 
LOA maravillosos resultados obtenidos en 
va&s de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certiSoaoiones 
de los más reputados médicos y directores ía-
cultativos de la Colonia EepaBola de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse A Obispo 57 esquina á 
Aguiar, psletería E L PASEO, & todas horas. 
Dr . J . M. Vegra Lámar. 
Exclusivamente para SIFILIS y V E N E R E O . 
Consultas de 4 á 6 p. m. Campanario 111. 
HABANA, 
c 1857 alt 2t-24m2-25 
ABOGADO 
De 12 á 4 . Aguiar 19. Teléfono 111. 
C 1695 1 Oc 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Cons Jltas de 12 á 2, LUZ NUM. 11. 
O 16S9 . - 1 Oc 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1688 1 Ob 
D r . G a b r i e l C a s n s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1657 27 St 
D r . A r í s t i t l e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta* 
blecimieuto hidi^>terápicd iüeina 39. 
c 1690 1 Oc 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447, 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllt-
ticas.—Enfermedades do seSoras.—Consultan de 
1 á 3. Lamparilla 78. c 1838 2! O 
D r . P a l a c i o 
Ciruiíacn general.-r-Vías Urinarias,—Enfer-
medades do Señoras.—Consultos de 12 á 2. Lar 
gonaa 68. Teléfono 1342 o 1835 21 Qt 
JoaQtiin Fernández de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Annenteros 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO—Teléf? 566 
10023 78-4 Ot 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para loa pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San Josí. 
C 1910 26 14 O 
D K . NICANOU 1». T E L L E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
Acostáis. Consultan y operacrones de 11 á 5. 
103̂ 0 26-14 Oot. 
MIITO s. DE mmm 
Catedrático auxiliar, Jefe do Clínica do Par-
tos, poropesición de la Facultad do Medicino. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vter-
Domicilio: JesGs María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses-10Jl 
Dr. Jado G. ie B u i i i 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
10160 ' 26-7 Ot 
Enrique" Hernández Cartaya 
Alí'rédo Mu II ra ra 
De 12 á 4. ABOGADOS . Jesús María 20 
8317 78-163b 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
v cim^ía general. San Nicolás 78 A. (bajos). 
' 9913 26-2 Ot 
P E L A Y O G A R C I A 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 8íf7. Empedrado 5. 
C 1693 1 Oc 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje ó Europa.—Prado 
105.—Costado de Villauueva. , ^ 
C 1S3S 26-21 O 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 14 3 
-Son Ignacio 14.-OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA, , _ 
Cltí83 ^0c 
D r . A r t u r o G . de T e j a d a 
Enfermedades del estómago é intestinos ex-
clusivamente—Consultas do 3 d 5. Baños do 
Belot.—Domicilio: Cerro 47S.—Teléfono 6116. 
9958 26-3 Ot 
RAMON MONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
990G 26-1 oct 
Dr. R. Choniat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 864. Egido nüm. 2, altos 
C 1D8Ó 1 Oc 
D K . A N G K L P . P I K D R A . 
. MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 é 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. cl839 21 O 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2,—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
Dr. 
MEDICO-CIllUJANO 
Cimiano del Hospital núnmro 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 íí 1 Vi-—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN m G U K L NÜM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás, Telféono 9029. 
C1841 ind. 26 Ot 
Dr.Abraham Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014, Vedado 5í esquina á P. 
c. 1764 5 O 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 81». 
C 1687 1 Oc 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P K C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 16S6 1 Oc 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1694 1 Oc 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1691 1 Oc 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de lo Habana". 
Fundada eu 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, can-
gro, leche, vinos, etc. 
P U A D O NÜ3I. lOo 
C1710 1 Oo 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
Tioeosy de lo Piel, (Incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas do 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1681 1 Oc 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booo, 
B E E N A Z A 30 
C 1693 1 Oc 
D r . E n r i q u e N á ñ e z 
Cirnifo, partos y enfermedades de sefior&n. 
Consultas de 12 A 2, Gratis paro los pobres loa 
martes, jueves y sábados, Neptuno, 48, Telé* 
fono: 1212, 
C 1093 1 Oc 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jeafis María 33. De 12 4 3. C 1682 1 Oc 
R a m ó n A . C a t a l á . 
DE 11 A 1. 
C—1G50 
A B O G A D O 
CHACON 17 
26-25St 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y do los NERVIOS 
De regrese de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Bclascouln 105U próximo á Reina, 
de 12 42. 1 
0—1776 7 
G, 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. H A B A N \ 
C-1765 5 O 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Benelicenoia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
CM7S4 IQc 
D o c t o r J u a n E . Y a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a h l é s 
Médico Cirujano. 
CALIAN O número 53, altos. Teléfono 1529. 
c 1834 0-21 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79,—Habana.—De 11 á a 
c 1837 26-21 O 
ANALISIS H ORIES 
Laboratorio Urológico del Dr, Vlldósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microacópicoy quími 
co, DOS pesos. 
Composlola 07, entre Muralla y Teniente Rey. 
104S3 2o-1.6 O 
D R . A D O L F O E E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Uayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drapmouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á S d« U tarde.—L=tp^arUla7" 
ftltoe.-TeléfoQO 874. 0 1775 70o 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
e 1SU5 
H A B A N A 
13 Ot 
Doctor M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DB NIÑOS 
Se ha trasladado á la calle de Empedrado 
núm. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2. 
0969 ¡£2 
MANUEL FRANCISCO LAMAR 
ABOGADO 
Domicilio y estudio: Empedrado 21, Consul-
tas de 12 i 4. 10137 ^ Ot 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes uo x2 á 2. Berna-
ea32. 10187 2»8 Oo 
DR, GÜSTAVO G. DÜPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Telófono 1132. 
San Nicoláa n. 3. C 1G97 1 Uc 
WIIBÍO^AÑCIST 
O B I S P O 5 6 — H A B A N A . 
Directora'. Mfle. Léonie Oltvier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solíeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION . 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
10876 15-Ot25 
Inglés en dos meses 
"Método Progresivo" por E . Menéndez Ban-
ciella; de venta á 50 cts. en las principales li-
brerías. Lecciones diarias nocturnas por el au-
tor. Compostela 78, altos. 
MANDEN SUS H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. / . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C 1849 26-23 Oc 
Kecií'n lio-jada del extrangrero 
profesora de pintura en todas clases. Ultimos 
adelantos en Keneinton. Precios baratísimos. 
Industria 128. 10714 8-22 
Una profesora de instrucción 
y de bordados se ofrece para dar clases á do-
micilio. Gloria 36. También se hacen toda cla-
se de bordados en la casa 1Q6S8 8-21 
P R O F I S O R A D E PIANO 
del C O N S E R V A T O R I O de M A D R I D 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galla-
no 126, altos. 10706 8-21 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y do 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9419 26-15 Ot 
MISS I S A B E L L A M. COX 
profesora de Inglés, de Lóndres, certificadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
á niñas ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 13. 
10572 15-18 Ot 
Academia de Inglés 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. James-
— E l método es el más moderno, rápido y prác-
tico. La conjugación de los verbos y la gra-
mática son enseñadas prácticamente. Leccio-
nee también á domicilio. Visible desde las 3, 
p. m. Prado 89, altos. 10596 26-18Qc 
f]NA señora inglesa que ha sido dírector/i de 
V un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
f;lés y otro en español y mucha experiencia en a enseñanza de Idiomas é instrucción general 
ae ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. 10121 25-6 Oc 
ÜN PROFESOR DE V10L0NCELIO 
se ofrece para dar clases. Informarán OBRA-
PIA 23. 103Ü3 13-13 
Una señorita americana 
qne ha sido durante algunos años profesorado 
las escuelas públicas de los Estados Unidos de-
searía algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á la esquina de L y Lí-
nea. Miss H. Vedado. 9759 26-2̂  Sfc 
Reproducción de Cuadros 
célebres en soberbios grabados de buen tama, 
ño para cuadros á 25 cts. Obispo 86, librería. 
10S46 4.25 
F í N T A S Rusticas y Urbanas. Su modida 
x ÍXI v^j-k-/en vftr>tSi cordeles, caballerías 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se e>cp!¡cá 
en el libro. Agrimensura 75 cts. oro M. Ricov 
Obispen . 86. 9SS0 268tí50 
PAPEL Y SOBRES DE LUTO 
clase muy buena, de hilo, 100 pliegos y loo so, 
bres por un peso. Sobres de luto para tarjetas 
de todos tamaños á 40 ota. ciento. Obispo 86 
librería. 10765 4.23 ' 
T A R J E T A S DE BAUTIZO 
muy bonitas y muv baratas. Obispo S6. libre 
ría. 10766 4-23 
PAPEL COMERCIAL 
cuadriculado clase muy buena á un pe-to el na. 
quete de 350 pliegos. Obispo 86, librería. 
10767 4-23 
HdtÉs y M a s . 
L A S T U L L E R I A S 
HOTEL Y FONDA 
Frescas habitaciones con magnífico servicio 
Se encuentra eu el punto mas céntrico de la 
ciudad á una cuadra de parques y teatros, pa-, 
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente. 
Excelente comida á precios módicos. 
Se admiten abonados: cubiertos á 50 centavos. 
No olvidarse, Monserrate 91, entré 
Obrapia y Lamparilla. 
c 1798 28 -13 Ob 
SS COMPRAN Y A F I N A N 
toda oíase do pianos garantizando el trabaio v 
á precios módicos. Viuda é hijos da Ca-reras 
Aguacate 53. 10837 15 Oc25 ' 
COMPRO D I E Z BONOS 
de la Compañía Hispano-Americana de Gas 
segunda hipoteca, trato directo. Informan en 
Aguiar 70, el portero, preguntar por D. Marios 
10̂ 08 4-22 
So compra una casita que su precio 
no pase de SI. 100, que tenga cloaca, y que esté 
bien, en la Habana, Vedado 6 Josfis del Mon-
te. También se dá este dinero en hipoteca.— 
Informa el comprador en Aaruacato 37. 
10520 8 8-17 
E N L A M U E B L E R I A 
D E F . C A Y O N Y H E R M A N O . 
Se compra toda toda clase de mue-
bles antiguos que hayan sido finos, lo 
mismo que B A J I L L A S finas y crista-
lería v toda clase de objetos de plata y 
bronce y también ABANICOS ANTI-
GUOS, cuanto mAs finos meyor, y toda 
clase de objetos de arte. NEPTUNO 
NUM. 188. 
Pagamos á in<yor precio que cua l -
quier otra casa. 9 0 2 4 2 0 - l O t 
| WTBOS R E F R E W m w s i v o s I 
* * para los Anuncios Franceses seo los 
i;S»iMAYENCEFAVRElC, 
J | 18, rué d9 la Grange-Batellére, PARIS 
C A P S U L A S de E S E N C I A P U R A d e 
SANDALO AMARILLO 
do H O R N E R «Se SONS, LOSDFIS 
Un romedio seguro contri I« GONORREA, LEUCORREA, eu. 
en Crascos do 48 CApsulis. 
Mtiugiiiril : Viuda de J0S£ SAHRÍ é Hijo, tíaJicna 
L I B R O S E i m E S O S 
CA J I T A S D K P A P E L , 
y sobres de colores, 25 pliegos y 25 sobres, 
oíase muy buena, á 25 ota. la caiita. Obispo 
80, librería. 10844 4-25 
Modelos de dibujo natural, 
para aprendices y para maestros, colección de 
400 modelos en dos cuadernos, 1? y 2; parte á 
60 cts. cada curderno. Dibujo lineal para ni-
ños, colección de cuatro cuadernos 25 cts. loa 





U R A N1A D O 
H«:e ¿itolRair a* ta gnat f» dlt 
El AZÓCARJiBÉTÍCO 
Depóeltoe en todas 
las principales FARM A.CIA3 
y DROGUERIAS 
Vent» por mayan 
P E S Q U J , B u r d e o s 
I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
e n F » A R I S 
56, Rué de Bondy, 56 
LA MARCA LA MARCA 
I AIÜUf.A rABn 1(',A 
TODOS OBJKCTOS 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
Enrío fr«co del OTILOCO ? ̂ VbV. UMMIS I ü F L E ^ B S ^ hilo íran 
R EPRKSKMTAMTKH EN" TODOS P A I S E S 
B R O N Q U I T I S * RESFRIADOS* CATARROS 
CURACION ASEBURADA de todos Afectos pulmonares 
V o s o t r o s \o4m 
i o s que 
p a d e c é i s del P e c h o , 
e n s a y a d 
l a s Cápsulas d e l 
O01- FOUfíN/Eñ 
E x i j i r s o b r e l a C a j a 
la B a n d a de G a r a n t í a 
firmada 
C R E O S O T A D A S 
f l e l D o c t o r F O L T R N I E R ' 
Unicas premiadas 
En la Eiposichn, Pans, 1370 
BX1JASV LA BANDA OI 
L o s T r a b a j o s 
de l o s M É D I C O S 
mas autoriiados 
p e r m i t e n a f i r m a r que 
estas 
s o n s o b e r a n a s 
c o n t r a estas terr ib les 
Enfermedades 
RFPfiCDU^ION^ftsSsS^oE LA CAJA 
Esta prsducto as Iguilmente presentado sobra la forma da Vino craosoieado y Acalla creosoteado, 
8n La Habana: Viuda de JOSÉ SAMA e Mijo j en todas Farmacias y Droguería* 
- • • • 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y ^ T & r ^ o , T I S I S , A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
c a e T Í ^ O Ü E T T E - ^ j E R I t E T 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, A LQÜFTRÁN de NOIiUBa.i y BÁLSAMO de TOLO 
Esle producto, infalible Mura curar radicalmente todas las Enlermedades de las Vías respi-
ratorias, está 1 ecomendauo por los Médicos mas célebres como el único eflcáz. 
. El es también al único quo no solamente no '.i'Jga al estómago sino que ademas 1» fortiñoa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por ¡a mañana y otra» dos por ¡a 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada irascb iUvi ti Sello d« la DJloo de los riSirletntei, i fia di Hitar las F&ülcacloati. 
Depos i to p r i n c i p a l : E . T R 0 U E T T E , 1 5 , m e des I m m c ü b l c s - l D d n s l r i e l s , P A R I S 
Depós i tos en toda» las principales Farmacias . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 2 5 d e 1 9 0 3 . 7 
HOY.—En primer Ingar, entre las 
fiestas y divcrsioues del día, daremos 
cuenta "de los espectácnlos teatrales. 
E» Payret, dos funciones. 
Por ía* larde, á la una y media, la 
preciosa comedia Toriosq, y Soler, en 
tres actos, per las principales parles de 
la Compañía de Thui l l ier . 
Por la noche, Juan José, el gran dra-
ma de Dicenta que el mismo Thui l l i er 
estrenó en el m a d r i l e ñ o teatro de la 
Comedia con ruidoso éx i to . 
D e s p u é s de Juan José se pondrá en 
escena el regocijado juguete Loa Asis-
tentes. 
T a m b i é n A lb i su dará dos funciones. 
L a de la tarde, en obsequio de la 
gente menuda, con la zarzuela Marina 
y la obra que ha sido el ú l t i m o é x i t o 
de la temporada, E l famoso Colirón, en 
la que cantará Y i l l a r r e a l coplas de ac-
tualidad. 
Por la noche, bonito programa 
A las ocho: Elpuñao de rosas. 
A las nueve: E l famoso Colirón. 
A las diez: Los'Granujas. 
A p r o p ó s i t o de Alb isu: 
L a fnncióu del miérco le s p r ó x i m o 
en el popular teatro es á beneficio del 
albergue diurno de n i ñ o s que con el 
nombre de L a Greche va á fundar en 
esta ciudad nuestro popular Alcalde. 
Y a hablaremos m á s extensamente 
del asilo y de la función. 
E l teatro Mart í i n a u g u r á la serie de 
Tenorios haciendo salir á la escena esta 
noche al famoso caballero sevillano. 
E l decorado que luc irá el Tenorio de 
Mart í es obra del celebrado escenógra-
fo señor Vázquez Paleucia, 
Gran rebaja de precios, 
E n Alhambra ha sido combinado el 
programa con E l primer acorazado, en 
la tanda de las ocho. L a Brujería á. 
cont inuac ión , y, por ú l t imo, Los chis-
mes del gallego. 
E n el Jai-Alai, grandes partidos y 
quinielas, con el programa que apare-
ce en gacetilla aparte. 
Eásse hall: 
E n Carlos I T I j ciegan las novenas del 
Colombia y Nuevo Azul. 
E n el Vedado antiguos terrenos del 
"Club Habana ," se inaugura el ^Pre-
mio de O t o ñ o " con un maich entre los 
ctxibs de la L i g a Cubana VQdado y Clio. 
Y en Guanabacoa, nuevo encuentro, 
en la Qnin^a de Castañedo, de las no-
venas del Solitano y Bando Azul, 
Baile en los salones del Centro Espa-
ñol esta noche con la orquesta de F e l i -
pe V a l d é s . 
Y mat iuée en la sociedad de asaltos 
X a America, en J e s ú s del Monte, en la 
. casa de Santos Suúrez número 20. 
E l baile del Centró'Gallego, anuncia-
do para la noche do hoy. se suspende 
en señal de duelo por la muerte de su 
ex-presidente don J o s é M a r í a Ozón, 
distinguido miembro, en la;actualidad, 
de la Junta Direct iva de tan florecien-
te instituto. 
Oportunanicnté annncinreraos la-fe-
cha en que .se, celebrará el baile. 
Y nada m i s / 
OTKO CONCUIÍSO—Queda abierto des-
do hoy en las columnas de E l Fígaro 
un nuevo concurso, dedicado á las lec-
toras de tan culto' semanario, bajo la 
Biguiente preírunta: 
¿Qué cualidad es prefiei'e usted en el 
hombre? 
L a s respuestas se' l imi tarán ún ica y 
exclusivamente á cinco de las principa-
les cualidades que pueden adornar al 
hombre, por ejemplo: generosidad, ta-
lento, carácter, bondad, valor, ú otras 
cualesquiera, pero suje tándose siempre 
al n ú m e r o de cinco. 
E n E l Fígaro que hoy se reparte 
vienen las condiciones del nuevo con-
curso. 
JAI-ALAI. — Partidos y quinielas 
que se j u g a r á n hoy, domingo, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Pr imer partido., á 30 tantos: 
Pel i t y Mach ín , blancos, 
contra 
Mácala y Solaverri, azules. 
A sacar de los 7% cuadros. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Arnedillo, Mácala, í savarre-
te, Irun y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
E l o y y Trecet, blancos, 
contra 
Urrntia y Arnedil lo, azules. 
A sacar de los 7% cuadros. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Cecilio, Y u r r i t a , Gárate, Petit, E s -
conaza y Urrut ia . 
E l espectáculo , que e m p e z a r á á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
-Banda de la IBeneficencia. 
LA GLORIETA CUBANA.—Espléndi-
das las novedades de invierno que ofre-
ce L a Glorieta Cubana. 
E l surtido es inmenso, p iramidal! 
L laman la atención las telas de lana 
y las do fantasía, todas del mejor gus-
to, superior calidad y precios baratos. 
Todo cuanto se diga en su obsequio 
es pál ido . 
H a y que verlas. 
T a m b i é n ha recibido L a Glorieta Gur-
oana una remesa magní f ica de abrigos 
capas, salidas de teatro y chaquetas. 
E s lo más elegante que h a llegado á 
la Habana. 
B « e n corte, colores diversos y gusto 
excelente es el de esas chaquetas que 
o írece á sus parroquianos la popular y 
siempre favorecida tienda de ropas de 
ban Eafael número 31. 
Son todas del ú l t i m o modelo. 
LA MAEINA.— ¡ H o l a ! ¡hola! ¡ V a y a 
si son elegantes los botines que llevas! 
¿Vas á ver Thui l l i er y á lucirlos en sus 
famosas noches teatrales? — E s o ni se 
pregunta. ¿Para c u á n d o ee ha hecho la 
elegante indumentaria si no es para lu-
cirla, en las grandes festividades art ís-
ticas? —Pero, chico, ¿qué zapatero ha 
cortado y hecho ese calzado ? — X o 
puedo decírte lo , porque es calzado de 
pe le ter ía , y y a se sabe que en ella el 
obrero es anón imo . —No digas m á s : en 
ese caso, y a sé de dónde ha salido el 
que llevas. —¿De dónde? '•—De la vete-
rana pe le ter ía de los Portales do L u z , 
de L a Marina. — N i más , ni menos. 
Pero, ¿cómo lo has acertado? —Porque 
su calzado, lo mismo el que procede de 
su gran fábrica de Cindadela que el 
que recibe de los Estados Unidos, es 
la flor y nata del que se luce, y compi-
te con el mejor que se confecciona en 
las m á s famosas zapater ías . Como que 
en ello estriban la popularidad y el 
crédi to de L a Marina! 
RETRETAS.;—Programado las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Parque 
Central: 
Pasodoble San Fernando, Eodriguez. 
S infon ía R u y Blas , Mendelsson. 
Mazurca Cascada de Perlas. Gox. 
Se lecc ión Lohcngrin, Wagner. 
E n el Midway, Capricho, T o m á s . 
Two Stop D i x i c land, Kaiues . 
D a n z ó n Pulpita, F r a g a . 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
escritos, y manifestó una estimación muy 
grande de San A g u s t í n . 
Este Santo Pontíf ice murió santamen-
te en Roma el día 4 de Septiembre del 
año 422. 
D I A 26. 
Santos Evaristo, papa y márt ir y R ú s -
tico, obispo y confesor. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En IR Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en lea demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 25*—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Belén en su 
iglesia, y el día 2G á Nuestra Señora de 
los Dolores en Santa Catalina. 
Programa de las piezas que ejecutará ¡ 
la Banda E s p a ñ a en la retreta de esta 
noche en el Malecón: 
Po lka Sola, Salbans. 
S infonía de la ó p e r a S e m í r a m i s , Ro-
ssini. 
Poema Sinfónico Cuba, Blanch. 
Potpourri Mazzantini, Rey . 
T a n d a de valses Blanchet, Mora. 
Pasodoble A los Bomberos, Ortega. 
E l Director. 
M. Ortega. 
LA NOTA FINAL. — 
Dos vagos son conducidos á un juz-
gado. 
—¿Dónde vive usted?—pregunta el 
juez á uno de ellos. 
—No tengo domicilio. 
—¿Y usted? 
— Y o . . . en el otro piso. 
X/A T R O P I C A L , es la cerveza m á s 
exquisita y m á s confortable quo se to-
ma en Cuba. 
, niBgli lajera w -— 
Secci le M s Pemel 
"EUGEINE PRTJN'IER" nuevo preparación ferru-
frh'-osn no teniendo nliifri.no de los inoonvenientes de 
!ofr ferrugi nesos yo conocidos. Recomendada por las 
más altas notabilidades médicas como un, prcoioso re-
constituyente de la aaugre, la "EUUEINr: PRU-
Is'IER" debe aus propiedades bionochoraa á axis pri n-
cipios constitutivos. No constipo y tomada hasta en 
pequcña»dósia; tiene una eficacia maravillos»a 
ACCION DE GEACIAS 
Señor Director del DIARIO DE L A. 
MARINA. 
Muy señor mío: desearía mere-
cer de usted él favor de dar pu-
blicidad en su acreditado perió-
dico á las siguientes líneas, lo que 
le agradecerá su atenta s. s. 
Nieves Santana. 
M i propósito señor director al 
recurrir k este medio de publici-
dad es dar testimonio de agrade-
cimiento al doctor M. Vieta por 
haberme curado en muy poco 
tiempo de unas diarreas crónicas, 
con cólicos que venía padeciendo 
hacía 14 años y las que no les 
fué posible curar á varios docto-
res á quienes durante este tiem-
po consulté y cansada ya y deses 
perada me aconsejaron acudiese 
al doctor Vieta, que con su sis-
tema especial homeopático ha 
conseguido este verdadero mila-
gro, pues ya yo creía imposible 
mi curación, y ojalá que esta 
carta pueda producir á otras per-
sonas el gran beneficio que yo he 
obtenido, para lo cual me alegra-
ría viniese á informarse á esta su 
casa, Neptuno 265, Habana, cual-
quier persona que deseara que yo 
le recomendase. 
De usted atenta y s. s. 
Nieves Santana. 
10841 1-25 
El miércoles 28 del co-
rriente á las ocho de la ma-
ñana, se celebrará misa de 
réquiem en la Iglesia de 
Guadalupe, por el eterno 
descanso del alma del señor 
en el seg-unrto an iversar io de 
BU fal lecimiento. 
Su hijo, parientes y 
amigos, invitan 6 sus 




Habana, Octubre 25 de 1903. 
10833 2m-25 lt-23 
PrímiliYa Real y any M r s ArcMcotelía 
D E 
María Sima, dejos Desamrate 
P A R R O Q U I A D É T W O N S E K R A T E . 
E L MIERCOLES 2S D E OCTUBRE, & las 5 
de la tardo se izará en la Parroquia de Monse-
rrate la bandera de MARIA SANTISIMA D E 
LOS DESAMPARADOS.—El *cto será ameni-
zado con la ejecución de varias obras musica-
les por la "Banda España" repique general de 
campanas, voladores y ttíegba artificiales por 
el pirotécnico Sr. Funes.—Después de izada l i 
bandera se ouenmrán 4 vistosas piezas de fuc-
gos artiíiciafes, obsequio del Sr. Punes á esta 
Archicofradía v dedicadas íl la SANTISIMA 
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS. 
S O L E M N E N O V 3 I S T A í a O D O B L E 
E L J U E V E S 29 D E OCTUBRE dará comien-
zo el Novenario fen la siguiente forma: 
POR LA MAÑANA.—A las SJ2' durante los 
nueve días solemne misa do ministros, con ór-
gano, voces y Ave-Marín.—A la terminación 
de la Misa rezo de la Novena con gozos can-
tados. 
La misa del novenario que corresponde al 
Domingo 1? de Noviembre será á gran orques-
ta con sermón á cargo del R. P. Fray Aurelio 
Carmelita Descalzo. 
Se ejecutará la misa del Maestro Mercadan-
te. E l Bonedictus del maestro Pastor será 
cantado por la Srta. Andrea González y el 
Crucifix de Faure por Ids Sres. Matheu v Pas-
tor.—En el tíermon el Ave-María de (juerra 
cantada por la Srta. González y el Sr. Baurí. 
Durante el Gloria se repartirán entre todos los 
concurrentes unas preciosas estampas con la 
Imagen de la SANTISIMA VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS. 
POR LA TARDE.—A las siete menos cuarto 
rezo del Santo Rosario y después la novena 
con gozos cantados.—Sermón Ave-María, Le-
tanías y salvo con acompañamiento de voces. 
—Durante todo el Novenario por la noche la 
Iglesia estará espléndidamente iluminada coa 
luz eléctrica.—A ¡as 6><; se abrirán las puertas 
del Templo. 
ORDEN D E LOS SERMONES y tema que 
corresponde á cada día: 
J U E V E S 29 D E OCTUBRE—Como REINA. 
—R, P. Joaquín Alsina, Cura encargado do la 
Parroquia. 
V I E R N E S 80 D E OCTUBRE.-Como MA-
DRE.—R. P. Fray Paulino Alvarez, de la Or-
den de Predicadores. 
SABADO 31 DE OCTUBRE.—Como MAES-
TRA.—R. P. Rendo, de la Compañía de Jesús. 
DOMINGO 1; D E NOVIEMBRE.—Se suspen-
do el acto de por la noche con motivo de la 
solemnidad do Difuntos. 
LUNES 2 D E NOVIEMBRE.-Como ABO-
gada.—R. P. Fray Antonio Vázquez, Francis-
cano. 
MARTES 3 D E NOVIEMBRE.-Como BIEN-
HECHORA —R. P. Agustín Urien de la Con-
gregación, de P. P. Paules. 
MIERCOLES 4 D E NOVIEMBRE.—Como 
LIBERTADORA—R. P. José. C. Gil, escolapio. 
J U E V E S 5 D E NOVIEMBRE.-Como CON-
SOLADORA.—R. P. Fray Carlos G. Medina, 
Agustino. 
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE.-Como RE-
MEDIO.—R. P. Manuel Raíz, Secretario de 
Cámara de este Obispado. 
SABADO 7 DE NOVIEMBRE.--Como LUZ. 
— (En la misa de por la mañana) R. P, Fray 
Juan Evangelista, Carmelita D. 
E l programa de La Gran Salve, Fiesta y Pro-
cesión en los dias 7 y S de Noviembre, se anun-
ciará oportunamente lo mismo que la carrera 
de la Procesión, á la eme concurrirá en Ja bri-
llante forma acostumbrada el Cuerpo de Bom-
beros de la Habana.—Habana 24 de Octubre do 
1903.—Nicanor S. Troucoso.—Mayordomo. 
10858 10-C5 
D I A 25 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
E l Circular está eu el Santo Angel. 
Santos Bonifacio, papa; Frutos, confe-
sor/ Crispín y Crispiniano, y beata Mar-
garita María do Alacoque, virgen. 
San Bonifacio, papa y confesor. Este 
Santo, que es el primer Papa de su nom-
bre, y quo fué elegido para Sumo Pontí-
fice el día 29 de Diciembre del año 418, 
era un anciano sacerdote de Roma, dota-
do do virtud eminente y muy versado en 
el conocimiento de la disciplina eclesiásti-
ca. Por el relato de su elección que envia-
ron el clero de Roma y los obispos vecinos 
al emperador Honorio, se ve que habia 
sido elegido contra su voluntad. Sin em-
bargo, la Iglesia se v i ó afligida por los 
principios de un cisma, que fueron corta-
dos por el decreto de un Concilio, confir-
mando la elección de Bonifacio. 
Durante su pontificado so dist inguió 
principalmente por su suavidad y por eu 
amor á la paz. E n su tiempo murió San 
Jerón imo , y publicó gran parte de sus 
PaiTop Se i i sem le 
E l día 24 dará comienzo en esta Parroquia la 
novena de las ánimas, con rezo, xVTiea cantada 
y responso al final. Al mismo tiempo se avisa 
que el día 2 habrá misas rezadas desde ¡as seis 
y media hasta las diez. 
El Párroco suplica la asistencia á estos reli-
glosos actos. 10819 10-24 
Por concesión del Iltmo. Sr. Arzobispo, el 
Jubileo Circular del próximo mes de Noviem-
bre que tocaba á la V. O. T. de la Capilla de 
San Agustín, pasará á las Religiosas Siervas 
de María, establecidas en la calle de Cuarteles 
y Cuba. 1Ü719 It21-8m22 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
I F - TLI 33. o i ó 2 a t o c i a s l a s 3 a o o 2 3 . e s 
j l O Y A T . A S O C H O : E L P R I M E R A C O R A Z A D O . 
A las nueve: L A B R U J E R I A . 
A las diez: L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O . 
M2iOIÍ6rCOleS 281 eBtreü0 de 1)0N JUAN JOLGOEIO. 
Otb.O 
FrimítíTa Real y mi? Dlíe. ArctiicoMía 
DB 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la SantÍEÍran Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 1722 I O 
I G L E S I A B E L E N 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
C o i m m l ó i i genera l d í a 2 5 ÍÍ las 7. 
E l altar será brillantemente iluminado con 
luz eléctrica. 
La misa solemne á las SJ^. 
1075S 8-23 
N O V E N A S 
D E 
DESAMPARADOS 
Recibidas por la Archicofradía' los ejemplar-
res de la edición que mandó Imprimir de la 
''Historia y Novena de María Santísima de los 
Desamparados", se avisa á las personas devo-
tas que pueden adquirirlos al precio de veinte 
centavos en plata el ejemplar en la Sacristía 
de la Parroquia de Monserrate y en la Mayor-
domía Virtudes n. 86. Se advierte que están 
encuadernados en tela ó ilustrados con foto-
erabados. 
Habana 20 de Octubre de 1903. 
Nicanor S. Tron coso. 
C. 1S44 20-21 
C O M D Ü Í I C A D O S . 
NO H A Y COSA MEJOR 
Para estimular el apetito, que el amar-
go tónico corroborante "Feanet Blan-
ca." 
Contra la anemia, al m á s poderoso re-
constituyente de la Sangre es el "Hierro 
Quina Bisleri". 
Si se padece de malas digestiones, no 
hay agua de mesa máfll afamada quo la 
"Nocera U m b r a " , gaseosa y diges-
tiva. 
Y contra el desgano no hay quien supe-
ro al "Vermouth Torino Brocchi", el le-
g í t i m o de "Martini y Rossi ." 
Todos esos productos legí t imos de pri-
mera clase se venden en casa del señor H . 
Avignone, Industria n ú m . 138, Habana, 
sucesor de J . Brocchi y Compañía. 
10851 1-25 
G r a n d e s é x i t o s 
ha alcanzado la ' T e p s i n a y Ruibarbo 
Bosque" en el tratamiento de la Dis -
pepsia, a l extrem tal, que en breve 
tiempo se ha hecho popular y couocida 
eu toda la Isla. Toda persona enferma 
del e s tómago debe probar este precioso 
medicamento en la seguridad de que al 
primer frasco obtendrá un gran alivio 
y con tres ó cuatro m á s la curac ión 
completa. L a "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" cura la Dispepsia, Gastral-
gia, Digestiones dif íci les , Mareos, J a -
quecas, E s t r e ñ i m i e n t o , V ó m i t o s de las 
embarazadas y todos los desarreglos del 
es tómago . 10S53 1-25 
LOS ASMATICOS. 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma (?e cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en-Amórica y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pertinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas L-jmanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo do los niños. 
E s el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Hab^i^v f^'Ie de Aguacate número 22, 
cnti i-'^gadillo y Empedrado, bajo la ins-
'peó'cion científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 22. — H A B A N A 
10G07 lt26-lm-25 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno . 
SECRETARIA 
CoTTimotivo del fallecimiento del Sr. D. José 
María de Ozón ex-Presidente de esta tíociednd, 
aocio fundador y de mérito y Vocal en la ac-
tualidad de la Junta Directiva, por acuerdo de 
la niistná, esta Sección suspende el baile que 
tenía anunciado para el día 25, hasta nuevo 
aviso. 
Habana 22 de Octubre de 1903.—El Secreta-
rio, Manuel Reviesar. 
C—1S50 3t22-3m23 
L á C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
CRA.\ FABRICA DE TACACOS. CIGARROS y PAQUETES 
D K P I C A D U R A 
D E LA 
Vtla. de 3Jannel Camacho 
é Hijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA. 
C1792 26-d.l01 a 14 O 
CIRUJANO DENTISTA 
Con l a apl ica c i ó n de a n e s t é s i c o s ino-
í c n s i v o s , soportan nniy bien las e.v-
tracciones dentar ias , las s e ñ o r a s m á s 
del icadas y los n i ñ o s . 
P r a c t i c a todas las operaciones d e n -
tales por los m é t o d o s m á s modernos. 
D e n t a d n r a s postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
DE 8 á 4 TODOS LOS DIAS 
10375 2Í3-21 Oc 
Aviso íi los s e ñ o r e s maestros y e m -
presarios de obras. 
Se les ofrece un albañil que trabaja á los si-
guientes precios: 
Solar pisos de mosaico, el metro, 
De primera 25 centavos 
De segunda 20 id. 
De tercera 16 id. 
Estos precios son en plata y no pone más 
que su trabajo personal.—BERNAZA 55. 
FernaníZo Puigjané y López, Albañil. 
10122 26-6 Ot 
H O J A L A T E R I A D E J O S E POIff. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ia-
rros para lecberlaa. Industria esquina a Colón. 
0 1662 26-27 S 
ILUDO & 0S0RI0 
Comisionistas iuprtailores y exuortaáores 
N. 5 6 Stone Street 
Agencia en la Habana. Empedrado núm. 80. 
Bellido y Osario, 
1C018 26-4 oc 
B i b i j a g u a 
Remedio infalible para matar instantánea-
mente la bibijagua en Obispo 76, altos, se pre-
para. 10737 8-23 
Ha llegado á la Habana el señor Vega, autor 
dé la Pomada Prodigiosa para hacer nacer el 
cabello y la barba, especifico que mediante su 
aplicación destruye la atrofia del folículo y 
bulbo piloso^ dando por resultado la salida del 
cabello, por rebelde que sea la calvicie. 
Precios de los frascos 3, 5 y 6 pesos oro. 
Horas de consulta y venta de 9 de la mañana 
á 7 de la tarde. 
Permanecerá en la Habana hasta el 20 del 
próximo Noviembre. Dejando en esta una su-
cursal para la venta. 
HOTEL 4,LAS NUEVITAS", DRAGONES 
números 5 y 7. 
CONSULTA GRATIS 
10732 5-22 
P A R A - R A Y d S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediiícios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y'matenale^. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan lodos ios trabajos. Compostela 7. 
9o21 26-1 S 
F r a n c i s c o A r d o i s 
IXGEMERO - ESPECIAL - EN - OBRAS - HIDRACLICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9815 158-30 St 
fmmm 
"pERDIDA.—El lunes 19 del corriente se ha 
^ extraviado una cartera de piel de rusia des-
de la Estación de Cristina á la de San Cristó-
bal (Ferrocarril del O^ste) con alguna mone-
da americana, fotografías, documentos y tar-
jetas que solo son útiles a su dueño. Se gratifi-
cará al que la entregue en Salud 8, altos. 
10777 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad peninsular. In-
formau, Tejadillo n. 25. 10S49 4-25 
S e s o l i c i t a 
uña criada de mano blanca, que entienda de 
EU oficio y tenga buenas referencias. Sueldo: 
dos centenes. Callo 8 núm. 32, Vedado. 
10837 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación, en Bernaza n. 46, altos. 
10833 4-25 
U n a coc inera peninsular 
desea coloRarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan, San 
Rafael n. 127. 10S50 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color en Acosta 44. 
10839 4-25 
CRIADA D E MANO 
peninsular y con referencias, ofrécese. Dirigir-
se á Muralla esquina á Oficios, Agencias. 
10870 4-25 
C r e a n d e r a s 
muy buenas y sanas para que las madres esco-
jan en Manrique número 71. 
10875 16-25 Ot 
F A M I L I A A M E R I C A N A 
de dos personas desea una habitación grande 
ó dos pequeñas, bien guarnecidas, con pensión 
ó sin la misma, en buena qa-sa española ó cur 
baña, en parte excelente de la ciudad, de pre-
ferencia cerca del Prado ó Vedado y de los 
tranvías. Se dan y se requieren referencias. 
Solo se consideran las ofertas detalladas, con 
precios. Diríjanse á W. C. N. Apartado 503, 
Habana. c 1865 4-25 
S e n e c e s i t a 
oficina de piso bajo, en centro comercial, bien 
frecuentado, de preferencia cerca de Prado; 
sólo se consideran las ofertas acompañadas de 
detalles completos, precios, etc. Diríjanse á 
W. C. N. Apartado 503, Haban. 
c 1861 4-25 
Muchac l io <lc 14 á 16 a ñ o s 
se solicita en Obispo 51, para criado de manos. 
Sueldo ocho pesos plata y ropa limpia. 
10843 4-25 
r \ E S E A colocarse una peninsular de cocinera 
•^sabe desempeñar la obligación de cocina y 
también de criada de mano, sin familia, puede 
dormir en al acomodo si se presenta, se coloca 
para dentro de la Habana, informan San José 
esquina á Zulueta, bodega, fíente del Parque 
Central. 10842 4-25 
A VISO.—HACEN FALTA A MADAME P U -
cheu para su taller de vestidos una buena 
chaquetera y una buena sayera. Entiendan 
bien las interesadas que son primeras oficialas 
lo que necesita y no aprendizaá. Obispo 8t. 
10874 4-26 
Una criandera pejUnsalar 
aclimatada en el país, con buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Morro 9 y Prado 
n. 56. No tiene inconveniente en ir al campo. 
10865 4-25 
Calle I n ü m . 5 Vedado 
se solicita una joven peninsular manejadora 
práctica que traiga recomendación de la casa 
donde haya estado colocada. 10866 4-25 
C A M P A N A R I O 4 0 
se solicita una criada de mano. 
10837 4-25 
TINA CRIADA BLANCA, de mediana edad, 
^ que sepa coser en máquina, prefiriéndola 
del país. Sueldo bueno. Vedado, Calle 9 esqui-
na a B. n? 72, en los altos. 
10S3S 2t25-2in25 
Se sol ic i ta 1111 profesor interno 
para un Colegio de esta capital, ha de tener 
práctica en la enseñanza y condiciones de ca-
rácter y moralidad. Será recibido si reúno es-
tas condiciones. Informan en Suarez 26 y 28. 
2t24-2m25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano eme sen» coser y tenga 
buenas referencias. Monte 7a. 
10821 4-24 
D e s e a colocarse 
una criandera de un mes de parida á media le-
che 6 leche entera según deseen. Puede pre-
sentar su niño. Informan Cerrada del Pa-
seo núm. 22. 10785 4̂ 24 
U n a b u e n a coc inera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe bien el oficio y tiene 
quien la recomiendo. Informan Angeles 76. 
10792 4-24 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada do mano, maneja-
dora ó camarera de hotel: es amable y cariño-
sa con los niños. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan Monte nú-
meros 12 y 14. 10302 4-24 
D e s e a colocarse 
un gran cocinero y repostero: tiene personas 
que respondan por él: también se coloca un 
carpintero. Informan Virtudes n. L 
10805 4-24 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Figuras (34. 
10824 4-24 
TINA CRIANDERA D E COLOR reconocida 
^ por médicos su buena y abundante leche,- de 
dos meses de parida, eon su hijo muy hermoso, 
desea colocarse á leche entera, no tiene fami-
lia pero sí personas que acrediten su honradez 
y buenas costumbres. Informan, Calzada es-
quina á 10, altos. Vedado 10813 4-21 
» e s o i í c i 
un buen criado de color para mesa, que sepa 
sus obligaciones y tenga buenas referencias do 
lo contrario es inútil se presente, Cuba51 
t10793 3-24 
S e s o l í c i t a 
una criada de mano de mediana edad. Neptu-
no n. 122, altos. 10796 4-24 
S e s o i s e s t a 
una criada peninsular que traiga buenas refe-
rencias, para la cocina.y la limpieza de los ba-
jos de una casa pequeña. Darán razón, el do-
mingo Hotel Trotcha cuarto 39 10818 4-24 
S E S O L I C I T A 
uun«> y traiga 1 -—— — — 
donde haya estado. Línea esquina á H, frente 
al Club de pelota, Vedado 10S16 4-24 
U n j o v e n peninsular 
desea colocarse de criado de mano á camarero, 
profiriendo sea en el campo. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien resnonda por 
él. Informan, Jesús María número 23. 
10794 4-24 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan, Amargura 47, al-
tos 10808 4-24 
E n el Vedado , l í n e a 3 9 
se solicita una muchacha fina, de buena pre-
sencia, para vestir, peinar y acompañar á una 
señora que está delicada. Tiene que limpiar 2 
habitaciones y debe saber coser. 
10S14 4-24 
U n a joven 
desea encontrar una casa particular para coser 
por días. Impondrán, Manrique núm. 101. 
10797 4-24 
S E S O L I C I T A N 
en Salud 4, platería, una cocinera de mediana 
edad y una buena criada de mano que sepa co-
ser y cortar bien. Ambas con buenas referen-
cias. 10790 It23-3m24 
A LOS SRES. HACENDADOS.—Un antiguo 
-^•administrador de ingenio con mucha prác-
tica en toda clase de siembras, incluso el algo-
dón, se ofrece como mayoral de ingenio ó co-
lonia, garantizando su actividad y honradez, 
sin pretensiones. Informan en la ferretería de 
los Sres. Prieto y Comp., San Ignacio esquina 
á Lamparilla. 10775 8-23 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una de color que sabe lavar 
7 planchar toda clase de ropa de señoras y ca-
jalleros. Informan Aguiar 35, altos. 
10754 4-23 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano. Se piden recomendacio-
nes, San Ignacio 10. 
10755 4-23 
7)ESEAN COLOCARSE dos jóvenes peninsu-
^lares de manejadoras: son cariñosas eon loa 
niños, 6 para criadas de mano: no friegan sue-
los. Saben coser y tienen quien responda por 
ellas. Cerro 605, familia de Blanch. 
107S0 4-23 
U n joven peninsular 
desea colocarse do dependiente en casa de co-
mercio ó almacén de ropas. Tiene quien lo ga-
rantice. Informan Bernaza 19, altos. 
10770 . 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en una casa de comer-
cio ó particular, tiene quien responda. Infor-
man en el Mercado :Colón .múmeros 7 y 8, por 
Animas. 10771 4-23 
Escr ib i en te con 14 a ñ o s de p r í i c t i c a 
desea colocarse en cualquier'clase de despa-
cho, almacén ó fábrica. Sabe perfectamente 
contabilidad y Uene buenas .reíeroncias. Ra-
zón Lealtad 139. 10759 ,3-23 
U n a j o v e n peninsular 
deisea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con Ibs niños y sabe cmn-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Compostela 68 altos. 
10774 4-23 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n l legada 
do la Península, de 3 meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. 
Informan Castillejos n. 3, frente al paradero 
de Concha. 10778 4-23 
U n a j o v o n peninsular 
desea colocarse do criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan San Lázaro 212. 
10765 4-23 
R e i n a núm. 17 
se solicita una criada de mano, de mediana 
edad, prefiriéndola del campo. Sueldo 12 pe-
sos mensuales y ropa limpia. Se piden refe-
rencias. 10732 4-23 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano 6 depen-
diente de comercio. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Corrales n. 147. 10783 4-23 
T~)ESEA colocarse un buen cocinero que de-
sempeñabien au obligación y tiene ouenas 
recomendaciones. Informaran en Aguila 11, 
frente á la Planta Eléotcica. 10784 8-23 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada do 
mano. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Empedrado 70. 
También se hace cargo de criar un niño ñ me-
dia leche. 10733 4̂ 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de pa-
rida con buena y abundante lecho, á Ifiche en-
tera. Tiene quien la garantice, informan en 
Animas 77, bodega. 10738 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Calle 2 núm. 9, Vedado, 
dúo tenga buenas recomendaciones. 
10716 4-23 
A l 7 por l O O 
Desde §500 hasta $50,000 se dan con hipoteca de 
A l 7 p o r l O O 
Cuantas cantidades se pidan con hipoteca 
de casas grande ó chica y con pagare y al-
quileres de casas. San José esquina a San Ni-
colás, lechería 6 Habana G6.—S. Ruñn. 
10718 4-22 
S e o f r e c e 
una buena costurera con buenas recomenda-
ciones. Informan en Villegas 106. 
10734 4-22 
S e s o l i c i t a 
una morena de mediana edad, para la limpie-
za de la casa y cuidar una niña do tres anos.— 
Se necesitan referencia». Villegas 71, altos. 
10731 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, de manejadoraj reúno 
las condiciones y tiene quien la garantice. In-
forman Corrales 227, 10748 4-22 
D E S E A C O L O C A K S E 
un criado de mano de color, con muy buenas 
referencias de las principales casas de la Ha-
banaj sabe servir a la rusa. Reina n. 6, sastre-
ría. 10739 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano, tiene 
Quien responda por su conducta y es trabaja-
dora y aseada. Informan en Consulado 120. 
10743 4-22 
DOMINGO 25 DE OCTÜBEE DE 1S03. 
——— 
¡ G R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
I G R A N M A T I N E E l 
A LA UNA Y MEDIA. 
2« 
EL FAMOSO GOLIRON. 
GRAN COMPAÑIA BE 
2 0 5 ' F U N C I O N S E L A T E M P O R A D A 
P O R L A _ N 0 C H E 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
E L P U Ñ A 0 D E R O S A S . 
\ A LAS NUEVE y DIEZ: 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
e n ! 1859 16 0 c L O S C R A N U J A S . 
8 D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — O c t u b r e 2 5 d e 1 9 0 3 . 
E N T R E P A G I N A S 
X J n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
Octubre RIBCT Y FONTSEEÉ 
25 
Domingo 
L a primera vez que 
sonó en m i s oídos el 
nombre de D. Antonio 
t y Fontseré, fué en 
Cádiz. Trabajaba yo co-
mo cajista, el año 50, en 
la imprenta de La B a isla Médica, y 
allí se imprimía para el periódico L a 
Moda, mas tarde La Moda EhganU: 
Ilustrada, un estudio sobre la isla de 
IMnos, que escribió después de su des-
tierro en ella, el festivo escritor, que 
había sido compañero de Lafuente, V i -
llorgas, Príncipe y Aiguals de Izco, en 
el famoso semanario L a Búsa. Su letra, 
casi ininteligible por lo menuda, era 
indescifrable para los cajistas en aque-
llos nombres criollos que apenas se co-
nocían en España. 
Andando el tiempo, leí los donosos 
escritos del festivo literato, que con-
quistó renombre por su facilidad y gra-
cia entre los escritores festivos del si-
glo X I X . 
Ribot y Fontseró falleció en Madrid 
el 25 de Octubre de 1871. ¿Una mues-
tra de sus epigramas! Alia va. 
''Lo peor que en el mundo puede hacer 
un hombre, es dejar viuda íl su mujer." 
REI'ORTEB. 
UNA P E N I N S U L A R 
d e s e a co locarse e n c a s a p a r t i c u l a r de m a n e j a -
dora ; t iene las m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s do 
l a s casas donde h a estado y es c a r i ñ o s a c o n los 
n i ñ o s . T a m b i é n so c o l o c a u n a c r i a d a que s a b e 
coser . I n q u i s i d o r n ú m e r o 29. 
10740 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea co locarse de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a -
d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
c o n s u deber . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a n P r o g r e s o n ú m e r o 27. 
10745 4-22 
Una criandera peninsular 
de c u a t r o meses de p a r i d a c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e , d e s e a co locarse <i l e c h e e n t e r a . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n , V e d a d o , 
P a s e o 18. 10712 4- 22 
q ^ E O D O R A N E N N I N G E R d e s e a saber e l p a -
• r a d e r o de su h e r m a n o M a r c o s N e n n i n g c r , 
quo h a c e u n a ñ o se e n c o n t r a b a s i r v i e n d o de 
g u a r d i a r u r a l en e l poblado de M á x i m o G ó -
m e z , a n t i g u o R e c r e o . L a p e r s o n a que s e p a s u 
a c t u a l r e s i d e n c i a le h a r á un g r a n favor c o m u 
n i c á n d o s e l o á S a n I g n a c i o 71. 10715 4-22 
I )<*sea colocarse 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 6 
m a n e j a d o r a ; t iene buenas r e c o m e n d a c i o n e a 
C u b a 16, a l tos , á todas horas . 
10747 4-22 
Desea colocarse 
u n a j o v e n , d e c r i a d a de m a n o , t iene q u i e n res 
p o n d a ñ o r su c o n d u c t a . I n f o r m a n O ' R e i l l y 51, 
10750 4-22 
T I N M A T R I M O N I O s ó l o s o l i c i t a u n a c o c i n e r a 
^ que a y u d e a l a c r i a d a en l a l i m p i e z a , h a de 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 2, n ' 11, V e d a d o 
de 10 a 4, d a r á n r a u ó n . 10721 4-22 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r que t r a i g a b u e n a s refe-
r e n c i a s , p a r a l a C o c i n a y t r a b a j o g e n e r a l . I n -
l o n n e s a l H o t e l T r o t c h a , c u a r t o 39, V e d a d o . 
10722 . j • 4^22 
Una señora peninsular 
desea co locarse p a r a m a n e j a d o r a , t iene q u i e n 
a b o n e por s u h o n r a d e z . T r o c a d e r o 57, e s q u i n a 
A l i s t a d . . . . 10723 4-22 
T I N A S E Ñ O R A G A L L E G A que g o z a de e x c e -
^ l ente s a l u d de_ tres meses de p a r i d a , c o n 
m u y b u e n a y a b u n d a n t e le'che, d e s e a co locarse 
á l e c h e e n t e r a . T i e n e p e r s o n a s re spe tab le s que 
a b o n e n por au c o n d u c t a . S a n L á z a r o 269, bode-
ga . E n l a m i s m a se c o l o c a u n a m a n e j a d o r a . 
10746 , , 4-22 
T ^ N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de 
~ c r i a d a de m a n o . S a b e d e s e m p e ñ a r b i e n 
s u o b l i g a c i ó n : y t i ene quien l a recora ionde .— 
I n f o r m a n B a r a t i l l o n. 7, a l tos . 10719 4-22 
Una joven peninsular 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a -
d o r a N o t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r c o u u n a 
f a m i l i a que v a y a a E u r o p a . I n f o r m a n D a m a i 18 
10738 4-22 
S E S O L I C I T A 
j ; : m u c h a c h o de unos 14 a ñ o s p a r a cr iado; s i 
n o es h o n r a d o que no se presente . N e p t u n o 13, 
bajos , 10677 5-21 • 
Una Joven peninsular 
d e s e a co locarse e n c a s a de m o r a l i d a d , sabe co-
aer a m a n o y m á q u i n a , no M o f f a suelos, t i ene 
q u i e n r e s p o n d a p o r su m o r a l i d a d . D a r á n r a -
z ó n L a m p a r i l l a 63, c a f é E l G a l l i t o d e l C r i s t o . 
10652 8-21 
Tenedor de libros muy práctico, 
c o n g r a n c o n o c i m i e n t o de i d i o m a s y b u e n a l e -
t r a , s e ofrece de 2 4 3 h o r a s , p o r l a m a ñ a n a , p a r a 
l a c o n t a b i l i d a d de u n a ó v a r i a s casas . D i r i g i r -
se de 6-30 á 8-30 n . á E . M o n ó n d e z , C o m p o s t c l a 
78, a l tos . 105S8 8-20 
J U A N A S A A V E D R A Y H E R N A N D E Z , d e -
0 sea s a b e r e l p a r a d e r o de su p a d r e J u a n S a a -
v e d r a , n a t u r a l de C á r d e n a s , q u e h a c a diez a ñ o s 
i g n o r a su p a r a d e r o . F i g u r a n ú m . 97, H a b a n a , 
p u e d e d i r i g i r s e l a p e r s o n a que s e p a d e 61 y 
q u i e r a h a c e r l o el favor do d a r l e no t i c ia s . 
10631 7-20 
S E S O L I C I T A 
E n S a n L á z a r o 240, bajos , u n a c r i a d a do m a -
no p e n i n s u l a r , que s e p a su o b l i g a c i ó n y que 
t e n g a b ú a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 2 centenes . 
10tí25 , 8-20 
A l C o m e r c i o . 
U n j o v e n que h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l y que 
a d e m á n de e s c r i b i r en l a m á q u i n a R e m i r i g t o n , 
posee l a T a q u i g r a f í a , s o l i c i t a e m p l e o , d a n d o 
r e f e r e n c i a . D i r i g i r s e p o r c o r r e o á G l o r i a 115. 
C . S. 10591 8-19 
Se solicita 
on M o n t e 67, a l tos , u n a c r i a d a de m a n o s que 
t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s . 10523 8-17 
U N A S E Ñ O R A S E O F R E C E 
p a r a d a r c lases do p iano , solfeo y t e o r í a en s u 
c a s a 6 á d o m i c i l i o . P r e c i o s m ó d i c o s . D i r i g i r s e 
á N e p t u n o 42. 10527 S-17 
Agencia " L a Primera de Aguiar." 
L a m á s a c r e d i t a d a de es ta c a p i t a l por s u for-
m a l i d a d y buen s e r v i c i o que ex i s te e n e l l a , a q u í 
e n c o n t r a r á n nuestros favorecedores todo c u a n -
to neces i ten en este g iro , a d v i r t i e n d o quo no se 
m a n d a s i r v i e n t e n i dependiente a l g u n o s i n a n -
tes a d q u i r i r sus i n f o r m e s . A g u i a r 86, T e l é f o n o 
n ú m e r o 450. J . A l o n s o y V i l l a v e r d e . 
9739 26-26 
L A V A N D E R A S 
EL JABON MARCA "HERRADURA" 
lava más ropa, más pronto que cual-
quier otro J A B O N . 
P I D A S E E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
860* 78Ag28 
UN M A T R I M O X I O SOLO S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r con r e c o m e n d a c i o n e s 
p a r a el s e r v i c i o d e c o c i n a y l i m p i e z a . I n f o r -
m a r á n en los a l t o s de C u b a 58 entre u n a y c i n -
tc de la t a r d e . 10635 9-17 
T ' N T K N K D O H D E L T B I Í O S que t iene d iez 
*- a B o s de p r á c t i c a en d i s t in tos e s tab leo imien-
tos, d e s e a e n c o n t r a r u n a 6 v a r i a s casas d o n d e 
l l e v a r las c u e n t a s . H a b l a i n g l é s y t i ene b u e -
nos r e c o m e n d a c i o n e s . M u r a l l a 49 i n f o r m a n . 
9817 24-29St 
A L Q U I L E R E S 
SU. A I S O N D O R E E . — G r a n c a s a de h u é s p e d e s de S o l e d a d M . de D u r a n d . — E n es ta h e r m o -
s a c a s a toda de m á r m o l , se a l q u i l a n e s p l é n d i -
d a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s e legante-
m e n t e a m u e b l a d o s á fami l i a s , m a t r i m o n i o s ó 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , pod iendo c o m e r e n 
sus h a b i t a c i o n e s s in a u m e n t o . C o n s u l a d o n. 124 
e s q u i n a á A n i m a s . T e l é f o n o 280. 
10S64 4-25 
Se alquila 
u n h e r m o s o p r i n c i p a l con todas las c o m e d i d a 
des p a r a u n a f a m i l i a de gusto e n Z u l u e t a 73. 
10847 4-25 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a l e t r a B, de R o m a y 63, c o m p u e s t a de s a -
l a , a n t e s a l a , dos c u a r t o s y c o c i n a , a g u a é i n o d o -
r o , c o n muelos de m o s a i c o , s e c a y v e n t i l a d a . E n 
l a c a s a , l e t r a A . de l a m i s m a , inforn 
16848 Jó 
Se arrienda 
a n e x a á l a Q u i n t a de P a l a t i n o s y c o n acceso á 
l a m i s m a c a l z a d a que c o n d u c e a V e n t o , se 
a r r i e n d a u n a m a g n í f i c a e s t a n c i a de t r e s c a b a -
l l e r í a s de t i e r r a , s e m b r a d a c o n y e r b a d e l p a -
r a l , e x c é l e n t e a g u a d a , á r b o l e s f ru ta le s , ed i f i -
c ios , c a b a l l e r i z a s , eto. etc . 
A n e x a t a m b i é n á l a Q u i n t a de P a l a t i n o se 
a r r i e n d a n dos p e q u e ñ a s e s t a n c i a s c o n y e r b a 
d e l p a r a l y las m i s m a s v e n t a j a s que l a a n t e -
r i o r . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e á G a l i a n o 79 de 
11 a. m. a 3 p. m . Id0. C—1883 25Oc 
Se alquila eu Baratilo u. 3 
a l l a d o d e l m u e l l e , u n e spac ioso l o c a l , p r o p i o 
p a r a a l m a c é n ó d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n a todas h o r a s . 10872 1-25 
En el Cerrp. 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a c o n s a l a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , t a p i z , m o s a i -
co, p a t í o y t r a s p a t i o , S a n C r i s t ó b a l e s q u i n a á 
R e c r e o . 10S73 4-25 
Se alquilan 
unos altos; uno c o n d e s c u a r t o s seguidos y o t r o 
t a m b i é n c o n t r e s s egu idos y otros suel tos: no 
se q u i e r e n n i ñ o s . C o n c o r d i a 25)j 
10854 4 -25 
Se alquilan 
los bajos de C a r l o s I I I n ú m . 189 á dos c u a d r a s 
de R e i n a , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 6 h i g i e n e , 
c o n todos los a d e l a n t o : 'compuestos de dos de-
p a r t a m e n t o s , uno d e s t i n a d o s á f a m i l i a y o tro 
f>ara c r i a d o s , p i so de m a r m o l y m o s a i c o . L a lavo e n e l 191 e l e n c a r g a d o de l c a f é . P a r a s u 
a j u s t e . S a n R a f a e l 12, e scr i tor io . 
10853 5-25 
Q ' ^ P r n f l n Q"^ l e t r a B . - E n e s ta h e r -
J - i a v i u , %fUf m o s a ca8a ge a l q u i l a n 
frescos y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l 
P r a d o y a l pasaje : t i e n e n b a ñ o y d u c h a c o n 
a b u n d a n t e agua , c o n e n t r a d a á todas horas , 
S u b i d a á l a car-a, a l l a d o de l a p u e r t a d e l c a f ó 
P a s a j e . 10861 4-25 
SK A L Q U I L A N 
dos c a s i t a s a c a b a d a s de f a b r i c a r e n l a c a l l e de 
S a n F r a n c l s o o c a s i e s q u i n a á S a n L á z a r o , p r ó -
x i m a s á l a U n i v e r s i d a d , c o n s a l a , c o m e d o r , 
t re s c u a r t o s grandes , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o , 
todo m u y e legante y c ó m o d o . I n l b r r n a r á su 
d u e ñ o e n l a f a b r i c a e n c o n s t r u c c i ó n d e l lado y 
e n V i l l e g a s 4, a l tos p o r M o n s e r r a t e . 
10859 6-25 
N E P T U N O 2 A . , F R E N T E A L P A R Q U Í T C E N -
T R A L . — E n es ta m a g n í f i c a casa , fresca , c o n 
baQoe, e n t r a d a á todas h o r a s y d e m á s comodi -
dades , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e 
a m u e b l a d a s . H a y c r i a d o s de la c a s a y e smero 
e n e l aseo de las hab i tac iones . N e p t u n o 2 A . 
6757 158-10 J l 
O E A L Q U I L A l a c a s a c ó m o d a y b i e n a r r e g l a -
d a , c o n s t a de doce h a b i t a c i o n e s a l tas y b a -
j a s , s a l a , r e c i b i d o r y s a l e t a d e m á r m o l , sue los 
de m o s a i c o , b a ñ o y todas l a s c o m o d i d a d e s , s i -
t a E s c o b a r 117 e n t r e R e i n a y S a l u d . L a l l ave 
a l l a d o 115. 1«801 130c24 SE ALQUILAN 
los v e n t i l a d o s y h e r m o s o s a l tos de l a c a l z a d a 
d e l M o n t e 166, c e n s a l a , s a l e t a . 5 c u a r t o s , 3 ino-
doros , b a ñ o , c o c i n a y t a n q u e do a g u a , piso de 
m o s a i c o , t i ene e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y a d e -
m á s o t r a s e s c a l e r a s p a r a los c r i a d o s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 10329 5-24 
S E A L Q U I L A N 
en e l V e d a d o m u y en p r o p o r c i ó n , c i n c o casas 
a c a b a d a s de f a b r i c a r , con sa la , c o m e d o r , c u a -
tro c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é inodoro , gas y agua; 
c a l l e 11 e n t r e C . y B , en fa m i s m a i n f o r m a n . 
10&00 28-240t 
San José í>4 
C a t a de c o r t a f a m i l i a , se a l q u i l a n dos h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó 
s e ñ o r a s so las y de m o r a l i d a d . 
10807 8-24 
OPENDO 7 ZANJA 
Barrio de San Lázaro. 
E l p u n t o m á s fresco y m á s sano de l a H a b a -
na .—Se a l q u i l a n p a r a c o r t a f a m i l i a dos c a s i t a s 
a c a b a d a s de f a b r i c a r con todos los a d e l a n t o s 
de l a H i g i e n e , c o n s a l a , c o m e d o r , dos h a b i t a -
c iones , pisos ae mosa ico , c o c i n a é inodoro . L a s 
p e r s o n a s que las s o l i c i t e n que s e a n de r e c o -
n o c i d a m o r a l i d a d s i no que no se p r e s e n t e n . 
T a m b i é n y l a m i s m a c l a s e de personas , se a l -
q u i l a un a l t o de las m i s m a s cas i tas , a c a b a d o 
de f a b r i c a r con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , e sca -
l e r a de m á r m o l , s a l a , a n t e s a l a , c i n c o h a b i t a -
c i o n e s , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o é inodoro , p i so 
de m o s a i c o u n a s , y l a d r i l l o s finos o t r a s , a n a 
b o n i t a t e r r a z a , u n c e n a d o r y azotea . L o s p e r -
s o n a s de gusto d e b e n ver este piso . I n f o r m e s 
e n ol m i s m o edif ic io p o r Z a n j a 103. 
10815 ft-24 
C E A L Q U I L A l a b o n i t a c a s a H a b a n a n ú m . 205 
" c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , S c u a r t o s b a -
jos y 2 altos , c o c i n a y b a ñ o , pisos de m o s a i c o , 
c i e lo raso y las p a r e d e s e n t a p i z a d a s , puede 
verse A todas boras . I n f o r m a n É e r n a z a 8. 
10S26 6-24 
Con esmerado servleio de eoe"¡na 
c r i a d o y c r i a d a s e c e d e n j u n t o s ó s e p a r a d o s , 
u n a g r a n s a l a y dos c u a r t o s . No h a y m a s i n -
qu i l inos e n c a s a . A n i m a s 5 e n t r e P r a d o y C o n -
su lado . 10328 4-24 
n P E R M I N A D O S de r e e d i f i c a r los a l tos de 
*- A g u i l a 66, c o m p u e s t o s de tres h e r m o s a s y 
frescas h a b i t a c i o n e s c o n a g u a , i n o d o r o y g r a n 
azo tea , se a l q u i l a n a p e r s o n a s de v e r d a d e r a 
m o r a l i d a d . S i desean todo s e r v i c i o i n c l u s i v e e l 
de c o m i d a , so p r o p o r c i o n a todo b a r a t o . 
10827 4-24 
ü N L A C A L Z A D A D E L L U Y A N O e s q u i n a á 
" l a de C o n c b a , se a r r i e n d a u n a finca de u n a 
c a b a l l e r í a y 3 c o r d e l t a . E s t á c e r c a d a y t i e n e 
c a s a de m a m p o s t e r í a , pozos y a r b o l e d a . I n f o r -
m a r á n C a r l o s I I I n. 4. 10325 4-W 
Se alquila 
l a c a s a C o m p o s t c l a 37, en tre O ' R e i l l y y E m p e -
d r a d o , c o n sa la , c o m e d o r y 4 cuartos e n $34 oro. 
S a l u d n. 23 i m p o n d r á n 10795 4-24 
Se alquila 
e l a m p l i o l oca l de l a c a s a G a l i a n o 134, c o n c l u i -
do d e c o n s t r u i r con 3 g r a n d e s puer tas d e h i e r r o 
p r o p i o p a r a a l m a c é n ó c u a l q u i e r c lase de e s -
t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n , e n G a l i a n o n . 136 
10811 8-24 
Se alquilan 
los e s p l é n d i d o s a l tos de l a c a s a G a l i a n o n. 134, 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t o de s a l a , 
s a l e t a , o b r a d o r , c o m e d o r , 11 h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a , c u a r t o de o a ñ o , 2 inodoros , 2 h a b i t a c i o n e s 
a l t a s en l a a z o t e a y m i r a d o r . E n G a l i a n o n ú -
m e r o 136 d a n r a z ó n 10S12 8-24 
Vedado 
8o a l q u i l a n 2 casas e n p r e c i o c a d a u n a de 5 y 
8 c e n t e n e s . L a p r i m e r a con sa la , c o m e d o r , dos 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é inodoro , y l a s e g u n d a 
con s a l a , c o m e a o r , 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é 
inodoro . Q u i n t a L o u r d e s 10830 4-24 
Se ahiuilan 
los e spac iosos c ó m o d o s y vent i l ados a l tos de la 
c a s a O b i s p o n. 30, frente á l a f a r m a c i a d e l d o c -
tor J o h n s o n . I n f o r m e s y l a l l a v e en l a a c c e s o -
r i a , z a p a t e r í a . } 0 ] ^ . 8-24 
S E A L Q U I L A 
un s a l ó n a l to m u y v e n t i l a d o en N e p t u n o n ú -
m e r o 117. 
10757 4-23 
E N L A V I B O R A , 
u n a e s t a n c i a d e dos c a b a l l e r í a s , c o n b u e n a 
c a s a en l a c a r r e t e r a , p u e d e p o n é r s e l e p l u m a 
de a g u a , sa a l q u i l a en 8 c e n t e n t s , M a n r i q u e 
n ú m e r o 113. 10776 4-23 
A R R O Y O N A R A N J O . — S e a l q u i l a p o r meses 
-"•y e n m ó d i c o p r e c i o l a h e r m o s a c a s a n ú m e r o 
107 de l a c a l z a d a , i n m e d i a t a a l P a r a d e r o . E s 
m u y c ó m o d a . T i e n e a g u a p o r c a ñ e r í a . I n f o r -
m a n e n e l P a r a d e r o , e l g u a r d a - v í a ; y e n l a 
H a t a n a . M e r c a d e r e s 2, bufete d e l D r . G e n e r . 
10762 4-23 
A G Ü I L A 78, e s n u i o ^ á S a n R a f a e l . — S e a l q u i l a 
•"•esta cosa de a l to . T i e n e t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s a p e t e c i b l e s . L a l l a v e e s t á e n e l C a f é de 
l a p l a n t a b a j a . D e su a jus t e se t r a t a r á e n l a 
c a l l e de M e r c a d e r e s n á m . 2, bufe te d e l D o c t o r 
G e n e r . 10760 4-23 
C E A L Q U I L A N unos a m p l i o s y b i e n s i tuados 
^ a l m a c e n e s , c o n s a l i d a p a r a tres ca l l e s , y f r e n -
te á los m u e l l e s de l a B a h í a , se d a n b a r a t o s y 
se h a c e c o n t r a t o s i lo desean; i n f o r m a n y p u e -
d e n v e r s e á todas h o r a s e n B a r a t i l l o n ú m . 7. 
10763. 4-23 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
Se a l q u i l a n dos c o n c o c i n a , a g u a , i n o d o r o y 
a z o t e a , e n l a c a l l e de l a S a l u d n ú m . 23. 
10753 4-23 
SE ALQUILAN 
los a l to s S a n L á z a r o 23 y 25, p a r a u n a ó dos fa-
m i l i a s , e n l a bodega i n f o r m a n . 
1Ü752 5-23 
HABANA 85, m m í LAMPARILLA 
E n e<*t& h e r m o s a c a s a se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes c o u ó s i n m u e b l e s . 10764 8-23 
Egido 1 6, altos. 
Se alquilan freseas y ventiladas ha-
Litaciones con ó sin muebles, il per-
sonas de moralidad y también un do-
partamento independiente, todas con 
vista íi la calle. Teléfono 1639. 
10751 2b-230c 
P A R A E S C R I T O R I O . 
U n a h a b i t a c i ó n c l a r a , a m p l i a , c o n v i s t a á l a 
c a l l e y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . E n t r e s u e l o de 
A g u i a r 100 e s q u i n a a O b r a p i a , d o n d e i n f o r m a -
r á n . 10712 8-22 
M E R C A D E R E S n ú m e r o 6 
Se a l q u i l a n unos m a g n í f i c o s a l tos i n d e p e n 
d ientes , c o m p u e s t o s de s a l a , t res h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r , u n c u a r t o p a r a c o c i n a , 
h a y gas , a g u a , i n o d o r o , y s u azo tea , h a y . du-
c h a e n l a c a s a . 10457 16-15 O 
L m m n 52, toatecoa 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a - q u i n t a de a l to y 
b a j o c o n m u c h o s á r b o l e s f ruta les , c o n o c i d a 
p o r l a de los A r m e n t e r o s y p r ó x i m o á t e r m i -
n a r s e las c r a n d e s m e j o r a s e n p i n t u r a s y r e p a -
r a c i o n e s . A dos c u a d r a s d e l t r a n v í a e l é c t r i c o . 
I n f o r m e s S a n I g n a c i o 70. 10334 13-13 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
en idependiente por Animas. 
PIÍN ÍOS inódi^os. Informará ol por-
tera ;t íoúas Loras. 
C 1702 1 O c 
C E A L Q U I L A en el p u n t o m á s c é n t r i c o de 
^ e s t a c a p i t a l N e p t u n o 58, u n a h a b i t a c i ó n y u n 
z a g u á n , e n l a m i s m a se s i r v e c o m i d a á d o m i -
c i l i o en m a g n í f i c o s tab leros . R e c i b o ó r d e n e s 
e u N e p t u n o 58, I s i d r o A l v a r e z . 
10303 15-11 
se a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das , p r o p i a s p a r a c a b a l l e r o s ó m a c r i m o n i o s 
i s n n i ñ o s ; h a y b a ñ o s grat i s c o n a g u a c a l i e n t e 
y t r i a , sa lones de r e c i b o , luz e l é c t r i c a . T e l é f o -
no 491. 9915 26-10o 
A G U A C A T E 17, 
e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , a m p l i a , c ó m o -
d a , c o n pat io , t r a s p a t i o , dos sa le tas , t re s c u a r -
tos g r a n d e s y d o s j p e q u e ñ o s , 10 c e n t e n e s a l m e s 
y fomí.T u s u a l . I n í o r m e s A g u i a r 100. 
10711 8-22 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s en O b r a p i a n ú m e r o 14 e s q u i n a á 
M e r c a d e r e s , a p r e c i o s m ó d i c o s , e n t r e e l las h a y 
u n a i n d e p e n d i e n t e c o n c o m e d o r , e s p a c i o s a y 
m u y v e n t i l a d a . 1072) 8-53 . 
Se alquila » 
l a c a s a B a y o 34 A , c o n s a l a , s a l e t a , B cuar tos , 
Í)at io , c o c i n a é inodoro , !su p r e c i o 8 centenes , a l l a v e e n l a b o d e g a e s q u i n a a E s t r e l l a , d e m á s 
i n f o r m e s Z a n j a n. 57. 10357 10-22 
V E D A D O . 
S e a l q u i l a p o r n n a ñ o el h e r m o s o c h a l e t c a l l e 
B a ñ o s 33, que l i n d a por u n costado Con l a c a l l e 
17. p o r donde; p a s a n los c a r r o s e l é c t r i c o s . T i e n e 
s a l a , c o m e d o r , 6 cuartos , c u a r t o de b a ñ o , 2 ino-
doros y co lgadizo p o r 3 ladosj a d e m á s u n g r a n 
j a r d í n E s p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a de g n s t o y 
p a r a m á s in formes d ir ig irse á l a ca l l e 17 n u -
m e r o 24. 10713 8-23 
Se alquilan 
los h e r m o s o s a l tos E c o n o m í a 4, c e r c a d e l C u a r -
t e l de B o m b e r o S j c o m p u e s t o s de 4 cuartos , s a -
l a , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o etc . I n f o r m a R u f i n o 
Franco, A g u i a r 97. 10728 8-22 
T ' E D A D O . — S e a l q u i l a l a c ó m o d a y b ien s i t u a -
d a c a s a P a s e o n u m e r o 2, e s q u i n a á Q u i n t a , 
frente a l P a r q u e . I n f o r m a n en S a n I g n a c i o nft-
m e r o 54, altos, de 12 l 4. L a c a s a , que e s t á h a -
b i t a d a , puede verse d i a r i a m e n t e de 8 á 12, y los 
d í a s festivos todo e l d í a . 10730 8-^2 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
con todas las comodidades 
S e r v i c i o e s m e r a d o y c o m p l e t o p a r a c a b a l l e r o s 
6 m a t r i m o n i o s 
H a y d e p a r t a m e n t o s p a r a fami l ias 
Se c a m b i a n referenc ias . 
Galiano 76, esquina á San Miguel 
10729 5-22 
SK ALQUILAN" 
dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s é I n d e p e n -
d ientes á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó c a b a l l e r o s o -
lo. E n A m a r g a r a 33 10689 8-21 
¡̂,0 a l q u i l a l a c a s a r e c i e n t e m e n t e r e p a r a d a S a n 
^ N i c o l á s 138, e n t r e S a l u d y R e i n a , c o m p u e s t a 
de s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c i n c o c u a r t o s , p a t i o , 
t r a s p a t i o , o t r a s a l e t i c a a l fondo, b a ñ o é i n o d o -
ro . L a l l a v e en l a c a r b o n e r í a ao e s a c u a d r a y 
s u d u e ñ o C a m p a n a r i o 22. 10643 8-20 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
S e a l q u i l a ó se v e n d e l a c a s a q u i n t a a n t i g u a 
de P e d e m o n t e , c a l l e V i e j a n ú m . 31 M a r i a n a o , 
e n C o r r a l e s 125, i n f o r m a n . 
10640 15-20 
CONSULADO 
S a l a , c o m e d o r , s a l e t a de c o m e r , 5 c u a r t o s , 
todo de morváicos , inodoro , c u a r t o de ba i lo , p a -
t io y t r a s p a t i o , a g u a c o r r i e n t e , t o d a de a z o t e a . 
L a l l a v e en e l 128. S u d u e ñ o M e r c e d 48. 
10666 8-18 
ARRENDAMIENTO 
A p o c a d i s t a n c i a de l a H a b a n a , p o r c a r r e t e -
r a , se c ede e n a r r e n d a m i e n t o u n a finca de dos 
r a o a l l c r í a s de t i e r r a ; c u l t i v a d a e n s u m a y o r 
p a r t e , c o n c o r r a l e s p a r a v a c a s y cerdos , m u y 
d i v i d i d a en c u a r t o n e s , on e x p l o t a c i ó n , c o n 
c r í a s de cerdos y a v e s e n a b u n d a n c i a . C o n c a -
sas p a r a v i v i e n d a s y p a r a a n i m a l e s . So c e d e n 
t a i n b i é n b u e y e s c o n a p e r o s de l a b r a n z a v car 
bal los . P a r a i n f o r m e s y ajuste en e l c a f ó " E l 
P á j a r o " , O ' R e i l l y e s q u i n a á A g u a c a t e . 
10577 8-18 
Se alquilan 
e n T u l i p á n n f imero 23, C e r r o , dos pisos c o m -
puestos de c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r e tc . P r e -
c i o c u a t r o c e n t e n e s c a d a uno . I n f o r m a n e n 
A g u i a r n ú m e r o 97. 10676 8-18 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a P r a d o n ú m e r o &4, A , c ó m o d a y e spac io -
s a de a l tos y bajos p o r j u n t o s ó s e p a r a d o s sus 
pisos. I n f o r m e s á t o d a s h o r a s . C o n s u l a d o 39. 
10518 15-Qt 17 
" y E D A D O — e n m ó d i c o a l q u i l e r l a fresca y bo-
n i t a casa , t re s e s q u i n a a C , todos l e s p i sos 
nuevos de m o s a i c o y requis i tos s a n i t a r i o s , s a -
l e t a c o r r i d a , se i s h a b i t a c i o n e s , dos i n o d o r o s , 
b a ñ o , c a b a l l e r i z a , j a r d i n , etc . L a l l a v e e n l a 
c a s a c o n t i g u a . 10551 15-170o 
S E A L Q U I L A 
p a r a P a n a d e r í a ó D u l c e r í a , la c a s a C a m p a n a -
r i o 28, c o n u n m a g n í f i c o h o r n o . I n f o r m a n e n 
A n c h a d e l N o r t e 266, de u n a á c u a t r o . 
10521 8-17 
S A L U D N ú m e r o 6 0 
E n t rece c e n t e n e s mensua le s , se a l q u i l a e s t a 
e l egante v c ó m o d a c a s a . L a l l a v e é i n f o r m e s 
r a l l e E s c o b a r 166. 10631 S-17 
C A R N E A D O 
a l q u i l a casas á $12-76 a l mes , c u a r t o s á f 10-S0 y 
u n a a c c e s o r i a n r o p i a p a r a e s t a b l é c i m i e n t o 
f21-20. 10450 j g j g 
Dinero é Hipotecas. 
C O B R E A L Q U I L E R E S D E C A S A S . — S e d a 
O d i n e r o s o b r r a l q u i l e r e s de c a s a s á p e r s o n a s 
s e r i a s y h o n r a d a s , y t a m b i é n c o n h i p o t e c a de 
c a s a s e n l a H a b a n a , y fincas r ú s t i c a s e n l a p r o -
v i n c i a de l a H a b a n a . D e l - M o n t e y D e l - M o n t e . 
H a b a n a 78. 10700 
Dinero barato vverdad en hipotecas 
A l 7 y 8 p . S e n s i t ios c é n t r i c o s y p o r e l t i e m -
po que se q u i e r a . E n b a r r i o s y V e d a d o , c o n -
v e n c i o n a l . J o a q u í n E s p e j o , A g u i a r 75 l e t r a C , 
r e l o j e r í a . - 10597 7-18 
f i t a i t asyes ía l i iOG i l s i s 
U N f22,000 c o n t a d o y p lazos se v e n d e n 160 c a -
^ b a l l e n a s de t i e r r a e n S i e r r a M o r e n a , s i n 
g r a v á m e n , casas , no treros , m o n t e s y aguadas ; 
b u e n a s p a r a c a ñ a , ' c a f é , c o l m e n a s y c r i a n z a , y 
i4,750 o t r a finca c e r c a de M a n a g u a , de 8>í c a -
b a l l e r í a s , c e r c a d a de p i e d r a , 1,500 p a l m a s , c a -
sos, a g u a d a s y t e r r e n o s u p e r i o r . A m i s t a d 144, 
C a s a de C a m b i o , de 11 a 2. 10871 4--26 
\ r E N T A ! — E s t o s í que son gangas , e n |2,6C0 
' v e n d o e n S a l u d u n a c a s a de e s q u i n a , v a l e 
doble y e n G a l i a n o o t r a n u e v a de a l t o s e n 
f10,000; y 3 e n S a n L á z a r o de f4,000 h a s t a 10,000 
e n L e a l t a d 51 se d a r a z ó n de 11 a 2. 
IM82 8-25 
S e v e n d e n so lares en los m e j o r e s puntos , l i -
bres de g r a v a m e n ó r e c o n o c i e n d o p a r t e d e l 
p r e c i o á censo . P r e c i o s m u y m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n c a l l e 2 n ú m e r o 17 de 9 a 11 de l a m a ñ a -
n a . 10877 8-25 
C E T R A S P A S A u n espacioso l o c a l c o n m a g -
^ n í f i c o s a r m a t o s t e s , h e r m o s o s m o s t r a d o r e s de 
v i d r i e r a s m e t á l i c a s , todo m o d e r n o y p r o p ' o 
p a r a c u a l q u i e r g i r o y e n l a c o m e r c i a l c a l l e a e 
N e p t u n o e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . I n f o r -
m e s ep l a s e d e r í a " E l C l a v e l " , N e p t u n o n . 111, 
frente á P e r s e v e r a n c i a 81010 8-24 
S E V E N D E N 
l a g o l e t a T R I N I D A D y t a m b i é n c u a t r o casos . 
I m p o d r á n e n M á x i m o G ó m e z 37, R e g l a . 
10803 - • 8-24 
E n 8.800 pesos se vende 
e n S a n N i c o l á s , á m e d i a c u a d r a de M o n t e , u n a 
c a s a de m a m p o s t e r í a , 4 c u a r t o s , s a l a y c o m e -
d o r , p isos de m o s a i c o , d u c h a é inodoros . P a r a 
i n f o r m e s . L a m p a r i l l a 63, h a b i t a c i ó n n. 9, a l to . 
L . G o v i n , todos los d í a s de doce á dos, p . m . 
1G8Ó9 . 4-24 FARMACIA 
se v e n d e l a m a s c é n t r i c a de l a H r . b a n a , c o n u n 
s u r t i d o e s p l é n d i d o ' y e n i n m e j o r a b l e s c o n d i -
c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r . S a n R a f a e l 11 i n -
f o r m a r a n . 10769 4-23 
Solares en el Vedado. 
8 « v e n d e n v a r i o s so lares , u n o e n l a l o m a y 
o tros Arente a l m a r . E n t r e e l los h a v u n a m a n -
z a n a c o m p l e t a . — I n f o r m a r á n en l a c a l l e de 
M e r c a d e r e s n. 2, bufete d e l D r . G e n e r . 
10761 4-23 
S E V E N D E 
u n a i m p r e n t a m u y b a r a t a , ó se a d m i t o u n s ó -
c i o que c u e n t e c o n p e q u e ñ o c a p i t a l , p o r t e n e r 
s u d u e ñ o que d e d i c a r s e 4 otros negocios . D a -
r á n r a z ó n P r a d o 113, l i b r e r í a de Sa las . 
10724 8-22 
S E V E N D E 
u n a v i d r i e r a de tabacos .y c i g a r r o s y C a s a de 
C a m b i o , e n e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , se d a 
en b u e n a s cond ic iones . I n f o r m a n , B e r n a z a n . 
59, p a n a d e r í a 10669 15-21 
p A S A S E N E L V E D A D O — A las p e r s o n a s que 
^ no q u i e r a n f a b r i c a r , les v e n d e m o s c a s a s y 
C H A L E T S e n lo a l to de l a l o m a y e n e l l l a n o , 
c e r c a de las l í n e a s d e l E l é c t r i c o y d e l a C a l z a -
d a . T e n e m o s f o t o g r a f í a s de e l las . D e l M o n t e y 
D e l M o n t e , H a b a n a 78' 10701 1 5 0 ü 2 1 
Ganga! en $7500 
v e n d o d i r e c t a m e n t e l a h e r m o s a c a s a A g u a c a t e 
n. 71, e n t r e M u r a l l a y S o l , c a p a z p a r a u n a n u -
m e r o s a f a m i l i a , c o a sala, 2 sa le tas , dos p a t i o s 
y 7 c u a r t e a I n f o r m a r á M a n u e l de A g ü e r o , E m -
p e d r a d o n. 15, de 14 a 4. 10704 8-21 
POR NO PODERLO ATENDER 
s u d u e ñ o , so v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o bas tan-
te a c r e d i t a d o . P a r a i n f o r m e s L o n j a de V í v e -
r e s , V i c e n t e B l a n c o . 17710 8-21 
Se vende 
u n a bodega y u n k i o s c o p o r ser d e u n m i s m o 
d u e ñ o , s in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . I n f o r m a n 
A g u i l a 193, v í r e r e s . 10683 26-21 0 
V E D A D O 
se v e n d e n so lares e n e l V e d a d o desde |100 ha l . -
t a $1000. Se d a u i n e r o p a r a f a b r i c a r o c o n t i -
n u a r f a b r i c a s , e n e l V e a a d o D e l M o n t e y D e l 
M o n t e , H a b a n a 73. T e l é f o n o 632, 
10702 15-21 O c 
S E T R A S P A S A 
u n l o c a l c o n a r m a t o s t e s , v i d r i e r a s , m o s t r a d o r 
y enseres , todo m o d e r n o , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 
g i r o y e n .;1 m e j o r b a r r i o de e s t a c a p i t a l (es es-
q u i n a ) . I n f o r m a n N e p t u n o 82. 
10579 8-18 
Se vende 
l a c a s a S a n L á z a r o n. 96 A , c o n altos de se is p o -
ses iones y o t r a s t a n t a s e n los bajos , c o n b a l c ó n 
c o r r i d o a l f rente y otro á C o l ó n , c o n c e n t r a d a 
p o r a m b a a c a l l e s , g r a n c o c i n a , b a ñ o , e t c . , p i s o s 
do m á r m o l y mosa ico , t o d a de asotea . L a l l a v e 
y r e f e r e n c i a s a l frente en e l n . 148. de s iete á 12 
y de l a s c i n c o on a d e l a n t e 10564 8-18 
S E V E N D E 
l a c a s a n ú m e r o 10 de L u z , c o n m u c h o l o c a l y 
b a r a t a . R e f e r e n c i a s , S a n L á z a r o n . 148, de s i e te 
á d o c e y de las 6 e n a d e l a n t e 10666 8-18 
S E V E N D E 
l a c a s a n ú m e r o 1 de G a l i a n o , con a g u a , c l o a c a , 
t o d a de azotea , s a l a , s Iota, 2 c u a r t o s y u n o a l -
to. R e f e r e n c i a s y l a l U v e en S a n L á z a r o n . 148, 
d e s ie te á doce y de las c i n c o e n a d e l a n t e . 
10686 8-18 
SIN I N T E R V E N C I O N 
de c o r r e d o r e s se v e n d e fiado y m u y b a r a t o , u n 
b u e n c a f ó , s i t u a d o en p u n t o c é n t r i c o , b i e n sur -
t ido , p a g a m u y p o c o a l q u i l e r . N o t i ene d e u d a s 
y se v e n d e p o r no e n t e n d e r s u d u e ñ o d e ese 
g i ro . P a r a in formes : F e r n á n d e z L ó p e z y C p ! . — 
M u r a l l a . 10533 8-17 
fi.OOO O R Ó — s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , 
J se v e n d e n 777 m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e n o 
l i b r e s de todo g r a v a m e n , en l a C a l z a d a R e a l 
de M a r i a n a o n. 10, con todo lo en e l los f a b r i c a -
do , m a t e r i a l e s y á r b o l e s f r u t a l e s . — R . de B e r -
gue . A m a r g u r a 94, bajos. 10i86 8-17 
CERCA DEL PARQUE CENTRAL 
se t r a s p a s a u n a c a s a de h u é s p e d e s m u y a c r e -
d i t a d a y c o n todas las h a b i t a c i o n e s o c u p a d a s . 
P a r a i n f o r m e s en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l ' ' D i a -
r l o de l a M a r i n a " . 10402 15-14 
Se v e n d e e n l a c a l l e A e n t r e 15 y 17, p a s a l a 
n u e v a l í n e a por e l frente , u n c h a l e t de dos p i -
sos, m a m p o s t e r í a de l a d r i l l o , p i so b a j o coo J a r -
d í n a l frente , p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a , s a l e t a , co-
m e d o r y t re s h a b i t a c i o n e s a m p l i a s c o n l a v a b o , 
pisos de m o s a i c o , c o c i n a c o n c a l e n t a d o r de 
a g u a á l a m o d e r n a , u n i n o d o r o de p r e c i s i ó n , 
u n o p a r a cr iados , pat io y tres h a b i t a c i o n e s p a -
r a c r i a d o s a l fondoj piso a l to , r e c i b i d o r , t e r r a -
z a a l frente , seis h a b i t a c i o d e s a m p l i a s , c o r r e -
d o r y c u a r t o de b a ñ o c o n inodoro , v i d e l , l a v a -
bo, b a ñ a d e r a c o n d u c h a , u n m i r a d o r d e dos 
pisos c o n p a r a - r a y o s , e tc . S e puede v e r á t o -
das horas : h a y u n h o m b r e a l c u i d a d o . P a r a 
t r a t a r del p r e c i o e n S a n L á z a r o 112 de 4 á 6 to-
dos los dias . 10500 10-16 
BUEN NEGOCIO 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o p a r a e l 
e x t r a n g e r o á asuntos d e f a m i l i a , se v e n d e c e r -
c a de « ta c a p i t a l , u n a t i e n d a m i x t a en u n es-
p a c i o s o loca l c a p a z p a r a a g r e g a r c u a l q u i e r a 
o t r a i n d u s t r i a . I n f o r m a r á n en e s t a c a p i t a l . 
E s p a d a 28>,', a l tos , de 8 á 10 d e l a m a ñ a n a y de 
6 á 7 d e la n o c h e . 10463 13 15 0 
OE 
S E V E N D E N 
dos f a m i l i a r e s , un m i l o r d y un vi i-a-Ws, todos 
on per fec to estado: p u e d e n verse á todas h o r a s 
e n E m p e d r a d o n. 5, esq. á M e r c a d e r e s . 
10S04 26-OC24 
Un automóvil 
de dos a s i e n t o s , y m u y bueno, se v e n d e b a r a t o 
e n O b r a p i a 65^ 10S33 8-24 
Gangra 
U n b o K u y con z u n c h o s de g o m a y su c o r r e s -
p o n d i e n t e t i m b r e , c a s i nuevo . I n f o r m a r á n , 
N e p t u n o n . 195 de doce á tres de l a t a r d e 
10787 8-24 
S E V E N D E 
u n h e r m o s o c a r r o de c u a t r o ruedas , p r o p i o p a -
r a c u a l q u i e r indus tr ia . D a r á n r a z ó n en P r a d o y 
G e n i o s . 10540 
S E VENDÍ: 
u n e l egante f a e t ó n f r a n c é s , de c u a t r o as ientos , 
v u e l t a e n t e r a y e n t e r a m e n t e nuevo . P u e d e 
v e r i e y t r a t a r s e de su a jus te e n S a n J o s é 106, 
c e l 2 é 5 . 10284 15-10 
SE VENDE JÜNTO 0 SEPARADO 
u n f a m i l i a r f r a n c é s de vue l ta e n t e r a c o n se is 
as ientos y s u n c h o s de g o m a y u n m a g n í f i c o 
c a b a l l o a m e r i c a n o de 3 c u a r t a s y m a e s t r o do 
t i r o , en S a r a b i a n. 2, C e r r o y R i e l a n. 2. 
C—1661 26 ^ 2 7 
Caballo alazán 
S e v e n d e u n h e r m o s o c a b a l l o a l a z á n , c o l í n * 
s a n o v s i n resab ios , es m u y fuerte , m a e s t r o de 
t i ro . Se p u e d e ver á todas ñ o r a s . C o n s u l a d o n. 
124, e s q u i n a á A n i m a s 10830 4-24 
S E V E N D E 
u n a m a l a d e 6 j í c u a r t á n en 11 centenes : p u e d e 
v e r s e á todas h o r a s en F i g u r a s n. 3: p r e g u n t a r 
p o r L u i s . 10822 4-24 
P E R R E R A C E D A R 
113 WEST 37tlL STREET. M E VA YORK 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a , 
" P E K E C E D E R , N U E V A Y O R K " 
S o m o s e n los E s t a d o s U n i d o s los m a y o r e s 
c r i a d o r e s , i m p o r t a d o r e s , e x p o r t a d o r e s y t r a f i -
cante s e n p e r r o s a m a e s t r a d o s . T e n e m o s de 
todas c lases; D a n e s e s g r a n d e s , de S a n B e r n a r -
do, P o i n t e r s , S e t t e r s , M a s t i n e s , B u l l d o g s ing le -
ses, B u l l d o g s franceses . Sabuesos c h i q u i t o s . P e -
r r i l l o s R a p o s e r o s , P e r r o s de G a n a d o , P e r r i l l o s 
R a p o s e r o s I r l a n d e s e s , F a l d e r i l l o s , P o m e r a n i a -
nos. Sabuesos J a p o n e s e s y otras m u c h a s c l a -
ses. 
L o s m e j o r e s p e r r o s que e x i s t e n h o y e n C u b a 
p r o c e d e n d é l a P E R R E R A C E D A R . L a s ó r -
denes que se nos c o m u n i q u e n p o r c o r r e o s e r á n 
fielmente c u m p l i m e n t a d a s . 
5-33 
Se venden 
dos v a c a s r e c e n t í n a s . I n f o r m e s A n g e l e s n . 3. 
10707 - 8-21 
S E V E N D E N 
de 6 á 10, v a c a s p a r i d a s , c r i o l l a s n u e v a s m u y 
m a n s a s y a b u n d a n t e s do l e c h e , d é l a s que se 
p u e d e n l l a m a r de p r i m e r a , p r o p i a s p a r a e s ta -
blo ó p a r t i c u l a r e s de gusto , se v e n d e n j u n t a s ó 
s e p a r a d a s , u n a y e ^ u a p a r i d a a b u n d a n t e de l e -
c h e y s a d e j a o r d e n a r do u n n i ñ o ó s e ñ o r a , es 
m a e s t r a de coche , s i c o n v i e n e se v e n d e c o n u n 
t i l b u r y y a r r e o s . Se p u e d e n v e r e n J e s ú s d e l 
M o n t e , p u e n t e de M a o o a , c a l l e d e T a m a r i n d o 
n ú m . 1, de 6 á 9 m. y d e 3 á 9 t. 
10419 10-15 
DE MUEBLES í PMDAS. 
Se venden 
u n o s utens i l ios d a T a l l e r de S a s t r e r í a , c a l l e de 
V i l l e g a s n ú m . 31, a l tos , i n f o r m a r á n . 
10835 4-25 
Fábrica de billares. 
S e v e n d e n , a l q u i l a n y c o m p r a n n u e v o s y 
usados . E s p e c i a l i d a d e n efectos f ranceses r e c i -
b idos d i r e c t a m e n t e p a r a los m i s m o s . V i u d a ó 
h i j o s de J o s é F o r t e z a , B e r n a z a n. 53, U a b o f c a 
10834 ^ 2 1 
P I A N O . 
S e v e n d e u n o m u y b a r a t o , M a n r i q u e 149. 
10860 4-25 
P I A N O S 
S e a l q u i l a n , se v e n d e n nuevos d e E s t e l l a , á 
p a g a r l o s a f 10.60 oro ó 17$ a l mes , s e g ú n c o n -
v e n i o . C a s a de X i q u é s . — 1 0 6 G a l i a n o 106. 
10857 4-25 
S E V E N D E 
j u n t o 6 d e t a l l a d o u n lote de c u a d r o s a l ó l e o 
or ig ina le s de buenos p i n t o r e s a n t i g u o s y m o -
d e r n o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r u n c o m e d o r ó 
g a l e r í a de cosa b i e n a m u e b l a d a : a d e m á s u n o s 
m u e b l e s de c o m e d o r con s i l l e r í a t a p i z a d a , 
o tros de g a b i n e t e y sa las y u n e s c a p a r a t e d e 
u n a l u n a b i s e l a d a , a d o r n o s de figuras y r e l o j e s 
de m e t a L V i r t u d e s 97, bajos , e s q u i n a á M a n -
rique^ 10869 4-25 
PIANOS 
Se v e n d e n p tanos }¿ de c o l a d e l f a b r i c a n t e 
P l e y e l , c a s i nuevos , a p a g a r á u n c e n t é n m e n -
s u a l v nuevos de otros f a b r i c a n t e s á p r e c i o s 
m u y baratos . V i u d a 6 h i jo s de C a r r e r a s , A g u a -
c a t e 63. 10868 15-25 Oo 
S E V E N D E 
u n a g r a n d e y m a g n í f i c a n e v e r a , m o s t r a d o r y 
v i d r i e r a , m e s a s , p la tos , u t e n s i l i o s de c o o l n a , 
P a u l a 1/, bajos de 9 a 1. 10832 8-24 
ROPA PARA INVIERNO 
M u e b l e s , p r e n d a s , &, á p r e c i o s d e g a n g a e n 
S U A R E Z N U M , 4&. V é a s e e l a n u n c i o i n s e r t o 
en o t r a p l a n a de este d i a r i o . 
10786 8-23 
C E V E N D E N dos p e i n a d o r e s de s e ñ o r a , dos 
^ j u e g o s d e m a m p a r a s do cedro , u n a b a s t o n e -
r a , u n a c a m a de h i e r r o a m e r i c a n a y u n a m o n -
t u r a ing lesa: s e d a n e n p r e c i o barato . I n f o r m e s 
A g u i a r 86; a g e n c i a de c o l o c a c i o n e s d e l S e ñ o r 
A l o n s o . 10779 4-23 
C E V E N D E u n a m a g n í f i c a b i c i c l e t a d e s e ñ o r a 
^ e n buen estado, de uno de los m e j o r e s f a b r i -
c a n t e s , se d á b a r a t a . T o m b i e n s e v e n d e u n a 
s o m b r e r e r a c o n espejo , u n a s i l i i t a de n i ñ o de 
c o m e r y v a r i a s cosas m á s . I n f o r m a n e n V i l l a 
M a r í a , C a l z a d a y B a ñ o s , V e d a d o . P r e g u n t a r 
p o r e l por tero . 10773 4-23 
P I A N O S P L E Y E L 




L i a de man 
The Cable 
bara tos a l c o n t a d o y á p a g a r l o s de 2 a 6 cente -
nes a l m e s los vende s u ú n i c o i m p o r t a d o r 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapia 23 
e n t r e C u b a y S a n Igmacio. Repertorio g e n e r a l 
de m ú s i c a . 
I n s t r u m e n t o s p a r a o r q u e s t a s y B a n d a s M i l -
tares . 
P i a n o s y A r m o n i u m s de a l q u i l e r . 
P R E C I O S M O D I C O S 
c 1734 a l t 13 l -Oo 
CUBIERTOS V DE 1' 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
NO LOS HA Y MEJORES. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, doceua. . $8-0O 
Id. Postre, id. . . $7-00 
Cucharas Grandes, id. , . $7-00 
Id . Postre, id. , . SG-50 
Cucharitas para café, id. , . $3-76 
Tenedores Grumlcs, id. . , $7-00 
Id. Postre, id. . . 90-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
H a / y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado, Cucharones grandes, cbicos y 
medianos, lo mismo de ñlete que lisos. 
Goiost 
C-1728 1 Oo 
Piano, se vende un espléndido Piano 
de c u e r d a s c r u z a d a s , c o m p l e t a m e n t e nu^vn 
costo 400 pesos y se d a p o r l a m i t a d de su valor 
p o r t e n e r que e m b a r c a r l a f a m i l i a . Se pueda 
v e r en A n i m a s , 7, e s q u i n a á C o n s u l a d o . 
10735 4.22 
S E V E N D E N 
los armatos t e s , m o s t r a d o r , v i d r i e r a s y enseres 
de l a c a s a ca l l e de l P r í n c i p e Al fonso n ú m e r o 
257. Se dan m u y baratos . E n la m i s m a iafor 
m a r á n . 10678 S-ig 
T Á N 6 A Y OCASION^ 
I Novios á casarse I 
Y á c o m p r a r los m u e b l e s en l a m i s m a fábr i -
c a , V i r t u d e s 93, p a r a c o m p r a r m u e b l e s b ien 
becbos y baratos , h a c e r u n a v i s i t a á es ta c a s a 
y os c o n v e n c e r e i s , todo se e s t i f abr i cando 
s i e m p r e á la v i s t a de l m a r c h a n t e , h a y listos 
juegos de c u a r t o , de n o g a l y c e d r o , m e p l e g r U 
y m a j a g u a , lo m i s m o de c o m e d o r y p i ezas s u e l -
tas, todo bueno, b i e n h e c h o y b a r a t o , c u a l -
q u i e r a puede h a c e r e n c a r g o s á s u gusto lo que 
desee y a l m o m e n t o se le h a c e , s i e m p r e s i n 
c o m p r o m i s o ni g a r a n t í a de n i n g u n a c l a s e h a s -
ta e s tar el m a r c h a n t e sa t i s fecho , p a s a r á v e r -
los A V i r t u d e s 93, e b a n i s t e r í a . 
10587 13-Ocl8 
SE VENDE UN PIANO 
de g r a n d e s voces , p r o p i o p a r a u n a S o c i e d a d 
de R e c r e o . C r i s t i n a 11, de 7 a 10. 10Ó50 8-17 
Muebles baratos 
R e a l i z a c i ó n de todos los muebles , p r e n d a s y 
ropas . H a y g r a n s u r t i d o de todo lo corre .spon-
d i e n t e á m u e b l e r í a y p r é s t a m o 3 . 
L A r E R L A . A N I M A S S í Tvf,1405 
Se c o m p r a n p r e n d a s y oro v ie jo . 
10273 26-Oc-10 
Pianos Kallmaiin. 
E l almacén de müsica de José Giralt, 
Los vende fl pag-ar por mensualidades 
G R A V I S I M O E R R O R : es p a g a r a l q u i l e r da 
un p i a n o v ie jo , p u d i e n d o a l q u i r i r l o en pro-
p i e d a d , nuevo y de duper iores condic iones . 
C—1813 ind.' 13 O 
HACENDADOS Y AGRICÜLTORES 
L a S e g a d o r a Bxvckeye nüm. 8 de A d r i a n c e 
P l a t t & C o . , e s la m e j o r en todos conceptos . 
f iuede a d q u i r i r s e á p r e c i o s r e d u c i d o s e n S a n t a sabe l de las L a j a s d e l S r . A n d r é s B i a n c o y e n 
l a H a b a n a C u b a 60, de l S r . F r a n c i s c o P . A m a t . 
C 1732 a l t 1 O c 
Ganga. 
se v e n d e n dos tornos mecAnico? , 'in t o r n o de 
re lo j ero , dos m á q u i n a s p a r a h a c e r rosca? a c a -
ñ e r í a s , e sca leras y o t r a s h e r r a m i e n t a s . A g u a -
c a t e 42. 10772 4-23 
SE VENDE A MODICO PRECIO 
1 t a c h o de SO bocoyes , 1 de 25y o tro de 20 boco-
yes , u n juego de 4 c e n t r í f u g a s co lgantes W e s -
ton , otro de 6 centr i fugas H e p w o r t h , d o n k e y s 
d u p l de 10 x 12; b o m b a s p a r a m i e l y p a r a 
a l i m e n t a r ca lderas , motores de todos t a m a ñ o s 
h o r i z o n t a l e s y v e r t i c a l e s , c o n d u c t o r e s de a r r a s -
tre , t u b e r í a cíe h i e r r o fundido y du lce . C a r r i -
les de 25 y 18 l i b r a s , j u e g o s de ruedas p a r a v í a 
a n c h a y e s t r e c h a . T a n q u e r í a de h i e r r o ftindi-
do y d u l c e , e n g r a n e s , poleas , ejes , co lgantes . 
E l e v a d o r e s p a r a c a r r i t o s , t r i t u r a d o r e s , vo l tea-
dores , vent i l adores y toda clase de r e p a r a c i ó n 
p a r a ingenio . I n f o r m a r á . L e ó n O. L e o n y . M e r -
c a d e r e s 11, c u a r t o n ú m e r o 10, H a b a n a . 
10744 12 22 
Be coffifisilfis r l i f e 
pENA EN EL JEREZANA M ' 
V Hotel y Restaurant ü 
ESTA M E : C e n a » la üDapoMO Cts. 
O C T U B R E -23 
P o s t r e , p a n y c a f ó . 
U n vaslto de v ino R i o j a . 
A l m u e r z o , c o m i d a ó c e n a desde 40 centavos . 
Hay t í q u e t s á 40 y 50 centavos c o n descaonto 
de 15 p . g . 
G a s p a c h o fresco á todos horas . 
O r a n almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. T e l é f o n o 558. 
10569 28t l8-14m-Otl9 
lOGüEMA I P E M M A 
PARA DIGESTIONES 




U n i c o r e m e d i o que q u i t a t o t a l m e n t e l o s c a -
l l o s y ojos de gal lo . P í d a s e e n t o d a s los b o t i -
cas . ias06 26-24 Ot 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L 8 N A 
D E L 
D l l . T A B O A D E L A 
A p l i c á j i d o l a como i n d i c a e l m é t o d o qne l a 
a c o m p a ñ a , q u i t a e n e l a c t o e l m á s agudo dolor 
d e d iente ó m u e l a car iados . 
De venta e n todualas hoticns riela Is la 
Pídase así: OiontÉia le Taloaisla. 26-21 
M I S C E L A M í A 
REJAS DE HIERRO. 
Se v e n d e n u n a s c u a r e n t a v a r a s de uso, G a -
l i a n o 106. 10S58 4-25 
SE VENDEN 
1.000 t e j a s de c a n a l . S a n M i g u e l 232, A . 
10727 4-22 
S E V E M > E 
u n G a l á p a g o f r a n c é s d e uso y u n a a l b a r d a 
c r i o l l a , e n C u b a 103 de 8 a 12 y de 3 a 6, se pue« 
d e n v e r . 10i73 8-21 
P A N T E O N E S 
C R U C E S 
desdo dos contenes . 
desde u n l u í s . — C u b a nftm. 43. 
1063O 10-20 
S E V E N D E N 
t r e i n t a tanques de h i e r r o g a l v a n i z a d o y co-
r r i e n t e desde una p i p a h a s t a 25. y 25 barandas 
p a r a s e p u l t u r a , de var ios d ibujos p a r a toda1» 
edades . Z u l u e t a 16 10346 15-13 
POSTURAS DE TABACO 
e n e l p u e b l o de L o s P a l a c i o s , se v o n d e n des-
d e e l 25 de S e p t i e m b r e , las de l a H a c i e n d a 
S a n J u a n de Z a y a s . 
9567 62-23St 
Lámparas para iluminar á cuantos andan á otscuras. 
F A R O L E S P A R A Z A G U A N E S Y P U E R T A S D E C A L L E H A Y B U E N S U R T I D O Y A P R E C I O S B A R A T O S . 
c-vm 1 o » 
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